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El proyecto se centra en investigar las posibilidades técnico-económicas 
para Ia Instalación de una Planta de muebles, cuyo producto será destinado al 
mercado interne y externo. 
El estudio de materia prima permitió profundizar los conocimientos de Ia 
calidad del producto. Se indica sus requerimientos, rendimiento y potencial del 
mismo; así también se definió claramente el concepto, sus propiedades, sus 
aplicaciones y ventajas como producto natural. 
En el estudio de mercado se identifica que el producto tiene como principales 
consumidores las tiendas por departamentos como Saga Falabella, Ripley y los 
Centros de Hogar como Home Center, Sodimac y Ace. Se pudo establecer que el 
mercado objetivo serán las capitales de los departamentos del Perú en estas 
tiendas por departamentos y los importadores de muebles internacionales como 
EEUU e Italia, ya que tiene una gran demanda. El proyecto considera necesario 
satisfacer el 10% de Ia demanda insatisfecha que se deduce una producción 
5228.9TN / AÑO de madera. 
Al estimar el volumen de venta se trazó como objetivo para el primer año de 
operaciones 102.600 unidades, esperando Ilegar al quinto año a 108040 unidades. 
Para poder cumplir con los objetivos de venta trazados se promocionará el producto 
buscando el posicionamiento en el mercado nacional e Internacional como un 
producto de excelente calidad. 
Haciendo use del Método de Factores Ponderados se determinó 
conveniente la localización de Ia planta será en el departamento de Lambayeque, 
provincia de Chiclayo, distrito de José Leonardo Ortiz, urbanización de San 
Lorenzo. 
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La capacidad de la planta seleccionada trabajando al 100% es de 17.4 TN 
de madera por día, obteniéndose así una producción de 342 unidades diarias. Se 
programará Ia adquisición de Ia materia prima que será totalmente financiada por 
el proyecto, con Ia finalidad de poder cumplir con los envíos permanentes. 
El producto se empacará en cartón corrugado y flejes de polipropileno y la 
tecnología a usar para procesar el producto será adquirida de empresas 
proveedoras de maquinaria industrial en el país. 
La inversión total del proyecto asciende a US$ 2'418.514,30 distribuidos en 
un 53,54% en Inversión Fija y 46,46% en Capital de Trabajo. 
Para el financiamiento se plantea el use de un Programa Multisectorial de 
Inversión PROBID, de Ia Corporación Financiera de Desarrollo S.A. — COFIDE, 
teniendo al Banco de Crédito del Perú como Institución Intermediaria, la cual 
financiará el 60% de Ia Inversión Total y el monto restante será cubierto con aporte 
de los socios accionistas. 
En el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto se determinó que las 
ventas netas serán de US$ 15'750.577,59 para el primer año de operaciones, 
incrementándose hasta US$ 16'0585.717,57 al quinto año de funcionamiento. 
Los costos de producción comprenden los costos de materia prima, insumos, 
mano de obra, energía eléctrica, agua, gas, etc., Ilegando a un máximo de US$ 
12'480.301,42 al primer año y US$ 13'937.906,06 al quinto año de funcionamiento 
de la planta. 
La evaluación Económica Financiera presenta los siguientes resultados: 
Valor Actual Neto: 
■ VAN Económico (VANE) = US$ 1'687.460,42 
 
■ VAN Financiero (VANF) = US$ 1'113.207,35 
Tasa Interna de Retorno: 
■ TIR Económico (VANE) = 51,57% 
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■ TIR Financiero (VANF) = 89,91% 
Relación Beneficio / Costo: 
■ B / C Económico (VANE) = 1,70 
 




De acuerdo a los indicadores obtenidos en Ia evaluación económica- 
financiera, el proyecto es rentable. Se observa que los indicadores Financieros 
VANF y TIRF son superiores a los indicadores económicos, demostrando Ia 
conveniencia del use de capital de terceros para la inversión. 
El análisis de sensibilidad demuestra que el proyecto es rentable hasta una 
disminución en las ventas hasta un 2,72%, por debajo del cual dejará de serlo, es 
decir Ia demanda podrá bajar hasta este porcentaje. En este análisis también se 
observa que los egresos podrán aumentar hasta un máximo de tasa de inflación 
anual de 5,46% para que el proyecto siga siendo rentable, este aumento de los 
egresos puede ser debido a un incremento de precios por efectos inflacionarios. 
Para Ia constitución de Ia empresa se propuso establecer una entidad 
jurídica de propiedad privada, y por su naturaleza una Sociedad Anónima. Este tipo 




The project focuses on investigating the technical and economic possibilities 
for the installation of a furniture plant, whose product is destined for the domestic 
and foreign markets. 
 
The study of raw material for broadening the knowledge of product quality. 
Indicated their requirements, performance and potential of the same, so the concept 
was clearly defined, their properties, their uses and benefits as a natural product. 
 
The market research identified that the product's main department store 
consumers as Saga Falabella, Ripley and the Centers for Home and Home Center, 
Sodimac and Ace. It was established that the market will be the capitals of the 
departments of Peru in such department stores and international furniture importers 
like the U.S. and Italy, as it is in great demand. The project considers necessary to 
meet 10% of the unmet demand that follows a production 5228.9TN / YEAR wood. 
 
In estimating the sales volume was plotted as a target for the first year of 
operation 102,600 units, hoping to reach the fifth year to 108,040 units. To meet 
sales targets will promote the product paths are looking for position in the domestic 
and international markets as a premium product. 
 
Using the weighted factor method should be determined the location of the 
plant will be in the department of Lambayeque province of Chiclayo, Jose Leonardo 
Ortiz district urbanization of San Lorenzo. 
 
The capacity of the plant selected working 100% is 17.4 TN wood per day, 
hereby obtaining an output of 342 units daily. It will schedule the acquisition of raw 
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materials will be fully funded by the project, in order to comply with ongoing 
shipments. 
 
The product is packed in cardboard and polypropylene strapping y. The 
technology used to process the product will be purchased from suppliers of industrial 
machinery in the country. 
 
The total project investment is U.S. $ 2'418.514.30 distributed in a fixed 
investment 53.54% and 46.46% in working Capital. 
To finance considering the use of a proven investment Multisectoral, the 
Development Finance Corporation SA - COFIDE, with the Banco de Crédito del 
Peru and Receiving Agency, which funded 60% of total investment and the 
remaining amount wil be covered with a contribution of equity partners. 
The budget revenue and expenditure of the project is determined that net 
sales will be U.S. $ 15'750.577.59 for the first year of operation, rising to U.S.$ 
717.57 16'0585 the fifth year of operation. 
 
Production costs include the costs of raw materials, supplies, labor, 
electricity, water, gas, etc., Reaching a maximum of U.S. $ 12'480 301.42 the first 
year and $ 13'937 906.06 the fifth year of operation of the plant. 
 
Financial Economic evaluation shows the following results: 
Net Present Value: 
■ VAN Economic (VANE)  = US$ 1'687.460,42 
■ VAN Financiero (VANF) = US$ 1'113.207,35 
Internal Rate of Return: 
■ TIR Economic (VANE) = 51, 57% 
■ TIR Financiero (VANF) = 89, 91% 
Benefit / Cost: 
■ B / C Economic (VANE) = 1, 70 
■ B / C Financiero (VANF) = 2, 15 
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According to the indicators obtained in the economic and financial evaluation, 
the project is profitable. It is noted that the financial indicators and TIRF FNPV 
outweigh the economic indicators, demonstrating the suitability of third party capital 
for investment. 
 
The sensitivity analysis shows that the project is profitable to a decrease in 
sales to 2.72%, below which it will cease to be, ie demand may drop to this level. 
This analysis also shows that expenditures will increase to a maximum annual 
inflation rate of 5.46% for the project to remain profitable, this increase in 
expenditures may be due to a price increase for inflationary effects. 
 
For the constitution of the company proposed to establish a legal entity under 
private ownership, and by its nature a corporation. This type of company is covered 
by the General Corporation Law N° 26887. 
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Las proyecciones realizadas por organismos relacionadas con  industrias 
forestales han determinado que en Asia su producción disminuirá del 60% al 10%, 
y posiblemente los países Latinoamericanos incluyendo nuestro país lo que a la 
vez generará un aumento de su producción debido a Ia exigente demanda. 
 
Es por ello que muchas industrias madereras peruanas en la actualidad se  están 
incrementando su producción exclusivamente para su elaboración de muebles. Y 
también vale recalcar los diferentes usos que se le da a Ia madera. 
 
La investigación propuesta buscó, mediante Ia aplicación de Ia teoría y los 
conceptos básicos de estudio de prefactibilidad, encontrar deducciones a las 
situaciones de variables controlables del inversor y las no controlables del entorno 
que afectaron en las decisiones de instalación de este proyecto, acudiendo al 
empleo de fuentes secundarias y fuentes primarias a través de la aplicación del 
cuestionario, para la investigación de mercados, ingeniería de métodos para el 
estudio técnico y los conceptos económicos financieros para determinar Ia 
viabilidad del proyecto. 
 
La importancia del presente "Estudio de Factibilidad para la Instalación de una 
Fábrica de Muebles de Madera en Ia Ciudad de Chiclayo" pretendió aprovechar las 
oportunidades de desarrollo para la industria maderera peruana puesto que la 





























1.1 Realidad Problemática 
 
Como lo menciona Arellano (2006) en el “en Perú existen más de 2.500 
especies forestales, de las cuales alrededor de 250 han sido estudiadas para fines 
industriales. El comercio nacional de maderas se limita a apenas 195 especies 
maderables, de las cuales solo 20 han sido debidamente estudiadas e 
identificadas, por lo que un elevado porcentaje de las maderas que se 
comercializan ingresan al mercado como maderas corrientes o robles.”   
El mismo autor detalla que: 
Entre las especies que tienen valor comercial a escala industrial, así como 
una mayor demanda, destacan la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, Ia 
catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de múltiples usos y 
la lupuna en Ia industria triplayera. La heterogeneidad de los bosques 
tropicales obliga, pues, al desarrollo de una estrategia integral que permite 
elevar el valor agregado generado por la industria maderera y Llevar el 
actual aprovechamiento forestal de 6 metros cúbicos por hectárea a su 
aprovechamiento potencial de 40 metros cúbicos por hectárea. (pag. 56) 
Como parte de esta estrategia se está intensificando el use del bosque al 
incorporar 30 especies maderables menos conocidas al mercado de maderas con 
excelentes resultados, destacando entre aquellas las siguientes: capirona, 
pumaquiro, congora (machinga), shihuahuaco, aguano masha, andiroba, 
cachimbo. Algunas de estas maderas son incluso excelentes substitutos de 
maderas finas como Ia Caoba y el Cedro.   
En las últimas investigaciones realizadas según Ia Organización de las 
Naciones Unidas para Ia Agricultura y la Alimentación (FAO): 
Mientras el consumo de madera per cápita promedio en Iberoamérica 
asciende a 1,63 metros cúbicos anuales, en Perú es solo de 0,6 metros 
cúbicos anuales, es decir, uno de los más bajos del continente. Esto se 
explica en parte por el deficiente consumo de madera en el sector de Ia 
construcción, aunque el consumo de madera se ha visto recientemente 
incrementado con Ia mayor difusión de Ia casa de tipo mixto (ladrillo- 
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madera).   
En otras palabras cabe mencionar que estas deficiencias y la existencia de 
un déficit habitacional de un millón y medio de viviendas en el sector más pobre 
de Ia población abren inusitadas oportunidades de desarrollo para Ia industria 
maderera. La balanza comercial, en lo que se refiere a productos de madera, es 
negativa, y aunque los volúmenes de importación no son muy altos, manifiestan la 
clara preferencia de los compradores por productos de mayor calidad y precios 
bajos o por productos que no se fabrican en el mercado interno.  
Como lo menciona Arellano (2006) “estos hechos muestran Ia existencia de 
una demanda abastecida ex6genamente que, con un desarrollo industrial 
adecuado, podría ser fácilmente satisfecha con la producción nacional, capaz de 
abastecer a cada habitante de hasta 2,8 metros cúbicos anuales de madera en 
productos elaborados.” 
En muchas de las proyecciones realizadas  por organismos relacionadas a 
las industrias forestales han pronosticado que en Asia su producción disminuirá 
del 60% al 10%, y posiblemente los países Latinoamericanos incluyendo nuestro 
país generaran un incremento en su producción debido a la exigente demanda.   
La explicacion que realiza Arellano (2006), respecto a la conservacion y 
aprovechamiento de lase species naturales, explica: 
Que por el momento, muchas de las especies tropicales que se 
comercializan en el mercado interno peruano (caoba, cedro, cumula, 
congona y capirona) están ingresando con éxito en el mercado 
internacional. Muchas industrias madereras peruanas actualmente están 
incrementado su producción exclusivamente para la elaboración de 




1.2. Formulación del Problema 
 







1.3. Justificación e Importancia  
La instalación de una fábrica de muebles de madera en Ia ciudad de Chiclayo se 
justifica  directamente  por  Ia  generación  de  utilidades  a  los  inversionistas    
eindirectamente por brindar empleo y contribuir al desarrollo industrial de Ia región. 
La importancia del presente "Estudio de Factibilidad para Ia Instalación de una 
Fábrica de Muebles de Madera en la Ciudad de Chiclayo" pretende aprovechar las 
oportunidades de desarrollo para Ia industria maderera peruana puesto que Ia 





1.4.1. Objetivo General 
 
Desarrollar el estudio de Factibilidad para la Realización e Instalación de una 
Fábrica de Muebles de Madera en Ia Ciudad de Chiclayo. 
 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
Realizar un Estudio de Mercado mediantes las encuestas y posterior llegar a un 
análisis, que nos lleve a determinar la oferta de materias primas existentes y su 
disponibilidad a lo largo del tiempo; Ia aceptación y demanda potencial por parte 
del mercado meta. 
 
Efectuar una investigación de los factores que involucran en el tamaño de Ia 
fabrica, como el mercado, tecnología e inversión. 
 
Realizar el analisis de localización (macro y micro localización) para conocer Ia 
mejor ubicación posible de Ia fábrica de muebles de madera para un desarrollo 
óptimo de operaciones productivas y administrativas. 
 
Describir los procesos productivos que intervienen en Ia producción de los 




Realizar la distribución de Ia fábrica. 
 
 
Definir Ia estructura orgánica y administrativa requerida por Ia fábrica de muebles 
de madera para garantizar una efectiva gestión productiva. 
 
Realizar un estudio del impacto ambiental. 
 
Iniciar el análisis financiero y económico que determinara Ia rentabilidad 





El Estudio de un análisis para determinar Ia Instalación de una Fábrica de Muebles 
en Madera en Ia Ciudad de Chiclayo. 
1.6. Operacionalización de Variables 
 
VI: Estudio del análisis de Factibilidad. 
 
VD: Productividad de la Fábrica de Muebles en Madera. 
 
1.7. Tipo de Investigación 
 
El estudio de investigación es descriptiva porque los que la información de los 
datos son obtenidos directamente de Ia realidad sin hacer modificaciones.  
M  -  O 
M= Muestra 
O = Observacion de la realidad 
 
 








Los fabricantes de muebles de madera y los consumidores o clientes de muebles 
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2.1. Perfil del producto 
A) CONCEPTO: 
 
Los muebles son enseres o artículos de utilidad para alojar materiales, para cumplir 
funciones, para sentarse o para descansar. El mobiliario o mueble es definido como 
un conjunto de objetos fijos o móviles, decorativos o de uso, que forman parte de 




B) CLASIFICACION DE MUEBLES: 
Por el material o ejecución: 
❖ Muebles de madera, mimbre, plástico, metal, tapizados, de estilo. 
 
Por la función se pueden clasificar en: 
Muebles receptáculo: armarios, roperos, aparadores; sirven para almacenar 
productos, muebles pequeños: carritos de servicio, mesillas,  muebles para yacer: 
canapés y camas y  Muebles para sentarse: bancos, taburetes, sillones, sofás y 
sillas. 
 
Por su utilización en la habitación: 
 
❖ Muebles sueltos: cómodas, mesas. 
 
❖ Muebles sistemáticos: suplementarios, de composición, de instalación, 
por módulos. 
Por su construcción: 
 
 Muebles de cuerpo: cómodas, armarios, mesas de escritorio, muebles de 
radio, arcas. 
 
 Estanterías: muebles con el frente abierto. 
 
 




Figura : Tendencias de estilos de muebles 
Por su lugar de utilización: 
 
 Muebles de cuarto de estar, de cocina, de colegio, de hospital, de 




C) NUEVAS TENDENCIAS DE ESTILOS DE MUEBLES: 
 
1. Clásico reinterpretado 
 
Así, en mueble clásico, se impone el estilo Louis Philipe de formas puras, o las 
reproducciones antiguas en tonos más claros que quitan seriedad al mueble y le 
añaden actualidad. Nogal español, caoba, y cerezo, son algunas de las maderas 





El estilo rústico, tan demandado en los últimos anos, continúa su protagonismo al 
alza con una renovada oferta en la que toman fuerza la línea provenzal y los tonos 
nogal, cerezo, miel y roble envejecido. 
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Figura : Estilo rustico 
Figura : Estilo colonial 




Algo parecido ocurre con las tendencias de inspiración étnica y colonial, de gran 






4. Moderno miniminal 
 
Muebles de volúmenes limpios, en líneas ligeras y rectas mezcla de maderas con 






2.2. Descripción del comportamiento del sector 
Segun lo mencionado por Proexport (2003) PEl “sector de madera y muebles 
está compuesto por Ia cadena productiva maderera desde Ia producción y 
explotación de maderas tropicales hasta Ia fabricación de muebles y otros 
artículos madereros destinados a la industria de la construcción.” 
La oferta de muebles está compuesta por un gran mercado informal, 
mientras las empresas legalmente constituidas enfrentan problemas para competir 
por precio en el mercado.  
 
 
A) ALTA CONCENTRACION DE LOS IMPORTADORES 
 
En las diversas categorías de madera como Ia de muebles. En el caso de la 
categoría de maderas como consecuencia de Ia evolución que ha presentado el 
mercado en el desarrollo de productos basados en maderas aglomeradas. En el 
caso de Ia categoría de muebles por Ia especialización de los comercializadores 
de productos importados hacia Ia satisfacción de la población perteneciente a 
niveles socioeconómicos altos. (Proexport Colombia, 2003) 
 
 
B) DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
 
Como lo menciona Proexport (2003): 
El consumidor peruanoactualmente es más exigente y prefiere productos en 
donde Ia relación precio - calidad mejore sus expectativas de compra, 
generando que las empresas proveedoras de productos e insumos amplíen 
sus portafolios y se mantengan abiertas a cambios en los requerimientos de 
sus clientes. 
En el mercado de muebles se espera un crecimiento de la industria basados 
en el incremento de las exportaciones y Ia reactivación de Ia demanda 
interna.   
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La entidad Proexport  (2003) afirma que “el Sector de madera y muebles de 
madera, comprende tres segmentos, dos correspondientes a productos de 
madera como son el de las demás maderas, y maderas aglomeradas, que está 
integrado por cuatro partidas, de las cuales Ia posición 4410190000 sufrió un 
desdoblamiento en el año 2002.”   
TABLA N° 1. 
DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000, DEMAS 
TABLERO DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA 
 
DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000 DEMAS 
















LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 
Fuente: Proexport Colombia 





El segmento restante está integrado por muebles de madera, el cual comprende 
todos aquellos elementos físicos en madera necesarios por ejemplo para el trabajo 
en Ia oficina como son los escritorios, asientos, estantes, bibliotecas, archivos, 
estaciones de computo, centros de entretenimiento, estudios. A lo largo de este 
estudio se analizará el sector en base a Ia siguiente segmentación arancelaria. 
(Proexport, 2003) 
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Fuente: Proexport Colombia 
Elaboración: Grupo Consultor 
 
2.3. Materia prima 
 
El Perú cuenta con recursos forestales en todas sus regiones. Existen un 
total de 195 especies, las 14 más importantes, alcanzan 1.223.645 m3, o sea el 
87,3% de la producción nacional, mientras que las 181 especies restantes 
alcanzan 178.716 m3 (12,7%). (Proexport, 2003) 
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TABLA N° 3. 
TOTAL DE BOSQUES (MILLONES DE HECTÁREAS) 
 
 





TABLA N° 04. 
PRINCIPALES ESPECIES DE LA MADERA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
Fuente: Plan Operativo del Sector Exportador 
Elaboración: Preinversión 
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Materia prima peruana: 
 
1. Madera Solida:  
 
- Madera aserrada y madera seca predimensionada 
 
2. Productos Pianos 
 
- Contraenchapados, madera desenrollada (debobinada), Chapas 
decorativas(slicer) y Aglomerados 
 
El Perú cuenta con una capacidad instalada suficiente para procesar 2.5 
millones m3 de madera rolliza por año. 
El valor de los activos, incluyendo equipos de extracción y transformación 
forestal bordea los 400 millones de US$. 
La industria de la madera está conformada por 250 aserraderos, 14 fábricas 
de plywood y láminas, 6 enchapes decorativos, 2 de tableros de listones 
(blockboard), 50 de parquet y más de 1,404 plantas de productos finales entre: 
fábricas de puertas, mueblerías, carpinterías, depósito de madera, etc. 
La producción de madera responde principalmente a la demanda del 
mercado interno y solo un pequeño porcentaje se dirige al mercado 
internacional. 
Los principales centros industriales madereros se localizan en las 





FIGURA N° 02: BOSQUES DE PRODUCCION PERMANENTE 






Sector que está integrado por tres categorías principales de actividad: Ia extracción, 
Ia transformación primaria y la transformación secundaria. 
 
A) INDUSTRIA EXTRACTIVA 
Desarrollada principalmente por medianos extractores los cuales operan, 
básicamente de 2 formas, manual a semi-mecanizada, cabe mencionar que 
algunos de ellos combinan esta actividad con Ia agricultura. El ciclo de lluvias en la 
región amazónica regula Ia actividad extractiva, y en lo que concierne al transporte 
es tanto fluvial como por vía terrestre. Las actividades extractivas suelen realizarse 
independientemente de las que se relacionan con el sector de transformación. 
 
B).TRANSFORMACIÓN PRIMARIA 
Incluye actividades que implican un menor valor agregado. 
 
1. Industria del aserrío 
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Pucallpa en Ucayali, es el principal centro industrial de producción de madera 
aserrada del país, seguido de Iquitos y Ia zona de selva central. En términos 
generales, se sabe que en Ia actualidad, 2/3 partes de Ia producción se focalizan 
en Ia selva. 
2. Industria del plywood (triplay-contrachapado) 
La clasificación se basa en tres calidades: BC, CC e I (Industrial). La calidad BC es 
la que se suele destinar a la exportación. Las principales especies maderables 
utilizadas son lupuna, ubos, capinuri, copaiba, entre otras. 
3. Postes de madera 
Se usan en el tendido de redes eléctricas y telefónicas. La principal especie 
utilizada es el eucalipto, así como un conjunto de maderas tropicales del 
departamento del Ucayali. 
Chagas decorativas 
Es una actividad no muy desarrollada, de bajo volumen de producción y dirigida 
principalmente al mercado interno. 
 
C).TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA 
Elaboración de bienes intermedios y/o finales con mayor valor agregado como: 
 
 
1. Industria del mueble 
Se calcula que Ia mitad de esta industria se encuentra en Lima, aunque otros 
departamentos como Trujillo, Chiclayo, Cusco y Arequipa también presentan un 
número significativo de talleres. El mercado puede dividirse en dos segmentos: 
muebles de oficina y muebles para el hogar. El primer segmento es básicamente 
atendido por las empresas grandes, algunas de las cuales han establecido alianzas 
con transnacionales en la búsqueda de acceso a tecnología de punta en el diseño 
y fabricación de mobiliario. El segmento de muebles para el hogar  es atendido  
por empresas grandes, así como también por las micro y pequeñas empresas. 
2. Industria del parquet (pisos) 
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La industria está conformada por dos tipos de empresas: las grandes, que son 
aquellas que cuentan con tecnología avanzada, y los pequeños establecimientos 
fabriles. Las primeras se ubican principalmente en Ucayali. 
En Ia fabricación de parquet se utilizan, principalmente, las siguientes especies: la 
quinaquina, estoraque, quinilla y aguanomasha, las dos primeras se extraen 
principalmente en Ucayali y Huánuco, en tanto que las dos últimas abundan en San 
Martin. 
FIGURA N° 03: CADENA PRODUCTIVA FORESTAL 
Fuente: Ministerio de la Producción 






2.4. Análisis del entorno del proyecto 
2.4.1. Coyuntura Macroeconómica 
A) Índice del Crecimiento Industrial 
 
El índice de Crecimiento Industrial - ICI en el mes de abril del 2008 alcanza 
Ia más alta variación positiva porcentual de los últimos siete años, registrando un 
crecimiento de 16,5 por ciento con relación al mismo mes del año 2007, como efecto 
del crecimiento registrado en 16.6 por ciento del Sector No Primario y de 16,3 por 
ciento en el Sector Primario. 
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TABLA N° 05, 
VARIACIÓN % DEL ICI DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 2008 / 2007 
 
 
Fuente: Encuesta "Estadística Industrial Mensual" 
Elaboración: Produce - Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 
 
 
TABLA N° 06:  
ACTIVIDADES QUE MUESTRAN CRECIMIENTOS CON MAYOR PESO EN 
AÑO BASE VARIACION % DE ABRIL 2008 SOBRE EL MISMO MES DEL ANO 
ANTERIOR. 
 
Fuente: Encuesta "Estadística Industrial Mensual" 
Elaboración: Produce - Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 
Los principales productos a destacar en este rubro son los muebles de oficina, 
dormitorio, de sala y comedor que son demandados para el mejoramiento y 
amueblamiento de oficinas y departamentos; así como los jugos y refrescos, 
conservas de frutas, mermeladas, conservas y congelado de espárragos que 
vienen creciendo sostenidamente. Y la mayor producción de cervezas por el 
posicionamiento de nuevas marcas y el fortalecimiento de las ya existentes. 
La producción de gaseosas y aguas tuvieron un incremento por el aumento de 
la demanda interna principalmente de aguas y bebidas energizantés. 
En el rubro de productos de limpieza y tocador aumentaron su producción los 
jabones de tocador, shampoo, detergentes, crema dental y ceras para pisos. 
Los productos que destacaron en las otras industrias manufactureras tenemos 
a los termos de agua y comidas, cierres, fósforos, aretes, collares, sortijas, lápices 
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TABLA N° 07. 
 ACTIVIDADES QUE MUESTRAN CRECIMIENTOS CON MAYOR PESO EN 
AÑO BASE VARIACION % DE ABRIL 2008 SOBRE EL MISMO MES DEL AÑO 
ANTERIOR. 
 
Fuente: Encuesta "Estadística Industrial Mensual" 
Elaboración: Produce - Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 
 
 
TABLA N° 08. 
ACTIVIDADES QUE MUESTRAN CRECIMIENTOS CON MAYOR PESO EN 
AÑO BASE VARIACIÓN % DE ABRIL 2008 SOBRE EL MISMO MES DEL AÑO 
ANTERIOR. 
Fuente: Encuesta "Estadística Industrial Mensual" 




El Sector Primario que contribuye con 16,8 puntos porcentuales en la estructura del 
índice total, registra un crecimiento de 16,3 por ciento para abril del 2008 respecto 
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al mismo mes del año anterior, reflejado en el desenvolvimiento productivo de las 
siguientes ramas: 
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TABLA N° 09. 
SECTOR PRIMARIO 
 
Fuente: Encuesta "Estadística Industrial Mensual" 
Elaboración: Produce - Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 
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Cifras preliminares, Variación respecto al mismo periodo del año anterior 
FUENTE: Encuesta "Estadística Industrial Mensual 
ELABORACION: PRODUCE - Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 
FECHA: 30-05-2008 
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2.4.2. Marco Legal 
 
 
La mayoría de productos peruanos tienen ingreso libre de derechos a Ia 
Unión Europea y preferencias arancelarias para su comercialización en los países 
incluidos en Ia Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración). Asimismo, el Perú es el único país andino que es 
miembro de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) desde 1998. El Perú tiene 
suscrito hasta entonces aproximadamente treinta (30) acuerdos bilaterales de 
inversión, además de los acuerdos comerciales suscritos que contienen un capítulo 
de inversión, como en el caso de los Estados Unidos, Chile, Singapur, y los que 
actualmente se encuentran en negociación, como México y los países de Ia 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que comprende a Suiza, Noruega, 
Liechtenstein e Islandia. 
 
Marco de Ia inversión extranjera 
1. La Constitución del Perú asegura un trato igual para inversionistas nacionales y 
extranjeros. 
 
2. La normatividad determina Ia libre disponibilidad de moneda extranjera y la 
libertad de remesas por diferentes conceptos. 
 
3. Adicionalmente, se brinda Ia posibilidad de suscribir Convenios de Estabilidad 
Jurídica con el inversionista y con Ia empresa receptora de la inversión para 
inversiones superiores a los US$ 5 millones. 
 
4. Se continúa mejorando la integración comercial tanto entre los países andinos, 




El Perú brinda a los inversionistas sectores con claras ventajas comparativas como: 
1. La minería, con yacimientos de clase mundial y que explica gran parte de las 
inversiones realizadas en el país en los últimos años. 
2. La agricultura que permite exportaciones en periodos de contra estación. 
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3. El sector pesquero y Ia acuicultura que ofrece una gran diversidad de recursos 
de aprovechamiento sostenible. 
4. El Sector Forestal, que ofrece maderas de primera calidad y a precios 
competitivos a nivel internacional 
5. La producción textil y las confecciones que se ha especializado en tejidos de 
punto de gran calidad. 
6. El turismo con multiplicidad de atractivos arqueológicos, culturales y naturales, 
además de una creciente infraestructura hotelera y de servicios. (Mundo 
Madera S.A.C, 2010) 
 
 
2.5 Análisis de Ia demanda 
 
 
2.5.1. Definición del Área Geográfica del Mercado 
En cuanto al área geográfica, se optó incursionar primero en el mercado Nacional, 
para así poco a poco ir calando hasta llegar a exportar nuestros productos al país 
o sector que nuestro estudio de mercado determine. 
Actualmente existe una tendencia creciente con respecto al consumo de muebles 
de madera. 
 
La ubicación geográfica del mercado del segmento de maderas y muebles 
se encuentra altamente relacionada. Aunque la producción de madera sea en la 
zona selvática del país su comercialización se concentra en Lima, esto se da 
porque el 18% de Ia producción de muebles está ubicada en esta ciudad, 
principalmente en las zonas norte, 30.6% en el distrito de Comas; zona sur, 22.9% 
en el distrito de Villa del Salvador y oriente de Ia ciudad en el distrito de San Juan 
de Lurigancho. El mercado de muebles se presenta en los lugares donde el ingreso 
de Ia población es alto, y en donde la concentración de Ia actividad comercial 
igualmente alta, generando una concentración del mercado en Lima como lo 






FIGURA N° 05: DEMANDA DE LOS HOGARES URBANOS NO POBRES 2007 
 
Perú se caracteriza por ser un país en el cual su capital Lima, concentra casi 
un 70% del mercado. Sin embargo, en el caso de muebles la accesibilidad a estos 
bienes depende del ingreso de los habitantes y a las condiciones de vida que se 
presenten en cada una de las regiones del país. (Proexport, 2003) 
Como lo menciona Proexport (2003) : 
Los productos del segmento de muebles no son considerados de la misma 
forma en provincia como en Ia ciudad, los precios y el diseño, pueden variar 
de acuerdo a los gustos del consumidor, aunque esto también depende del tipo 
de necesidades que presente cada una de estas zonas. Los consumidores en 
provincia buscan productos económicos, sin dejarse llevar en exceso por las 
tendencias de moda o diseño que si acostumbra tener el consumidor citadino. 
(Proexport Colombia, 2003) Es importante resaltar que en provincias y 
ciudades intermedias Ia demanda presenta diferentes características en el 
consumo, con relación a las grandes ciudades, pero en ambos lugares son 
considerados como bienes suntuarios y sinónimo de status. 
 
Un aspecto importante en la distribución geográfica del mercado es que la 
importación de estos productos, así como la producción local, principalmente opera 
en la capital, y desde allí se determinan las tendencias de moda, diseño y calidad, 
además se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con 
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cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. Para esto hay que 
tener  en  cuenta  que  las  principales  ciudades  que  funcionan  como  puntos de 
distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: Al norte Piura, 
Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y 
Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los 
pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. (  
 
2.5.2. Perfil del Consumidor 
 
2.5.2.1. Descripción del comportamiento de los consumidores 
 
2.5.2.1.1. Comportamiento del consumo de madera aglomerada 
Las preferencias de los consumidores están dadas por características 
técnicas específicas del producto como son la densidad, resistencia a la flexión, 
resistencia a la tracción, hinchamiento, resistencia al fuego, resistencia al impacto, 
aislamiento acústico, auto soportante. 
Además está buscando otras características como la estabilidad 
dimensional, que no se hinche ni se tuerza, con superficies lisas que faciliten el 
acabado, que sean inmunes al ataque de hongos, polillas y roedores, con pulido 
según el tipo para recibir directamente cualquier tipo de laca, barniz o pintura, que 
sea enchapable con madera natural, fórmica, papel decorativo, cerámica, plástico, 
entre otros; con espesores y consistencia homogénea que permiten ensambles de 
alta precisión. (Proexport, 2003) 
 
2.5.2.1.2. Comportamiento del consumo de muebles 
En general, cuando adquiere productos para el hogar, el peruano busca una 
muy buena presentación del producto, con buenos acabados y diseños llamativos, 
no es muy dado a comprar productos con manuales y básicamente se compra por 
experiencia familiar ó a través de consejo; casi nunca se da por el deseo de 
probar. La compra está guiada en gran medida por los anuncios publicitarios, el 
empleo de los medios de comunicación y las promociones que se hagan de acuerdo 
con las temporadas de venta. (Proexport, 2003) 
La tendencia de la población peruana hacia la preferencia de muebles está 
determinada en primer lugar por el precio de los mismo, y en segundo lugar busca 
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diseños y texturas agradables,  que mantengan  Ia armonía entre los    materiales 
utilizados en la tapicería y el material de su estructura, así como el entorno general 
de Ia decoración. Se busca que la tapicería se oriente hacia Ia obtención de 
espacios luminosos por medio del empleo de telas ligeras. Igualmente, se impone 
el terciopelo liso. (Proexport, 2003) 
 
La tendencia de consumo del peruano en el tema de muebles para oficina 
muestra una alta inclinación hacia los productos de precios bajos, se tiene la 
conciencia que el amueblamiento de las oficinas más que una inversión a largo 
plazo es un gasto. Sin embargo, se ha ido creando una conciencia de 
diferenciación entre lo bonito y barato versus lo bueno de duración y en especial 
funcional. Es por eso que es importante llegar a crear oficinas que requieran un 
mínimo de inversión y de espacio. (Proexport, 2003) 
 
Actualmente el consumidor de muebles de oficina muestra una alta 
inclinación por los sistemas modulares, los cuales son un conjunto de paneles y 
superficies de trabajo que minimizan el espacio ocupado y armonizan el entorno 
laboral, adicionalmente buscan sistemas de archivo y accesorios que lo 
complementen. En cuanto a los acabados, los materiales más utilizados son la 
madera y el metal los colores claros son preferidos pero los colores oscuros son 
bien aceptados, especialmente en los segmentos gerenciales, las sillas y los 
accesorios se prefieren de colores vivos como el verde, azul, rojo. (Proexport, 
2003). 
 
Cada componente presenta características que hacen más efectiva su 
comercialización como es en el caso de los escritorios, se buscan que sean muy 
resistentes y ergonómicos, con tableros gruesos que soporten a los equipos. Para 
los sistemas de archivo, se busca que sean igualmente resistentes de preferencia 
metálica con correderas, que sean de distintos temarios y distintas capacidades, y 
que sean móviles o no pero que faciliten su use y sobretodo permitan ahorrar 
espacio. En cuanto a sillas, muestran también una diferenciación en los puestos de 
trabajo es per esto que su preferencia depende de la funcionalidad y del usuario de 
las mismas, las hay gerencial, ejecutivo, secretarial y de visitas, los colores y los 
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diseños dependen del mobiliario de Ia oficina. (Proexport, 2003) 
2.5.2.1.3 Distribución del Consumo de Muebles 
La distribución del consumo de artículos para el hogar en Perú incluidos los 
muebles, está fuertemente  influenciado  por  el  nivel  socioeconómico  al     que 
pertenece el consumidor. Este rubro es el segundo en importancia después de los 
alimentos, y prevalece sobre los rubros de vestido, salud, entretenimiento, 
educación y transporte. 
Una característica importante para resaltar, es el hecho de que a medida que 
la población presenta menores ingresos, o pertenece a niveles medio o bajo, 
muestra un porcentaje más alto de sus ingresos destinado a este tipo de consumo; 
mientras los niveles socioeconómicos más altos destinan menores proporciones 
del total de su ingreso a este gasto. (Proexport Colombia, 2003) 
 
 
FIGURA N° 06: DISTRIBUCION DEL GASTO POR RUBROS 
 
También es importante mencionar que las preferencias de la población en el 
consumo se distribuyen dependiendo del lugar donde se realice la compra. El 74% 
de Ia población peruana prefiere comprar en los mercados, el 52% compra en los 
supermercados, el 54% en bodegas, el 6% en mercadillos, el 4% en ambulantes y 
el 2% en otros establecimientos. (Proexport, 2003) 
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El público objetivo del mercado nacional, son las amas de casa o los 
tomadores de decisiones de compra en los hogares pertenecientes a los 
segmentos socioeconómicos A, B y C. 
2.5.3 Segmentación del mercado 
 
Debido a que nuestro producto es de primera necesidad están dirigido a todas las 
edades de los segmentos A, B y C, provenientes de los departamentos como: La 
Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca. 
Para Ia elección de estos departamentos se tomó en cuenta el ingreso Per cápita 
en cada departamento, la cercanía y accesibilidad a nuestro mercado, teniendo en 
cuenta que Ia planta se instalara en Ia ciudad de Chiclayo perteneciente al 
departamento de Lambayeque. 
TABLA 10. 
 RANKING TOMANDO EN CUENTA EL INGRESO FAMILIAR PER CAPITA DE 
CADA DEPARTAMENTO 
Fuente: Equipo INDH - PNUD, Perú 2005 




FIGURA N° 07: LOS 8 ESTRATOS SOCIALES EN EL PERU 
 









En primera instancia definiremos nuestro Universo Poblacional (UP), el cual 
estará conformado por el total de Ia población existente en el Perú perteneciente 
al nivel socioeconómico A, B y C que consumen muebles de madera. Este 
porcentaje lo hallamos haciendo una encuesta tomando como base Ia población 
de Ia ciudad de Chiclayo (251407 hombres y mujeres), de Ia cual se obtuvo una 
muestra de 383 personas a encuestar. La cual se obtuvo de Ia siguiente manera: 




n = Tamaño de Ia muestra. 
 
N = Tamaño de Ia población (251407) 
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p, q = Variabilidad que puede tener el fenómeno, donde ambas tienen un valor de 
0.5. 
b = Nivel de confianza = 1.96 (95%). 
 







A continuación podemos ver la estructura de la encuesta para determinar el 
consumo de madera: 
 
Universidad Particular Cesar Vallejo 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ing. Industrial. 
 
Objetivo: Investigar la aceptación de los muebles de madera en el mercado de la 
población en Ia ciudad de Chiclayo. 
Indicaciones: Marque con una x dentro del cuadro de Ia respuesta que usted 
prefiera. 
1. ¿Qué muebles prefiere de metal o de madera? 
A. Madera ❑ B. Metal ❑ 
 
 Si su respuesta es metal gracias por su tiempo. 
 
2. ¿Por qué prefiere muebles de madera? 
A. Por su precio. ❑ B. Por su durabilidad ❑ C. Por su estética.   ❑ 
 
3. ¿Para qué área de su casa prefiere muebles de madera? 
A. Sala. ❑ B. Dormitorio. ❑ C. Comedor. ❑ D. Otros ❑ 
 
4. Según el área de la casa que ha escogido ¿Cuánto está dispuesto a pagar 
por un mueble de madera? 
A. Entre 40 y 200. ❑ B. Entre 200 y 1500 ❑ C. Más de 1500. ❑ 
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5. ¿Con que regularidad compra sus muebles de madera? 
A. Cada año. ❑ B. Entre 2 y 5 años. ❑ C. Más de 5 años. ❑ 
6. ¿Qué tipo de madera  prefiere? 
A. Píno. ❑ B. Cedro.  ❑ C. Laurel. ❑ D. Otros. ❑ 
 
 
7. ¿Qué tipo de diseño prefiere en sus   muebles? 
A. Torneado. ❑ B. Lisos. ❑ C. Otros. ❑ 
 
 
8. ¿Con que tipo de acabado prefiere sus   muebles? 
A. Barnizado. ❑ B. Con Formica. ❑ C. Tapizado. ❑ D. Pintado   ❑ 
 
 
9 ¿Prefiere comprarlos en una comercial? ó ¿Prefiere mandarlos a hacer? 
A. Comprarlos en una comercial. ❑ B. Mandarlos a hacer.❑ 
 
 
10. Según su experiencia en compras de muebles de   madera 
¿Considera usted que los muebles de madera satisficieron sus 
necesidades? 
A. Sí. ❑ B. No. ❑ 
 
11. ¿Cómo compra usted sus muebles de  madera? 
A. Al crédito. ❑ B. Al contado ❑ 
 
2.5.4.3. Análisis de la encuesta 
 
El objetivo de la pregunta número uno es establecer la aceptación de los muebles 
de madera contra los muebles de metal obteniendo como resultado un porcentaje 
favorable del 84% de muebles de madera. De acuerdo a estos datos el producto 
que se ofrece es aceptado. 
En la segunda pregunta se establece las razones del porque las personas 
prefieren los muebles de madera, arrojando como resultado: Que la mayoría de los 
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encuestados los p refieren por su estética con un marcado porcentaje del 75%, 
por lo que el área de acabado será de gran importancia para cumplir esta 
condición. 
 
La tercera pregunta tiene como objetivo definir el área de la casa en que las 
personas prefieren muebles de madera, el resultado proporcionado fue que Ia 
mayoría de personas encuestadas contesto que prefieren sala, con un porcentaje 
de 56% y es esta el área en que nos enfocaremos. 
La cuarta pregunta revela cuanto está dispuesto a pagar un cliente por el 
producto que se ofrece, dando un resultado que Ia gran mayoría está entre 200 y 
1500 soles (64%); de Ia población encuestada. Precio entre el cual se pretende 
ofertar nuestros productos. 
La quinta pregunta pretende establecer la regularidad con la que el cliente 
adquiere sus muebles de madera arrojando el resultado que la gran mayoría se 
encuentra entre dos y cinco años y más de cinco años (94%); de Ia población 
encuestada. Esta pregunta será Ia base para calcular y mantener nuestra 
producción. 
 
La sexta pregunta se establece el tipo de madera que prefiere los 
consumidores obteniendo que el 70% prefieran el Cedro. Por sus características 
de calidad y durabilidad La séptima pregunta nos muestra el tipo de diseño de 
preferencia, revelando que Ia mayoría de los encuestados (64%); prefiere sus 
muebles lisos ya que este tipo de diseño da una mejor presentación y fineza al 
producto. 
La octava pregunta pretende complementar Ia información de la pregunta 
siete que además del diseño el tipo de acabado que prefieren nuestros 
encuestados dando como resultado que el 67% prefiere que sus muebles tengan 
un acabado de barnizado. 
La novena pregunta se refiere a la tendencia que las personas optan entre 
comprar sus muebles entre en una tienda comercial o mandarlos hacer. El 54% 
de Ia población encuestada prefieren mandarlos hacer contra un 46% que 
deciden comprarlos en una tienda comercial. 
La décima pregunta su objetivo es basado en Ia experiencia en compras 
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anteriores de muebles de madera de nuestros encuestados estableciendo de esta 
manera si dichos muebles satisficieron sus necesidades obteniendo que el 100% 
respondió que si satisficieron sus necesidades. 
La undécima pregunta es para conocer las formas de pago para establecer 
una estrategia de ventas de nuestro producto, ya que el 56% los compran al 
contado contra un muy cercano 46% de las personas que deciden adquirirlos al 
crédito. Se optara como política de venta Ia forma de pago al contado y Ia forma 
de pago al crédito. 
En general se encontró que el 84% de Ia población consume muebles de madera. 
Este Dato nos servirá para calcular nuestro Universo Poblacional (Grafico 8). 
 
 
FIGURA N° 8: PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE CONSUME MUEBLES 
DE MADERA 
Fuente: Encuesta  
 
 
2.5.5. Proyección de la Demanda 
 
2.5.5.1. Consumo promedio per cápita de muebles 
De la encuesta hemos obtenido que el 94% de la población encuestada adquiere 
muebles de madera con una frecuencia de entre dos y cinco años y más de cinco 
años, y el 6% restante con una regularidad de cada año. 
Podemos determinar con esta información que el consumo promedio por cápita de 
muebles de madera es de uno cada 2 años por persona. 
Por lo tanto: 
 
Consumo promedio por cápita de muebles de madera=0.5 muebles por año 0.5 
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2.5.5.2.-Proyeccion de Ia Demanda 
 
TABLA 11: PROYECCION DE LA DEMANDA 
 
Fuente: Encuesta-INEI 
Elaboración: El Autor 
 
2.6.- La oferta 
 
2.6.1. Composición y características de la oferta nacional 
 
2.6.1.1. Tamaño del mercado 
 
Los indicadores de Ia categoría de muebles muestra una tendencia al 
aumento de la producción local a pesar del ingreso de productos importados al 
mercado los cuales compiten con precios más bajos y ofrecen gran variedad de 
estilos, diseño y líneas de productos, además del creciente número de empresas 
informales, de las cuales no se tiene relación de su producción, es importante 
mencionar que los muebles son bienes considerados como durables reflejando un 
símbolo de status y distinción, lo que lo conecta directamente con la situación 
económica del país. (Proexport, 2003) 
2.6.1.2. Evolución de Ia actividad 2003-2007 
 
      El sector de maderas y muebles, hace parte de Ia actividad económica 
2021: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
excepto muebles, y 3610: Fabricación de muebles de la CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agrupar 
las 
Consumo promedio per cápita de muebles de madera=0.005 TN/Año 
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actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de 
información para el análisis estadístico y económico empresarial. Esta clasificación 
es utilizada por el Ministerio de Ia Producción peruano para presentar los resultados 
de Ia actividad productividad de las empresas. (Proexpor, 2003) 
De acuerdo con el Ministerio de la Producción, y el índice de Volumen Físico 
(IVF) de Ia producción, muestra el comportamiento de Ia industria de muebles 
peruana para el periodo 2003 — 2007 la producción registro un aumento del 87%, 
siendo afectada por un descenso del 4,22% del año 2005 con respecto al 2004. 
Hubo un aumento del 40% del año 2004 con respecto al año 2003. 
En los siguientes años el sector muestra un crecimiento de Ia producción del 
12,53% y 24% para los años 2006 y 2007 respectivamente. 
En cuanto a Ia evolución de Ia producción en Ia industria de fabricación de 
madera y productos de madera excepto muebles muestra un aumento del 3.7% del 
periodo 2003-2007. 
En los siguientes años el sector muestra un aumento de Ia producción del 
10,6%, 3,1% para los años 2004 y 2005, siendo afectada por un descenso del 
1,5% y 8% para los años 2006 y 2007.(VER ANEXO N° 2) 
FIGURA N° 09: IVF FABRICACION DE MUEBLES 
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FIGURA N° 10: IVF PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE MADERA, EXCEPTO MUEBLES 
 
 
La superficie forestal del Perú representa el 68% del territorio y su extensión 
ocupa el octavo lugar en el mundo, superado en América Latina únicamente por 
Brasil. Se calcula que el Perú cuenta con alrededor de 80 millones de hectáreas 
de bosques naturales y más de 8 millones de hectáreas de tierras aptas para ser 
reforestadas. (Proexport, 2003) 
Los bosques de producción están mayormente constituidos por bosques 
naturales de especies tropicales latifoliadas que crecen en la región amazónica y 
cubren aproximadamente el 58 por ciento del territorio nacional. En estos bosques 
se produce casi la integridad de la madera rolliza que es utilizada por la industria. 
(Proexport, 2003) 
Entre las especies de la producción de madera rolliza figuran: la caoba, el 
cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la moena como 
maderas de múltiples usos y la lupuna en la industria triplayera. (Proexport, 2003) 
La industria maderera está comprendida casi en su totalidad por la 
transformación mecánica de madera rolliza, abarcando las líneas aserradas, 
triplay, parquet chapas, entre otras. Esta industria se abastece esencialmente de 
maderas provenientes de bosques tropicales y por ello se ubica en la región de la 
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selva. (Proexport, 2003) 
TABLA N° 12.  















Fuente: Ministerio de Producción 




2.6.2  Caracterización de las empresas 
 
La situación actual de las empresas que integran la cadena productiva de 
madera muebles, presenta una alta concentración de la producción, poca 
competitividad y pérdida de posicionamiento de los productos nacionales frente a 
los importados. Esto como consecuencia en primera medida por el lento e 
insuficiente desarrollo de productos con factores de valor agregado que genere un 
mayor precio a los productos, así como una casi inexistente tendencia hacia el 
desarrollo de nuevos diseños que los posicione en el mercado. Una segunda es 
debido al reducido tamaño de las empresas y del mercado lo que no le permite 
implementar economías de escala para competir en las mismas condiciones que 
las empresas extranjeras.  
De otro lado el sector de muebles en Perú presenta altos índices de 
informalidad y según información de la aduana el 25% de la industria maderera 
está conformada por fábricas de muebles, cuyas plantas más grandes se 
concentran en Lima, pero no hay información exacta del número de empresas o 
personas que participan en la elaboración de muebles. En estadísticas, según los 
datos oficiales de la estructura industrial en el año1994, del total de las ventas, Ia 
microempresa participaba con el 13.82%, la pequeña empresa con eI 35.57%, Ia 
mediana con el 23.75% y Ia gran empresa con el 26.86%. Siendo que el sector 
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estuvo conformado por un 98.22% por microempresas, un 1.48% por pequeñas 




FIGURA N° 11: COMPOSICIÓN EMPRESARIAL DE LA CATEGORÍA DE 
MUEBLES, CIIU 3610 
 
 
En esta caracterización se hace a partir de los principales indicadores de las 
empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) 3610, Fabricación de muebles, en el caso de la 
categoría de muebles, sin embargo en Ia categoría de maderas se toma Ia 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2021, Fabricación de hojas de 
madera para enchapados; tableros diversos y paneles. (Proexport, 2003) 
Es importante destacar que en esta recolección de datos estadísticos solo se 
tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y que tengan 
permanentemente más de cinco empleados. (Proexport, 2003) 
Según las últimas estadísticas oficiales disponibles, el sector formal de 
muebles estuvo conformado en un 65% por empresas constituidas como Naturales 
y un 35% como jurídicas. Es importante mencionar que Ia mayor concentración de 
estas empresas se encuentra en Ia ciudad de Lima, con un 18%, mientras ciudades 
como Loreto, Ucayali y Junín participan con el 16,03%, 12,20%, y 11,43%% 
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respectivamente. (Proexport, 2003) 
Esto demuestra la importancia y la alta concentración de Ia producción y Ia 
comercialización de estos productos en la ciudad de Lima. Además, allí no solo 
seencuentran las empresas productoras; sino que las principales compañías 
importadoras y comercializadoras tienen sus locales e infraestructura administrativa 
y comercial en esta ciudad. Adicionalmente, todas las empresas importadoras, ya 
sean representantes de marcas o distribuidores, tienen localmente sus oficinas y 
centros de distribución en la ciudad de Lima. Dependiendo de Ia estrategia de 
comercialización que haya desafiado la empresa, esta abre oficinas o centros de 
distribución en otros lugares. (Proexport, 2003) 
 
 
FIGURA N° 12: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DE 
SEGMENTO DE MUEBLES 
 




2.6.2.1 Estructura de Ia Oferta local de muebles 
 
El mercado peruano de muebles al estar integrado en su mayoría por 
pequeñas industrias con bajo desarrollo de producto e innovaciones tecnológicas, y 
las pocas empresas que incluyen estas variables a sus procesos productivos están 
concentrados en el mercado de los segmentos A y B. Identificando a sus 
consumidores con productos que proyectan una buena imagen y les ofrece un valor 
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agregado en cuanto al concepto de inversión a largo plazo y estatus. Paralelamente 
los segmentos C y D están suplidos básicamente por Ia producción de empresas 
nacionales, de temario mediano o pequeño que fabrican muebles de hogar, oficina 
u otro tipo de muebles. Esta clase se muebles tienen un bajo valor en el mercado, 
no son extensivos en el uso de tecnologías y por ende el diseño es tradicional y 
poco innovador. (Proexport Colombia, 2003) 
A).EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
A continuación citamos algunas fábricas de muebles: 
 
 
1. FABRIMUEBLES LOS PINOS S.R.L. 
RUC: 20480058888 
Razón Social: FABRIMUEBLES LOS PINOS S.R.L. 
Tipo Empresa: SRL 
Condición: Activo 
Fecha Constitución: 25 / Septiembre / 2006 
Actividad Comercial: Fab. de  Muebles. 
CIIU: 36104 
Dirección Legal: Cal. Juan Cuglieván Nro. 875 Int. B  Centro 





2. MI MUEBLE EIRL 
RUC: 20479712175 
Razón Social: MI MUEBLE EIRL 
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha Constitución: 18 / Febrero / 2004 
Actividad Comercial: Fab. de Muebles. 
CIIU: 36104 
Dirección Legal: Cal. Miguel Grau Nro. 395a 




3. MUEBLES Y DECORACIONES MABURT  SAC 
RUC: 20479626848 
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Razón Social: MUEBLES Y DECORACIONES MABURT SAC 
Fecha Constitución: 17 / Junio / 2003 
Actividad Comercial: Fab. de Muebles 
CIIU: 36104 
Dirección Legal: Cal. Santa Isabel Nro. 119 P.j. - María Parado de  Bellido 




4. PALOMINO CURIOSO CIRO ANTONIO E.I.R.L tda 
RUC: 20313934854 
Razón Social: PALOMINO CURIOSO CIRO ANTONIO E.I.R.LTDA 
Fecha Constitución: 14 / Agosto / 1996 
Actividad Comercial: Fab. de Muebles. 
CIIU: 36104 
Direcci6n Legal: Av. Pedro Ruiz Nro. 1034 











1. PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC.- Esta empresa se encuentra 
dedicada a Ia producción de muebles y de productos plásticos, aunque su principal 
fuerte es Ia fabricación y distribución de colchones. Se encuentra en el mercado 
peruano desde 1967, y estuvo posicionada como Ia empresa que obtuvo mayores 
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2. CIA. INDUSTRIAL CONTINENTAL SRL. Empresa que se caracteriza por 
haberse posicionado en el año 2000 como Ia segunda compañía con mayores 
ingresos en el Perú. Su oferta de productos es amplia se dedica a la fabricación de 
productos confeccionados y a Ia fabricación de muebles, así como a la fabricación 
de otros productos como colchones y espumas. Por otro lado es importante resaltar 
que incursiona en el mercado desde 1989. (Proexport, 2003) 
3. KOMFORT SA. Esta empresa se encuentra en el mercado desde 1955, lo que 
les proporciona una experiencia de 48 años. Al igual que las compañías 
anteriormente descritas, se encuentra en el mercado con una amplia gama de 
productos muy amplia, no solo en la línea de colchones, sino que complementa 
su portafolio con muebles para el hogar y productos de lencería. (Proexport, 2003) 
 
4. CANZIANI SA. Empresa peruana de muebles de reconocida tradición en el 
sector, combina Ia producción de muebles para hogar con producción de muebles 
de oficina. Su posicionamiento como importador no es muy destacada pues 
participa tan solo con el 0.52% del total importado en Ia categoría de muebles para 
oficina de madera, en muebles para oficina de metal esta participación es del 


















5. ANDES FURNITURE SAC.- es una empresa conformada por expertos 
ebanistas, escultores y diseñadores en madera que han sido formados en Ia 
Escuela Don Bosco de Chacas y en el Centro de Innovación Tecnológica de la 
Madera, y que han colaborado en importantes empresas de exportación de 
muebles. Con este grupo humano es que surge una nueva propuesta: ANDES 
FURNITURE SAC. Dirección: Jr. Ruiseñores Nro.912 
Sector Horizonte de Zarate 
San Juan de Lurigancho 
Lima – Perú 
 
 
6. FAMMA MUEBLES.-una empresa dedicada a la fabricación de muebles de 
madera de calidad al estilo clásico, moderna, infantiles y juveniles en el mercado 
nacional y traspasar fronteras, integrada por personas que conocen de su profesi6n 
en el arte de la madera. 
Dirección: Av. Los Ángeles Mz.B-2 
Cooperativa Sol de Vitarte 
Lima - Perú 
 
 
7.-MUEBLES FERRINI SA.- es una empresa mediana dedicada a la producción y 
comercialización de muebles finos dirigidos a un segmento de mercado exigente 
en diseño, calidad de materiales y finos acabados. Estilos contemporáneos, 
transicionales y clásico-modernos son manejados por nuestro staff de desafiadores 
con mucho gusto y naturalidad. 
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Dirección: Av. Primavera Nro. 355 
Chacarilla - San Borja 
Lima – Perú 
 





   FIGURA N° 13: PRINCIPALES IMPORTADORES 
 
Fuente: ADUANAS, 2003 
Elaboración: Grupo Consultor 
 
Como se puede observar, en el segmento de muebles las empresas que 
más importan son las tiendas por departamento como Ripley y Saga Falabella y 
tiendas especializadas en productos del hogar como son Casas y Cosa, y Elektra 
entre otras, las cuales se constituyen como clientes de los productos comerciales y 
serán caracterizados en el capítulo de canales de distribución y comercialización. 
(Proexport, 2003). 
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TABLA N° 13. 









(VER ANEXO N° 3) 
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2.6.2.2. Principales marcas de las principales empresas del segmento de 
muebles 
La adquisición de muebles en el mercado peruano depende en gran medida 
del nivel socioeconómico de la población, marcando una gran diferencia en torno 
a la marca y lo que esta representa para el consumidor y en sus preferencias de 
compra. En los niveles socioeconómicos medios y bajos la categoría de muebles 
no se caracteriza por el reconocimiento de sus marcas, pero en el mercado se 
encuentran productos de las principales empresas productoras que han 
posicionado su nombre y productos, creando confianza y fidelidad de los 
consumidores a sus productos.  
Adicionalmente en los niveles socioeconómicos altos las preferencias giran 
en torno a la marca ya que esta Eleva consigo una simbología de estatus, 
exclusividad y diseño. Una de las empresas más representativas de este tipo de 
muebles es Ia compañía Cansina. (Proexport, 2003). 
En lo que respecto a muebles para oficina, empresas como Carvajal, Ata del 
Perú distribuyen y comercializan la marca de los productos provenientes de 
sus casas matrices, no distribuyen productos locales, mientras Decorlux y 
Ventanas listas distribuyen productos de diferentes empresas permitiendo 
complementar sus líneas. (Proexport, 2003). 
Las marcas que comercializa Ia empresa Decorlux en muebles para oficina 
son de reconocimiento internacional, es el caso de Global Group, compañía 
multinacional con sedes en Canadá, Europa, Estados Unidos y Asia así como 
representantes en América Latina, Australia, Nueva Zelanda entre otros. 
Samkwang System Co, empresa coreana que se dedica a la producción de 
sistemas de archivos fijos y móviles. (Proexport, 2003). 
Las marcas que comercializa Ventanas listas también son de 
reconocimiento internacional, Della Valentina Office de origen italiano, es Ia marca 
de su línea gerencial; System II marca de origen Peruano que cubre su línea de 
sistemas modulares; Answer de Steelcase es su marca  extranjera de sistemas 




FIGURA N° 15: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
DE MUEBLES 
 
A) Tiendas Especializadas 
Las tiendas especializadas se caracterizan por venta minorista de productos 
para el hogar, equipos de iluminación, equipos de ferretería, materiales de 
construcción, muebles para el hogar y para las oficinas, entre otros productos. 
Entre las empresas que participan de este mercado son: Elektra, Ace home 
Center y Casas y Cosas. La competencia en este canal es muy alta, además 
empieza a mostrar gran aceptación, ya que productos comercializados en estos 
establecimientos van dirigidos los segmentos altos o de más ingreso. Su estrategia 
de comercialización se encuentra apoyada en dos pilares; el primero, en el sistema 
de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad, variedad 
y la atención al cliente, el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su 
participación dentro del Mercado. 
El segundo, que al igual que las tiendas por departamento, es la financiación, 
el cual es un sistema que otorga de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar 
en los almacenes sino también en estaciones de gasolina, farmacias, comidas 
rápidas, servicios de salud, entre otros. (Proexport, 2003) 
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1. Elektra: Cadena de tiendas 
de electrodomésticas de origen 
mexicano ubicadas en las 
ciudades   de   Lima,  Chincha, 
Ica, Huacho, Piura, Trujillo, Chiclayo y Huaral. Su principal objetivo es ofrecer 
servicios de ventas especializadas y servicios financieros (crédito directo), con la 
finalidad de incrementar la venta de sus productos. Cuenta con 23 tiendas 
especializadas en la venta de estos productos a segmentos bajos de la población, 
como son C y D los cuales constituyen el 70% de sus ventas. Esta empresa, a 
diferencia de los otros en el mercado, comercializa por medio de otorgamiento 
directo de créditos a sus consumidores, no trabaja con compañías de 




2. En ACE HOME CENTER, por ejemplo se encuentra 
productos eléctricos y en especial del segmento de equipos 
de iluminación, además se puede encontrar equipos de 
ferretería, carpintería. Distribuyen equipos para    bricolaje 
(pinturas, herramientas) y en general cualquier producto que sea necesario hacer 
reparaciones caseras en equipos electrónicos, plomería, jardinería, iluminación etc. 
(Proexport, 2003) 
 
B) Tiendas por departamento 
En este rubro participan básicamente tres empresas: Saga Falabella, con el 70% 
del mercado, Ripley con el restante 30%, los cuales se especializan en la venta 
minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres, 
electrodomésticos, entre otros productos. (Proexport, 2003) 
La competencia en este canal empieza a mostrar síntomas de saturación pues el 
segmento al que van dirigidos sus productos son A y B. Su estrategia se encuentra 
concentrada en dos pilares, la primera que es el sistema de promociones, ofertas, 
rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad y variedad en los productos, la 
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atención al cliente, entre otros han hecho que este tipo de tiendas incrementen su 
participación dentro del mercado. (Proexport,2003) 
Y en la segunda se encuentra la financiación, empleado el sistema de otorgamiento 
de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar en los almacenes sino que tiene 
convenios con estaciones de gasolina, farmacias, comidas rápidas, servicios de 




1. Saga Falabella: De la compañía 
chilena Falabella, creada en 1958, 
ingreso al mercado peruano en 1995 con la compra de Saga, y se ha consolidado 
en el mercado como una de las comercializadoras y distribuidora de comercio 
minorista más importante del mercado, atendiendo los segmentos A, B, y C. Cuenta 
con su propia financiera CMR, la cual opera por medio de tarjetas de crédito para 
las compras de sus clientes. Un punto importante para destacar de esta compañía 
es que se encuentra el extender sus operaciones en las ciudades de Trujillo, Piura, 




2. Ripley: Empresa de origen Chileno, 
creada en 1964, entre al mercado peruano 
en 1997 con gran fuerza. Al igual que otras 
compañías    su    principal    fuerte    es  la 
financiación a los consumidores, otorgándoles créditos por medio de su compañía 
de financiamiento Cordillera. Al igual Saga, este compitiendo por el mismo 
segmento de clientes en el mercado. 
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C) Supermercados e Hipermercados 
 
Los y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma 
de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de (más de 60,000 
variedades) de alimentación y artículos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo 
en costos, orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar 
estándares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 
8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, 
abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de elevado volumen de 
ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos 
estratégicos y con el mismo formato. En 1992 existían nueve cadenas de 
supermercados que operaban en 72 locales pero la recesión económica de finales 
de los noventa ocasiono su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de 
supermercados: El líder nacional E. Wong. Metro, Tottus (Saga Falabella) y 
Supermercados Peruanos S.A. (Plaza Vea) Actualmente, a pesar de esta caída, el 
mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo 
en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha 
registrado una alta tasa de crecimiento. (Proexport Colombia, 2003) 
 
 
2.6 3.- Mercado internacional 
 
2.6.3.1. Producción Mundial de Muebles 
Estados unidos es el principal productor de muebles con una producción de 
US$45 billones, seguido por Italia, Japón, Alemania, Canadá, Francia y Reino 
Unido. Estos países representan en conjunto más del 60% del total producido a 
nivel mundial. 
En la Unión Europea y Europa del Este se concentra el 43% de la producción 
mundial. La industria europea se caracteriza por contar con un muy fragmentado 
mercado por la diversidad de artesanos, estilos y materiales empleados. 
Usualmente los fabricantes producen a pequeña escala una limitada cantidad de 
productos, especialmente en Italia, España y Reino Unido, donde muchas de las 
empresas son familiares. 
Los países en desarrollo producen aproximadamente el 21% del valor total de 
los muebles a nivel mundial, aunque su participación viene incrementándose en  
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los últimos años por importantes inversiones destinadas a elevar la capacidad 














FIGURA N° 17: CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL MUEBLE 




2.6.3.2. Exportaciones peruanas 
El principal destino de exportación es Estados Unidos concentrando un 74% 
seguido por Italia con un 11 % y el resto de países con un 15% como lo podemos 
apreciar en el siguiente gráfico. 
 








 FIGURA N° 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL PERU POR PAISES DE 
DESTINO.2000-2006 
Fuente: PROMPERU 











Elaboración: El Autor 















2.6.4. Proyección de la oferta 
 
Primero hallamos el consumo de muebles sumando la producción más la 
importación menos las exportaciones como vemos en la siguiente tabla: 
 
TABLA N° 15:  




Elaboración: El Autor 
 
(VER ANEXO N° 5) 
 
TABLA N° 16. 
PROYECCION DE LA OFERTA 
 
Fuente: PROMPEX 
Elaboración: El Autor 
 
 
2.6.5. Balance demanda oferta 
 
TABLA N° 17. 
PRONOSTICO DE LA DEMANDA Y OFERTA EN EL ANO 2012 SEGÚN LAS 
PROYECCIONES PARA OBTENER LA DEMANDA INSATISFECHA 
 
Fuente: PROMPEX 
Elaboración: El Autor 
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2.7. Análisis de comercialización 
 
2.7.1. Producto 
Según los indicadores antes vistos se fabricarán para empezar por su demanda 
y oferta muebles de madera dentro de Ia clasificación de muebles para el hogar 
Son los siguientes: 
- Juegos de salas de dos sillones y un sofá de tres cuerpos. 
- Sillas tapizadas y no tapizadas. 
- Puertas de madera solida de 90 cm. x 2.40 m. 
- Puertas de madera aglomerada (melamine) con madera solida de 90 cm. x 2.40 
m. 
 
Estos productos son embalados con cartón y fijados con flejes plásticos para su 
distribución y protección del medio ambiente (polvo, humedad). 
 
2.7.2. Precio 
Los precios en el segmento de muebles varían de acuerdo a los siguientes criterios: 
- El diseño 
- La marca (importado o nacional) 
- Características de materiales de los muebles (tipo de madera, acabado, etc.) 
- Lugar de compra (Tienda comercial o mandado a hacer) 
- Tipo de mueble (muebles para el hogar, oficina, etc.) 
 
 
Para determinar el precio de los productos se desarrollara los siguientes criterios: 
 
 
 Coherencia Interna: Debe contemplar los límites fijados por los costos del 
producto y atender a las exigencias de rentabilidad de Ia organización. 
Requiere la compatibilización del mix comercial. 
 Coherencia Externa: Lo que los compradores están dispuestos a pagar 






 Coherencia Interna: 
Como primer paso de establecerán los costos variables o directos de las materias 
primas e insumos del juego de sala, silla tapizada, silla no tapizada, puerta de 
madera sólida y puerta de melamine con marco de madera. 
TABLA 18. 
COSTO VARIABLE UNITARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMO DEL JUEGO 
DE SALA 
TABLA 19.  
COSTO VARIABLE UNITARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMO DE LA SILLA 
TAPIZADA 
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TABLA N° 20.  





COSTO VARIABLE UNITARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMO DE LA 
PUERTA DE MADERA 
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TABLA N° 22. COSTO VARIABLE UNITARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMO 
DE LA PUERTA DE MELAMINE CON MARCO DE MADERA 
 
Como segundo paso se determinara el costo variable unitario de Ia mano de obra 
directa y de energía. 
Para determinar los costos unitario de energía se aplicó el criterio de consumo de 
energía por maquina hora para deducirlo por día y dividirlo por Ia producción diaria. 
(Ver tabla 23) 
Para determinar los costos de mano de obra directa se aplicó igual criterio, 
establecer las horas hombres que se trabaja en Ia maquina durante un día y dividirlo 
por la producci6n diaria. (Ver tabla 24) 
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TABLA N°23.  




TABLA N° 24.  




El tercer paso es determinar los gastos indirectos de fabricación como Ia mano de 
obra indirecta, seguros de los activos fijos, mantenimiento y gastos de servicios. 
- Para determinar los gastos de mano de obra indirecta se ha considerado a 
todo el personal que labora en Ia gerencia de operaciones asumiendo sus 
remuneraciones y los beneficios sociales. Ver tabla 26. 
- Para determinar los gastos en seguro de los activos se estableció un 5% de 
los activos fijos como costo anual. Ver Tabla 27. 
- Para determinar los gastos de mantenimiento se estableció los siguientes 
porcentajes del valor de activos (ver tabla 25) resultando los gastos anuales 




TABLA N° 25.  






- Obras civiles 0.05% 
- Maquinaria y Equipos. 2% 
- Costo de auxiliares y servicios 2% 
- Costo de Muebles y enseres 1% 
 
 
- Con respecto a los gastos de servicios en el cuadro 29 podemos observar el 




TABLA N° 26.  







TABLA N° 27. 





 Anual Mensual 
Costo de Obras civiles $ 385,011.65 $ 1,925.06 $ 160.42 
Costos de Equipo instalado $ 149,740.00 $ 748.70 $ 62.39 
Costo de auxiliares y servicios $ 42,000.00 $ 210.00 $ 17.50 
Costo de Muebles y enseres $ 22,415.00 $ 112.08 $ 9.34 
TOTAL ANUAL  $ 2,995.83 $ 249.65 
 
 
TABLA N° 28. 






- Obras civiles $ 192.51 $ 16.04 
- Maquinaria y Equipos. $ 2,994.80 $ 249.57 
- Costo de auxiliares y servicios $ 840.00 $ 70.00 
- Costo de Muebles y enseres $ 224.15 $ 18.68 
TOTAL $ 2,683.00 $ 335.61 
 
TABLA N°° 29. 
GASTOS EN SERVICIOS 
 
SERVICIO / AÑO Anual Mensual 
Agua (US$ 1,31/m3) $ 1,257.60 $ 104.80 
Energia Electrica (US$ 0,0763 / Kw-h) $ 869.82 $ 72.49 
Telefono $ 7,800.00 $ 650.00 
Internet $ 3,000.00 $ 250.00 
   
TOTAL $ 12,927.42 $ 1,077.29 
 
 
Como cuarto paso, se deducirán los gastos de comercialización para desarrollar las 
actividades comerciales de Ia empresa como el personal del área comercial, 
transporte, embalaje y publicidad. 
- En el área comercial se ha considerado at personal de marketing, diseño y 
promotores de ventas para el cálculo de las remuneraciones, incentivos y 













TABLA N° 30. GASTOS DE PERSONAL EN EL ÁREA COMERCIAL 
 
Gastos de personal del 







Personal de Area Comercial ,Aporte 
Essalud 
CTS Gratificaciones Vacaciones  
Sueldo de Gerente Comercial 1 5/. 3,500.00 S/. 3,500.00      
Sueldo de Diseñador Comercial 1 S/. 1,200.00 5/. 1,200.00 5/. 108.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 100.00  
Sueldo de Jefe de Marketing 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 5/. 225.00 5/. 208.33 5/. 416.67 S/. 208.33  
Sueldo Promotores de Venta 4 S/. 1,500.00 S/. 6,000.00 S/. 540.00 5/. 500.00 5/. 1,000.00 5/. 500.00  
Bonificaciones 4 S/. 300.00 S/. 1,200.00 S/. 108.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 100.00  
Viáticos y Estadías (3 días al  mes) 8 S/. 800.00 Si 6,400.00 S/. 576.00 S/. 533.33 S/. 1,066.67 5/. 533.33  
 7 TOTAL EN SOLES 5/. 20,800.00 5/. 1,872.00 S/. 1,733.33 5/. 3,466.67 S/.  
Subtotal en dolares 
- 
$ 7,172.41 $ 645.52 $ 597.70 $ 1,195.40 $  597.70  
   Total en doláres  $ 10,208.74  
 
TABLA N° 31.  
GASTOS DE TRANSPORTE 
 
Transporte 
Flete Interno 12 S/, 800.00 S/. 9,600.00 
Gastos de Documentación 





TOTAL EN NUEVOS SOLES 5/. 9,984.00 







- En las actividades de transporte se han considerado el f lete interno y 
gastos de documentación con un 4% del flete. Ver tabla  31. 
- Con respecto a los gastos de embalaje se consideran el cartón 
corrugado, flejes de polipropileno y etiquetas, tal como lo muestra la 
tabla 32. 
- Los gastos de publicidad se clasifican en medios convencionales y los 
no convencionales como presupuestos comerciales como lo detalla la 
tabla 33 y 34. 
- 
TABLA N° 32.  
GASTOS DE EMBALAJE 
 
Embalaje 
Carton 1000 S/. 1.50 S/. 1,500.00 
Flejes de polipropileno 
(bobinas de 1500 mts.) 
2 5/. 246.50 S/. 493.00 
Etiquetas 1000 5/. 0.10 5/. 100.00 
TOTAL EN NUEVOS SOLES 5/. 2,093.00 





TABLA N° 33. 
GASTOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS CONVENCIONALES 
 
Publicidad en Medios Convencionales 
TV. Canales temáticos 1 5/. 15,000.00 S/. 625.00 
Periódicos Nacionales 2 5/. 600.00 5/. 1,200.00 
Revistas de Inf. gral. 1 5/. 500.00 Si 500.00 
Revistas Tecnicas en 2 5/. 600.00 S/. 1,200.00 
Pagina Web (Hosting y 1 5/. 900.00 5/. 75.00 
TOTAL EN NUEVOS SOLES 5/. 3,600.00 




TABLA N° 34. 
GASTOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS NO CONVENCIONALES 
 
Publicidad en Medios no convencionales 
Anuarios, guias y directivos 1 S/. 2,500.00 5/. 208.33 
Actos de patrocinio, 
mecenazgo y marketing 
social 
1 5/. 1,500.00 5/. 125.00 
Catalogos y tarjetas de 5 5/. 1,200.00 .5/. 500.00 
Ferias y exposiciones (Anual) 2 5/. 8,950.00 S/. 1,491.67 
Animación en punto de venta 10 Si. 850.00 S/. 2,125.00 
Publicaciones de empresa, 
boletines, memorias 
1 5/. 1,200.00 5/. 1,200.00 
TOTAL EN NUEVOS SOLES S 5,650.00 
TOTAL EN DOLARES $ 1,948.28 
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El quinto punto se deduce los gastos administrativos como los sueldos del personal, 
pagos a la municipalidad, papelería y Útiles y gastos varios tal como lo detallan 
desde la tabla 35 hasta la tabla 38. 
Una vez determinado los costos variables unitarios y los costos fijos mensuales, se 
realiza el consolidado de los mismos tal como lo demuestra la tabla 39 y la tabla 
40. 
Después de establecer el costo mensual; tenemos toda la información para armar 
el precio con las siguientes formulas. 
 
Fórmula para calcular el Precio del Producto: 
 
PRECIO DE VENTA = Costo variable unitario + Costo fijo Unitario + Ganancia  
 
Formula para hallar el Costo fijo Unitario: 
 
 COSTO FIJO UNITARIO = Costo variable unitario x Factor Costo  Fijo  
 




DETERMINACION DEL FACTOR COSTO FIJO 
 
De Ia tabla 39 y 40 podemos empezar a resolver el factor costo fijo que es un factor 
que se le asigna a los costos variables y define la participación de costos fijos en el 
precio del producto. 
 
FACTOR COSTO FIJO S/. 83,535.51 
 
S/. 1,040,025.12 
=    0.080  
FACTOR COSTO FIJO = TOTAL DE COSTOS FIJOS O INDIRECTOS DEL MES 




TABLA N° 35.  
GASTOS DE PERSONAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  








CTS Gratificaciones Vacaciones 
Jefe de RRHH 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00  S/. 150.00 S/. 300.00 S/. 150.00. 
Asistente 1 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 67.50 S/. 62.50 S/. 125.00 S/. 62.50 
Gerente de Finanzas 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 270.00 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00 
Jefe de Tesoreria 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 135.00 S/. 125.00 S/. 250.00 S/. 125.00 
Asistentes Contables 2 S/. 750.00 S/. 1,500.00 S/. 135.00 S/. 125.00 S/. 250.00 S/. 125.00 
Jefe de Sistema 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 135.00 S/. 125.00 S/. 250.00 S/. 125.00 
Asistente de Sistemas 1 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 81.00 S/. 75.00 S/. 150.00 S/. 75.00 
Jefe de Compras 1 S/. 2,000.00 5/. 2,000.00 S/. 180.00 S/. 166.67 S/. 333.33 S/. 166.67 
Control Intern° 2 S/. 1,200.00 5/. 2,400.00 S/. 216.00 S/. 200.00 S/. 400.00 S/. 200.00 
 11 Subtotal en S/. S/. 15,350.00 S/. 1,381.50 S/. 1,279.17 S/. 2,558.33 S/. 1,279.17 
Subtotal en dólares $ 5,293.10 $ 476.38 $ 441.09 $ 882.18 $ 441.09 
 Total en dólares $ 7,533.85 
 
TABLA N° 36. 
PAGOS A LA MUNICIPALIDAD 
 
PAGOS A MUNICIPALIDAD 
item % de Terreno 
y Obras 
Anual Mensual 
Impuesto predial 0.23% 2,118.90 176.58 
Limp. Pública, parq. y serenazgo 0.16% $ 1,474.02 $ 122.83 
Licencia de Funcionamiento 0.03% $ 276.38 $ 23.03 





TABLA N° 37.  
GASTOS EN PAPELERIA Y UTILES 
 
PAPELERIA Ni UTILES 
item Costo unitario Cantidad Duracion x mes $ x mes 
Talonarios de recibos S/. 40.00 3 1 Si. 120.00 
Talonarios de facturas Si. 60.00 2 1 S/. 120.00 
Libros contables Si. 30.00 6 12 5/. 15.00 
Agendas y lapiceros 5/. 350.00 1 3 Si. 116.67 
Resma de medio millar papel bond S/. 13.00 10 3 5/. 43.33 
Cartuchos de impresora 5/. 110.00 20 3 Si. 733.33 
Gastos varios Si. 250.00 1 1 Si. 250.00 
     
TOTAL EN NUEVOS SOLES 5/. 1,398.33 
TOTAL EN DOLARES $ 482.18 
 
 
TABLA N°38.  
GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS 
 
OTROS 
item Costo unitario Cantidad $ x mes 
Honorarios del Contador Si. 1,500.00 1 5/. 1,500.00 
Articulos de Limpieza 5/. 650.00 1 5/. 650.00 
    
TOTAL EN NUEVOS SOLES Si. 2,150.00 
TOTAL EN DOLARES $ 741.38 
 
 
TABLA N° 39. 
CONSOLIDADO MENSUAL DE COSTOS VARIABLES Y COSTOS 




Costos Indirectos de Fabricacion 
MP e INS: Juego de Sala $ 560,202.16 MOI $ 54,503.85 
MP e INS: Sillas Tapizadas $ 64,323.81 SEGUROS DE ACTIVOS $ 249.65 
MP e INS: Sillas no Tapizadas $ 84,397.60 MANTENIMIENTO $ 335.61 
MP e INS: Puertas de Madera $ 184,075.86 COSTO DE SERVICIOS $ 1,077.29 
MP e INS: Puertas de  Melamine $ 122,678.02   
MANO DE OBRA DI RECTA $ 22,692.50   
COSTOS DE ENERGIA $ 1,655.17   
    
TOTAL $ 1,040,025.12  $ 56,166.40 
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TABLA N° 40.  
CONSOLIDADO MENSUAL DE COSTOS FIJOS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y COSTOS FIJOS DE AMINISTRACIÓN 
 
Costos Fijos de Comercialización 
 
Costos Fijos de Administración 
Personal Comercial $ 10,208.74 Personal Administrativo $ 7,533.85 
Transporte $ 3,442.76 Papelería y útiles $ 482.18 
Embalaje $ 721.72 Pagos de Municipalidad $ 322.44 
Publicidad Convencional $ 1,241.38 Gastos Varios $ 741.38 
Publicidad. No Convencional $ 1,948.28 Imprevistos (8%) $ 726.39 
    
    
    
TOTAL $ 17,562.87 TOTAL $ 9,806.24 
 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO FIJO UNITARIO 
 
Para determinar el costo fijo unitario necesitamos sumar los costos variables 
unitarios y multiplicar por el factor costo fijo determinado en el punto anterior, 
con ello podemos deducir el costo fijo que se le va a asignar al precio del 
producto, tal como lo detalla la tabla 41 
DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL UNITARIO. 
 
Una vez obtenido el costo fijo unitario de cada producto se empieza a arma el 
costo total unitario de los productos tal como se detalla en la tabla  42. 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO. 
 
El siguiente paso es sumar el costo total del producto con el porcentaje de 
ganancia que se quiere establecer para formar el  precio. 
 
Pero para establecer el porcentaje de ganancia debemos establecer un método 




TABLA N° 41. 






TABLA N° 42.  






TABLA N° 43.  














JUEGOS DE SALA 579.46  19% = $ 689.31 
SILLAS TAPIZADAS $ 42.79 + 34% = $ 57.44 
SILLAS NO TAPIZADAS $ 30.92 + 21% = 37.33 
PUERTAS DE MADERA SÓLIDA $ 142.63  5% = $ 150.00 









$ 145.00 MARCO DE MADERA 
 
 
MÉTODO DE FIJACIÓN DE PRECIO 
 
Para determinar el precio de venta se utilizó el método de precio imitativo o de la 
competencia, como criterio de coherencia externa. Es decir, que el precio de los 




TABLA N°44.  





Para determinar el precio de la competencia se tomó los precios de los productos 
más diferenciados (más caros) de la competencia según como lo detalla las 
tablas 45, 46, 47, 48 y 49. 
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TABLA N° 45.  
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DEL JUEGO DE SALA EN 
GRANDES ALMACENES 




   
Juego de Sala Montecarlo S/. 1,499.00 $516.90 
   
Juego Sala Parma 3-2-1 S/. 1,799.00 $620.34 
   
Juego de Sala Londres 3+2+1 S/. 1,799.00 $620.34 
   
Juego de Sala Boticelli 3-2-1 S/. 1,999.00 $689.31 
   
Juego Sala Arizona S/. 1,999.00 $689.31 
   
Juego de Sala Gales 3-2-1 S/. 1,499.00 $516.90 
   
Juego de Sala Mara 3-2-1 S/. 1,799.00 $620.34 
   
 





   
Promedio de precios 5/. 1,799.00 $620.34 
 
 
TABLA N°46.   
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LAS SILLAS TAPIZADAS EN 
GRANDES ALMACENES 
SILLAS TAPIZADAS Mesa 50% 6 Sillas 50% Precio de Silla 
en soles 
Precio de Silla 
en dotares 
Precio Total 
      
Juego de Comedor Triana S/. 999.50 S/. 999.50 S/. 166.58 $57.44 S/. 1,999.00 
      
Juego de Comedor Praga S/. 849.50 S/. 849.50 S/. 141.58 $48.82 S/. 1,699.00 
      
Juego de Comedor Cadiz S/. 999.50 S/. 999.50 S/. 166.58 $57.44 S/.1,999.00 
      
Juego de Comedor Valerie S/. 649.50 S/. 649.50 S/. 108.25 $37.33 S/. 1,299.00 
      
Juego de Comedor Santander S/. 799.50 S/. 799.50 S/. 133.25 $45.95 5/. 1,599.00 
 
Promedio de precios S   143,25     $49.40 
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TABLA N°47. 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LAS SILLAS NO TAPIZADAS 
EN GRANDES ALMACENES 
SILLAS NO TAPIZADAS Mesa 50% 6 Sillas 50% Precio de Silla 
en soles 
Precio de Silla 
en dotares 
Precio Total 
      




TABLA N°48.  
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LAS PUERTAS DE MADERA 
SÓLIDA EN GRANDES ALMACENES 




   
Modelo Básico Puerta 
Exterior con marco de madera 
S/. 399.50 $137.76 
   
Modelo Básico Puerta 








TABLA N° 49. 
 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LAS PUERTAS DE MELAMINE 
CON MARCO DE MADERA EN GRANDES ALMACENES 




   
Modelo Básico Puerta 





   
Modelo Básico Puerta 







A continuación veremos el registro fotográfico de algunos productos con la idea 









2.7.2.1. Precios locales de la madera e insumos (ciudad de Chiclayo) 
 






Fuente: Proveedores de Madera de Chiclayo 





Tintes para madera preparados para aplicarlos 1/8 galón 10.00 
Tintes al agua añilinas Kilos 38.50 
Laca poliéster galón 144.00 
Laca ala piroxilina galón 55.00 
Selladora galón 38.00 
Tihner extra galón 78.00 
Tihner super galón 48.00 
Tihner industrial acrílico galón 18.50 
Barniz normal marino galón 58.00 
Barniz doble acción tekno galón 48.00 
Barniz triple acción paracas galón 39.00 
Aguarrás galón 15.00 
Barniz DDD galón 170.00 
Fuente: Proveedores de Madera de Chiclayo 
Elaboración: El Autor 
 
 
2.7.2.2. Proveedores de madera en la ciudad de la  Chiclayo 
Aserraderos (la mayoría se encuentran dentro del distrito de José Leonardo 
Ortiz): 
- Aserradero FERPESI  S.A.C.  (Tahuantinsuyo  #1400  Urb.  San Lorenzo) 
- Maderera PUCALLPA 





Los canales de distribución y comercialización peruanos de maderas y 
muebles se caracterizan por el empleo de una red de distribución, la cual es 
empleada por las empresas en los diferentes eslabones de la cadena, 
independientemente de la categoría a la cual pertenezca madera o muebles. 
En el primer eslabón se encuentran las empresas productoras, ya sean 
nacionales o extranjeras, que comercializan sus productos directamente, por 
medio de departamentos de ventas institucionales o comercializando en sus 
propios puntos de venta. (Proexport, 2003) 
 
El segundo eslabón lo constituyen los distribuidores y representantes, que 
actúan como intermediarios en el mercado y que llegan a los diferentes 
establecimientos  como  proveedores,  ya  sea  de  carácter  exclusivo  o  como 
comercializadores mayoristas de portafolios de productos. Estos actores, utilizan 
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como fuente principal de aprovisionamiento el primer nivel de esta cadena. En el 
tercer nivel, se encuentran los comercializadores minoristas, ubicándose muy de 
cerca de los distribuidores y representantes, por ser estos proveedores de sus 
productos. Este tipo de comercializadores existen en la medida en que ofrecen 
productos de los cuales los establecimientos no hacen grandes requerimientos 
ni programación de grandes cantidades de producto, es el caso de las maderas, 
pero en el de muebles, llegan directamente al público en general. Además, es 
posible que posean algún tipo de establecimiento en el cual los clientes pueden 
hacer sus compras. El cuarto eslabón es el cliente, que hace el requerimiento y 
demanda los productos, estos definen gustos y preferencias que determinan las 
compras de estas instituciones. (Proexport, 2003) 
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En cuanto a las estrategias implementadas por las empresas 
comercializadoras de muebles, se debe destacar la existencia diferentes 
medios para llegar al consumidor, lo cual depende principalmente del canal por 
donde se esté comercializando el producto. (Proexport, 2003) 
Las tiendas por departamento y las tiendas especializadas emplean los 
medios de comunicación escritos, como estrategia de venta y masificación de 
la información en los catálogos y periódicos presentan las diferentes 
promociones especiales a los cuales se pueden adquirir sus productos, 
adicionalmente, ofrecen descuentos adicionales en las diferentes temporadas 
del año como navidad y fiestas patrias o festividades especiales para cada uno 
de los establecimientos. (Proexport, 2003) 
En cuanto a los comercializadores medianos y pequeños, prefieren el 
método de venta directa, en la cual atienden personalmente a sus clientes 
en locales comerciales y tienen sus productos a la vista de los diferentes 
visitantes. Estos comerciantes reciben sus clientes por referencia o 
porque la mayoría de los habitantes de Lima Metropolitana tiene 
conocimiento de la concentración que existe en esta zona de la actividad 
de muebles.  
Por otro lado, en el segmento de muebles de oficina los productos están 
claramente diferenciados entre los importadores y los productores 
locales, los primeros venden imagen y lo presentan por medio de 
catálogos que ponen al alcance del público en sus puntos de venta, 
además de publicidad en diferentes medios escritos como revistas y 
periódicos.  
 
Como menciona el mismo autor la estrategia de las empresas que 
producen localmente está básicamente concentrada en ofrecer un mejor precio 
en el mercado y que cubra sus costos con un pequeño margen de utilidad, no 
hacen inversión en publicidad o propaganda, algunas publican sus empresas 





Del presente estudio de mercado podemos determinar: 
 
Que debido a un aumento de la producción nacional de la industria de muebles 
de madera en un 87% durante el período 2003-2007 y a la creciente demanda 
del mercado nacional que del presente estudio se determinó una demanda 
insatisfecha de 52289 TN/año es necesario el aumento de más fábricas de 
muebles de madera para abastecer al mercado. 
 
Ante la creciente tasa de importaciones de muebles y el mercado que está 
suplantando a las productoras locales es necesario crear fábricas de muebles 
con mayor tecnología, capacidad de producción y diversificación en sus 
diseños que puedan dar un mayor valor agregado a sus productos y así poder 
competir y abastecer a las grandes importadoras como Electra, Saga Falabella, 
Ripley, supermercados e hipermercados como Plaza Vea, Tottus, entre otros. 
 
La fábrica de muebles ubicada en este estudio en la ciudad de Chiclayo 
primero comenzará produciendo muebles para el hogar como juegos de salas, 
sillas tapizadas y no tapizadas ,puertas de madera y puertas con madera 
aglomerada (melamine) para abastecer en sus inicios a las fronteras del 
departamento (Piura, Cajamarca, Trujillo y al mismo departamento de 
Lambayeque).Más adelante se podrá expandir no solamente a nivel nacional 
sino también convertirse en una empresa exportadora ,donde su mercado 
objetivo sería el mayor productor e importador de muebles de madera como es 
Estados Unidos y donde se concentra el 74% de nuestras exportaciones. 
 
La fábrica en estudio está dirigida a los estratos sociales A, B y Tendrá 
diversificación de sus diseños lo que le dará un valor agregado a sus productos 
y competirá en cuanto a precios y calidad en donde lleva ventaja a los 





























La localización del proyecto se refiere a su ubicación macro y micro 
localización en un lugar físico determinado. Todo proyecto se da dentro de una 
región lo cual origina un nexo en su proceso productivo, la localización se basa en 
un estudio de mercado y tiene como objetivo máximo la ubicación de la industria 
en una zona donde se adquiera la máxima utilidad posible. 
 
3.1.1. Chiclayo-Generalidades 
Chiclayo, es la ciudad capital del departamento de Lambayeque. Ubicada en 
la parte norte del Perú, a 13 Km. del litoral y 509 Km. de la frontera con el Ecuador. 
Fundada con el nombre de «Santa María de los Valles de Chiclayo», fue elevada a 
la categoría de ciudad, el 15 de abril de 1835, por el entonces presidente, coronel 
Felipe Santiago Salaverry .EI mismo le confirió el título de «Ciudad Heroica», que 
ostenta hasta hoy, en reconocimiento al coraje de sus ciudadanos. Actualmente 
Chiclayo es una de las urbes más importantes del Perú; ciudad comercial por 
excelencia, reúne los ingredientes de una ciudad moderna, con el espíritu franco y 
amigable de una ciudad provinciana, es por esta especial característica, y por el 
espíritu de sus ciudadanos que Chiclayo es conocida como la Capital de la 













Como lo menciona Guevra (2008) “existen cuatro aerolíneas comerciales que 
actualmente brindan sus servicios en la ciudad de Chiclayo, algunas de ellas 
realizan el servicio diario y otras interdiario, este servicio además se realiza en dos 
horarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Asimismo existen vuelos hacia la 
ciudad de Tumbes y esporádicamente a la ciudad de Iquitos.” 
La ciudad cuenta con el Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. 
Quiñones, alberga principalmente a las líneas aéreas nacionales y sirve a algunas 
líneas internacionales en el abastecimiento de combustible, este terminal aéreo 




El transporte terrestre cuenta con una diversidad de servicios, servicio que es 
atendido por modernas unidades de transporte, las que cuentan con todas las 
comodidades en infraestructura y en servicio. Chiclayo, por su ubicación sirve 
como punto de interconexión para diferentes ciudades del nororiente del país, así 
tenemos que existen diferentes agencias de transporte que brindan servicios a 
diferentes destinos nacionales como: Lima, Trujillo, Piura, Cajamarca, Chota, 
Cutervo, Bagua, Jaén, Chachapoyas y Tumbes. (Guevera, 2008) 
Para atender adecuadamente la demanda de transporte, la ciudad cuenta con 
dos terminales terrestres ubicados, el primero, hacia la salida al sur, el cual 
reúne a algunas empresas de transporte que tienen como destino principal la 
ciudad de Trujillo. El segundo terminal se ubica en la carretera Panamericana 
Norte y agrupa a las empresas que tienen como destino a las ciudades del 
nororiente del país como: Jaén, Bagua o Chachapoyas.  
Un buen número de empresas de transporte terrestre, cuentan con sus propios 
terminales, muchas de ellas incluso se ubican dentro del centro de la ciudad de 
Chiclayo y en zonas aledañas a ésta por lo que se puede ver un desplazamiento 
frecuente de buses interprovinciales por esta zona, lo que sumado al tráfico 
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existente en el centro de la ciudad y al elevado número de taxis, hace de Chiclayo 
una ciudad desordenada en el sector transportes.  
Para tratar de dar solución a este problema, existe un proyecto que apunta a 
ordenar el tránsito y a las empresas de transporte interprovinciales 
construyendo un terminal terrestre en la ciudad. Regionalmente, existen 
diferentes servicios públicos corno el de combis, cousters y colectivos, que 
realizan desplazamientos entre los principales distritos y provincias de 
Lambayeque. (Guevera, 2008) 
3. Población 
 
Según el X Censo de Población y Vivienda, realizado el año 2005 la ciudad 
de Chiclayo alberga 546.054 habitantes relativos al caso urbano pero en la provincia 
homónima. Contando con la población del Distrito de San José (Lambayeque) en 
términos absolutos, es decir en forma continuada la población total de la ciudad es 
de 558.210 hab. (2005). En el siguiente cuadro puede apreciarse los seis distritos 
integrados de la ciudad en la provincia (obviando el distrito de San José) y su 
población. Según el censo del 2005: (Guevera, 2008) 
 
TABLA N° 50. 








3.1.2.1. Selección del Distrito 
Consiste en la elección de la región en donde se ubicará el  proyecto. 
Para este tipo de proyecto se debe considerar la disponibilidad actual y futura de 
materia prima. 
Según estas características y que la ubicación es en la ciudad de Chiclayo se han 
considerado tres distritos para la macrolocalización: José Leonardo Ortiz, La Victoria y 
Pimentel. El estudio de las ventajas y desventajas de cada una se presentan a 
continuación: 
 
A) Factores Cualitativos 
 
1. Disponibilidad de materia prima 
En el caso de la ciudad de Chiclayo está en un lugar privilegiado porque puede 
acopiar materia prima no solo de los aserraderos ubicados en la misma ciudad sino 
también del Amazonas, Loreto y San Martín que se encuentran ubicados cerca del 
departamento de Lambayeque y que son los principales centro de extracción 
maderera. 
En el caso de José Leonardo Ortiz es más ventajoso en cuanto al suministro de 




El clima en la victoria y José Leonardo Ortiz es cálido, templado, seco, de abundante 
sol la mayor parte del año, los vientos son moderados a comparación de Pimentel que 
son fuertes y hay brisa por ser un  balneario. 
 
3. Disponibilidad de mano de obra 
Es importante contar con mano de obra próxima a la planta, en los tres lugares se 
puede conseguir mano de obra calificada y cerca de la  fábrica. 
 
4. Suministro de energía eléctrica 
El servicio de energía eléctrica proviene de la central hidroeléctrica del Mantaro. 
Chiclayo pertenece a ENSA 
 




Para los servicios de agua y desagüe las condiciones son similares, operan por 
medio de una empresa municipal llamada ESSAL. 
6. Facilidad de transporte 
Chiclayo tiene la ventaja de tener como fronteras a los departamentos de Piura, 
Cajamarca y Trujillo a los cuales abastecerá por lo tanto el flete por pie cuadrado 
será menor. 
En cuanto al transporte de materia prima José Leonardo    Ortiz es privilegiado. 








20: muy buena 
 
TABLA 51: EVALUACIÓN DE FACTORES CUALITATIVOS PARA 
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
Factor José Leonardo 
Ortiz 
La Victoria Pimentel 
Disponibilidad de materia 
prima 
20 15 10 
Clima 15 15 10 
Disponibilidad de mano de 
obra 
15 15 15 
Suministro de energía eléctrica 15 15 15 
Suministro de agua y desagüe 15 15 15 
facilidad de transporte 20 15 15 
Total 100 90 80 
Fuente: Municipalidad de Chiclayo 
Elaboración: El Autor 
 
 





3.1.3.  Análisis de macrolocalización 
 
3.1.3.1. Ubicación de la Planta 
A) Factores Cualitativos 
 
1. Disponibilidad de materia prima 
Los centros de abastecimiento de materia prima (aserraderos) están dentro del 
distrito y el departamento está cerca de los centros de extracción  maderera. 
2. Clima 
El clima en José Leonardo Ortiz es cálido, templado, seco, de abundante sol la 
mayor parte del año. 
3. Disponibilidad de mano de obra 
Si hay disponibilidad de mano de obra cerca de la planta de  producción. 
 
4. Suministro de energía eléctrica 
El servicio de energía eléctrica proviene de la central hidroeléctrica del 
Mantaro. Chiclayo pertenece ENSA. 
5. Suministro de agua y desagüe 
Para los servicios de agua y desagüe las condiciones son similares, operan por 
medio de una empresa municipal Ilamada ESSAL. 
6. Facilidad de transporte 
Los centros de abastecimiento de materia prima (aserraderos) están dentro del 
distrito. Y también los centros de abastecimientos de  insumos. 
 
B) Factores cuantitativos 
 
1. Gastos por Servicio de agua, desagüe y energía eléctrica: 
En relación a estos costos se tiene precios similares por ser todas localidades 
pequeñas y descentralizadas. 
 
 
2. Gastos de terreno: 





3. Gastos de mano de obra: 
Los costos de mano de obra en las tres urbanizaciones son similares con un pago 
de aprox. 20,25 y 30 soles por día. 
 
c) Método del ranking 
 
N° FACTOR DESCRIPCION 
A Disponibilidad de materia prima 
B Clima 
C Disponibilidad de mano de obra 
D Suministro de energía eléctrica 
E Suministro de agua y  desagüe 




FACTOR A B C D E F TOTAL PONDERACION 
0 PESO (%) 
A 1 0 1 1 0 1 3 20 
B 0 1 0 0 0 1 2 13.33 
C 1 0 1 1 0 0 3 20 
D 1 0 0 1   2 13.33 
E 0 0 0 0 1 0 1 6.67 
F 1 1 1 0 0 1 4 26.67 
 15 100.00 
 
Fuente: El autor 
 
Ponderación: 1 al 5 de de menor a mayor 
importancia 
Calificación: 











TABLA N° 52. 
EVALUACIÓN DE FACTORES CUANTITATIVOS PARA LOCALIZACIÓN DE 
LA PLANTA 
 
Factor  San Lorenzo Carlos Stein 
Chávez 
Disponibilidad de Materia Prima 3 45 30 
Clima 2 30 30 
Disponibilidad de mano de obra 3 45 45 
Suministro de energía eléctrica 2 30 30 
Suministro de agua y desagüe 1 15 15 
Facilidad de transporte 4 60 40 
Total  225 190 
 
Elaboración: El Autor 
 
Del análisis de microlocalización se escogió la urbanización de San Lorenzo 
para la instalación de la  Planta. 
 
D) Elección de la ubicación 
 
La ubicación geográfica de la planta será en el departamento de Lambayeque, 




El tamaño de un proyecto o planta se refiere a su capacidad de producción en 
un tiempo determinado llamado capacidad instalada. 
 
3.2.1. Tamaño y demanda 
 
Del estudio de mercado expuesto en el presente proyecto, se estimó una 






DI = DEMANDA TOTAL — OFERTA TOTAL D. 1 
=58100- 5811 
D. I =52289TN /año 
 




La Capacidad de la planta según indica la teoría para tener una seguridad 
debe estar comprendido entre el 10 % y 20% de la demanda insatisfecha. 
Para el presente proyecto de instalación de una planta de madera se trabajara 
con el 10%. 
 
Por lo tanto: 
CAPACIDAD INSTALADA = D. I * 0.10=52289*0.10= 5228.9 
TN / AÑO 
CAPACIDAD INSTALADA = 5228.9 / 300 = 17.4TN /  DIA 
 
Capacidad Instalada: 17 TN / día 
 







Producto Capacidad (TN) Peso por unid Muebles/día 
juegos de sala 7 167.1 kg 41.9=42 
Sillas Tapizadas 1 14.24 kg 70.2=70 
No tapizadas 2 15.22 kg 131.4=131 




< 10%= máxima seguridad 
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Puerta de melamine 3 72.2 kg 41.5=42 
 17 TN   
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3.2.2 Tamaño y materia prima 
 
Con respecto a la materia prima nuestros bosques tropicales abarcan 67.5 
millones de hectáreas del territorio nacional y 24.5 millones de ha. son 
considerados bosques para producción de madera. La producción se 
encuentra en el orden de 730 000 m3/año, 82.2% madera aserrada, 13.1% 




El procesamiento de maderas para la fabricación de muebles es simple, la 





Se gestionara un préstamo ante una entidad financiera, además se contara 
con el apoyo de todos aquellos inversionistas interesados en el  proyecto. 
 
3.2.5. Elección del tamaño de la  planta 
 
Analizando desde los diferentes enfoques tanto de la demanda, disponibilidad 
de materia prima, tecnología y financiamiento se ha decidido tener un tamaño 











































4.1. Definición técnica del producto 
 
El proyecto se refiere al estudio de factibilidad para la instalación  de  una 
fábrica de muebles de madera es para una producción anual de 
aproximadamente 5932.3008 TM de muebles de madera. 
 
4.1.1 Productos Principales 
 
Juego de salas de dos sillones y un sofá de tres  cuerpos. 
 
Sillas tapizadas y no tapizada 
 
Puerta de madera de 90 cm. x  2.40 
Puerta de Madera aglomerada (melamine) de 90 cm. x 2.40 m  largo 
 
 
4.2.- Proceso productivo 
 
4.2.1. Fabricación de salas de madera de dos sillones y un sofá de tres 
cuerpos 
 
1. Recepción de la materia prima.- Se recibe la madera y se verifica que cubra 
las especificaciones, que no esté rota, pandeada, con grietas y excesivos nudos. 
Se deberá verificar que la madera tenga bajo contenido de humedad, para lo 
cual existen medidores digitales que con precisión y factibilidad determinan la 
humedad de la madera (contactopyme.gob.mx) 
2. Selección de la madera a trabajar.- Se selecciona la madera en respaldos, 
descansa brazos, etc. cuidando que en las partes exteriores visibles se utilice la 
mejor madera: libre de nudos, con veta uniforme y sin manchas 
(contactopyme.gob.mx) 
3. Transporte al área de trazado.- La madera se transporta manualmente al 
área de trazado. (contactopyme.gob.mx) 
4. Trazado.- Previo al trazado se elaboran los patrones para el trazado de las 
plazas que serán cortadas, estos patrones pueden ser elaboradas en madera, 
con ellos y una vez verifica la precisión de su medida se procede a realizar el 
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trazo sobre la madera (contactopyme.gob.mx) 
5. Transporte al área de corte.- La madera se transporta manualmente al área 
de corte. (contactopyme.gob.mx) 
 Sillón: 
o Respaldar: 1m de alto 
o Ancho: 80 cm incluido los brazos 
o Cojín o asiento: 46cm anchox50cm de profundidad 
o Patas: 7cm de altura (también pueden ser torneadas). 
 
Sofá de dos cuerpos: 
 
o Respaldar: 1m de alto 
o Ancho: 1.75 cm incluido los brazos 
o 2 Cojines o asientos: 47.5cm anchox50cm de profundidad 
o Patas: 7cm de altura (también pueden ser torneadas). 
 
 
Sofá de tres cuerpos: 
o Respaldar: 1m de alto 
o Ancho: 2.10cm incluido los brazos 
o 3 Cojines o asientos: 50cm anchox50cm de profundidad 
o Patas: 7cm de altura (también pueden ser torneadas). 
 
6. Corte.- Si la madera para la elaboración de muebles no esta cepillada deberá 
cepillarse ya sea con un cepillo manual o mediante la cepilladora, con el fin de 
darle un buen acabado, si la madera no es uniforme en su grosor se deberá 
utilizar una regruesadora para darle el grueso uniforme predeterminar. Con base 
en el trazado de las piezas del mueble se procede a realizar el corte 
dimensionado de la madera, esta primera etapa de corte consiste en cortar la 
madera sin precisar aun la forma exacta de las piezas, para este corte se puede 
utilizar preferentemente una sierra circular. Posteriormente la madera 
dimensionada es cortada con la forma precisa de las piezas el corte se realiza 
preferentemente con una sierra cinta. Una ves cortadas las piezas a sus 
dimensiones se deberá elaborar sobre las piezas los agujeros de sección circular 
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o rectangular necesarios para el ensamble. También se deberán elaborar los 
acabados de los cantos, molduras, ranuras y partes machihembradas, para estas 
últimas operaciones se podrán utilizar operaciones se podrán utilizar trompos ó 
escopleaduras y barrenadoras. Como última etapa del proceso de corte las 
piezas deberán de ser lijadas para darles el preacabado necesario para el 
ensamble, lo cual es posible realizarlo manualmente o mediante una maquina 
lijadora (contactopyme.gob.mx) 
7. Transporte al área de ensamble.- Las piezas cortadas y preacabadas se 
transportan al área de ensamble. (contactopyme.gob.mx) 
8. Ensamble.- Las piezas preacabadas son ensambladas mediante pegamento, 
tornillos  y clavos,  asegurando la firmeza de los muebles. En todo caso    debe 
preferirse la utilización de tornillo ( chilillos) a la de los clavos tradicionales, en 
aquellos casos en que sea indispensable la colocación de clavos visibles en el 
exterior de los muebles se deberá utilizar clavos neumáticos. En algunos casos 
de las piezas pegadas será necesario la utilización de maderas para asegurar el 
correcto pegado, esto dependerá del diseño del mueble. (contactopyme.gob.mx) 
9. Transporte al área de acabado.- Una vez ensambladas las salas se 
transportan al área de acabado. (contactopyme.gob.mx) 
10. Acabado.- Las salas ensambladas son lijadas eliminando las imperfecciones 
que pudiera tener la madera, la finura del grano de los abrasivos deberá ser el 
adecuado, para los acabados finales el gano deberá ser fino, para acabados de 
mayor tersura y cuando se requieren aristas perfectamente perfiladas se deberá 
utilizar fibra metálica. La etapa final del acabado es el barnizado el cual se podrá 
realizar mediante estopa humedecida con barniz aplicándola de manera 
uniforme sobre el mueble o mediante pistolas de neumática, en ambos casos se 
requiere pericia en la aplicación, en cualquier caso es recomendable la aplicación 
de tres capas de barniz. La aplicación del barniz se deberá efectuar en un 
ambiente lo más libre de humedad posible, la humedad da a los muebles 
barnizados un tono blancuzco no recomendable. (contactopyme.gob.mx) 
11. Transporte al almacén de producto terminado.- Los muebles de la sala 
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son transportados al almacén de producto terminado. (contactopyme.gob.mx) 
12. Almacén de producto terminado.- Antes de proceder al almacenamiento 
de los muebles se deberán proteger sus aristas y partes susceptibles de roce 
con cartón, para lo cual podrá utilizarse flejes plásticos para fijar el cartón al 
mueble. Finalmente las salas son almacenadas para su distribución. 
(contactopyme.gob.mx) 




4.2.1.3. REQUERIMIENTO DE MATERIA 
PRIMA 4.2.1.3.1. Balance de Masa 


















126.5 kg. 126.5 kg. 
Cola     250 gr. 250 gr. 
    0.3 kg. 0.3 kg 
Clavos     250 gr. 250 gr 
    0.3 kg. 0.3 kg 




    0.1 kg. / 0.1 kg / 0.2 




    0.1kg. / 0.1 kg /0.2 
Yute     12 m 12 m 
    10 kg. 10 kg 
Resortes 
serpentín 
    1 rollo 1 rollo 
    7 kg. 7 kg 
Espuma 1.5" 
espesor 
    5 planchas de 
1mx2.40m. 
5 planchas de 
1 mx2.40m 
    4kg 4kg 
Espuma 6" 
espesor 
    1 plancha y 
media 
1 plancha y 
media 
    2.10 kg 2.10 kg 
Tocuyo     12 m 12m 
    4 kg 4kg 
Tela      16 m 
     7 kg 
Grapas      1 caja-500gr. 
     .5 kg 
Hilo nylon      1 carreto-250 
gr./0.3 kg 
 132 kg 132 kg 132 kg 132 kg 154.8 kg 167.1 kg 
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Si la capacidad de la planta es de 5228.9 TN/año y el proceso se 
considera Bach entonces la producción diaria = 5228.9/300=17 TN=17 
000 kg de los cuales se ha programado producir 7 TN/día de juegos de sala. 
En un juego de sala hay 167.1 kg por lo tanto de 7 TN salen 41.9 que 
redondeado son 42 muebles por lo que se determina lo siguiente para 
producir está cantidad: 
TABLA N°53. 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAR 42 JUEGOS DE 
SALAS 
A continuación se muestra el requerimiento de materia prima con la unidad 
de medida que se adquirirá en el mercado. 
 
JUEGOS DE SALA 
Materiales Total por 
Unidad 
Unidad de Medida Total (42 
muebles) 
Madera 120 pie cuadrado 5040 
Cola 1/4 Galón 10.5 









Aguarrás 1/8 Galón 5.3 
Selladora 1/32 Galón 1.3 
Tihner 1/8 Galón 5.3 
Yute 12 m. 504 
Resorte Serpentín 1 Rollo 42 
Espuma 1.5" 5 plancha 1m x2.40m 210 
Espuma 6" 1 1/2 plancha 1m x2.40m 63 
Tocuyo 12 m. 504 
Tela 16 m. 672 
Grapas 1 Caja (500 gr.) 42 
Hilo Nylon 1 Carreto (250 gr.) 42 
Fuente: Balance de Masa y Fábrica de Muebles "El   Virrey" 











4.2.2. Fabricación de sillas tapizadas y no tapizadas 
4.2.2.1. Sillas Tapizadas 
 
1. Recepción de la materia prima.- Se recibe la madera y se verifica que 
cubra las especificaciones, que no esté rota, pandeada, con grietas y 
excesivos nudos. Se deberá verificar que la madera tenga bajo contenido de 
humedad, para lo cual existen medidores digitales que con precisión y 
factibilidad determinan la humedad de la madera.  (contactopyme.gob.mx) 
2. Selección de la madera a trabajar.- Se selecciona la madera en 
respaldos, descansa brazos, etc. cuidando que en las partes exteriores 
visibles se utilice la mejor madera: libre de nudos, con veta uniforme y sin 
manchas. (contactopyme.gob.mx) 
3. Transporte al área de trazado.- La madera se transporta manualmente al 
área de trazado. (contactopyme.gob.mx) 
4. Trazado.- Previo al trazado se elaboran los patrones para el trazado de las 
plazas que serán cortadas, estos patrones pueden ser elaboradas en madera, 
con ellos y una vez verifica la precisión de su medida se procede a realizar el 
trazo sobre la madera. (contactopyme.gob.mx) 
 
Normalmente las sillas tiene la siguiente  medida: 
 
° 1mt de alto x 45 cm. de  ancho 
 





5. Transporte al área de corte.- La madera se transporta manualmente al 
área de corte. (contactopyme.gob.mx) 
6. Corte.Si la madera para la elaboración de muebles no esta cepillada 
deberá cepillarse ya sea con un cepillo manual o mediante la cepilladora, con 
el fin de darle un buen acabado, si la madera no es uniforme en su grosor se 
deberá utilizar una regruesadora para darle el grueso uniforme predeterminar. 
Con base en el trazado de las piezas del mueble se procede a realizar el corte 
dimensionado de la madera, esta primera etapa de corte consiste en cortar la 
madera sin precisar aun la forma exacta de las piezas, para este corte se 
puede utilizar preferentemente una sierra circular.  
Posteriormente la madera dimensionada es cortada con la forma precisa 
de las piezas el corte se realiza preferentemente con una sierra cinta. Una 
ves cortadas las piezas a sus dimensiones se deberá elaborar sobre las 
piezas los agujeros de sección circular o rectangular necesarios para el 
ensamble. También se deberán elaborar los acabados de los cantos, 
molduras, ranuras y partes machihembradas, para estas ultimas operaciones 
se podrán utilizar operaciones se podrán utilizar trompos ó escopleadoras y 
barrenadoras. Como última etapa del proceso de corte las piezas deberán de 
ser lijadas para darles el preacabado necesario para el ensamble, lo cual es 
posible realizarlo manualmente o mediante una maquina lijadora. 
(contactopyme.gob.mx) 
7. Transporte al área de ensamble.- Las piezas cortadas y preacabadas se 
transportan al área de ensamble. (contactopyme.gob.mx) 
8. Ensamble.- Las piezas preacabadas son ensambladas mediante 
pegamento, tornillos y clavos, asegurando la firmeza de los muebles. En todo 
caso debe preferirse la utilización de tornillo ( chilillos) a la de los clavos 
tradicionales, en aquellos casos en que sea indispensable la colocación de 
clavos visibles en el exterior de los muebles se deberá utilizar clavos 
neumáticos. En aulgunos casos de las piezas pegadas será necesario la 
utilización de maderas para asegurar el correcto pegado, esto dependera del 
diseño del mueble. (contactopyme.gob.mx) 
9. Transporte al área de acabado.- Una vez ensambladas las salas se 
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transportan al área de acabado. (contactopyme.gob.mx) 
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10. Acabado.- Las salas ensambladas son lijadas eliminando las 
imperfecciones que pudiera tener la madera, la finura del grano de los 
abrasivos deberá ser el adecuado, para los acabados finales el gano deberá 
ser fino, para acabados de mayor tersura y cuando se requieren aristas 
perfectamente perfiladas se deberá utilizar fibra metálica. La etapa final del 
acabado es el barnizado el cual se podrá realizar mediante estopa 
humedecida con barniz aplicandola de manera uniforme sobre el mueble o 
mediante pistolas de neumática, en ambos casos se requiere pericia en la 
aplicación, en cualquier caso es recomendable la aplicación de tres capas de 
barniz. La aplicación del barniz se deberá efectuar en un ambiente lo más libre 
de humedad posible, la humedad da a los muebles barnizados un tono 
blancuzco no recomendable. (contactopyme.gob.mx) 
11. Tranporte al almacén de producto terminado.- Los muebles de la sala 
son transportados al almacén de producto terminado. (contactopyme.gob.mx) 
12. Almacén de producto terminado.- Antes de proceder al almacenamiento 
de los muebles se deberán proteger sus aristas y partes suceptibles de roce 
con cartón, para lo cual podrá utilizarse flejes plásticos para fijar el cartón al 
mueble. Finalmente las salas son almacenadas para su distribución. 
(contactopyme.gob.mx) 
13. Transporte al almacén de producto terminado.- Las sillas son 
transportados al almacén de producto terminado. 
14. Almacén de producto terminado.- Antes de proceder al almacenamiento 
de las sillas se deberán proteger sus aristas y partes susceptibles de roce con 
cartón, para lo cual podrá utilizarse flejes plásticos para fijar el cartón a la silla. 
Finalmente las sillas son almacenadas para su distribución. 
 
4.2.2.2. Sillas No Tapizadas
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1. Recepción de la materia prima.- La madera se compra en un aserradero 
cepillado. Se recibe la madera y se verifica que cubra las especificaciones, que 
no esté rota, pandeada, con grietas y excesivos nudos. Se deberá verificar que 
la madera tenga bajo contenido de humedad, para lo cual existen medidores 
digitales que con precisión y factibilidad determinan la humedad de la madera. 
 
2. Almacenamiento de materia prima.-Se almacena la madera después de 
haber sido inspeccionada y se selecciona en respaldos, patas y asientos 
cuidando que en las partes exteriores visibles se utilice la mejor madera: libre de 
nudos, con veta uniforme y sin manchas. 
 
3. Transporte al área de trazado.- La madera se transporta al área de trazado. 
 
4. Trazado.- Se hacen los trazados de los respaldos, patas y asientos con 
plantillas de acuerdo al diseño escogido de silla que se va a fabricar. 
 
5. Transporte al área de corte.- La madera se transporta manualmente al área 
de corte. 
 
6. Corte/espigado y ranurado.- Si la madera no es uniforme en su grosor se 
deberá utilizar una regruesadora siempre y cuando el modelo no sea exigente 
para darle el grueso uniforme predeterminar. Con base en el trazado de las 
piezas de la silla se procede a realizar el corte dimensionado de la madera una 
vez cortadas las piezas a sus dimensiones se deberá elaborar las espigas y las 
ranuras. 
 
7. Transporte al área de ensamble.- Las piezas cortadas y pre acabadas se 
transportan al área de ensamble. 
 
8. Ensamble.- Las piezas pre acabadas son ensambladas mediante pegamento, 
tornillos y clavos, asegurando la firmeza de las sillas. En algunos casos de las 
piezas pegadas será necesaria la utilización de maderas para asegurar el 
correcto pegado, esto dependerá del diseño de la silla. En algunos casos de las 
piezas pegadas será necesaria la utilización de maderas llamadas tojines para 
asegurar el correcto pegado. 
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9. Transporte al área de acabado.- Una vez ensambladas las salas se 
transportan al área de acabado. 
 
10. Lijado.- Las sillas ensambladas son lijadas eliminando las imperfecciones que 
pudiera tener la madera. 
 
11. Acabado.- Al casco y al asiento de la silla se le aplica la selladora para tapar los 
poros de la madera y luego el barniz mediante una compresora de pintado, en 
cualquier caso es recomendable la aplicación de tres capas de barniz. La 
aplicación del barniz se deberá efectuar en un ambiente lo más libre de humedad y 
polvo posible, la humedad da a los muebles barnizados un tono blancuzco no 
recomendable. 
 
12. Transporte al almacén de producto terminado.- Las sillas son 
transportados al almacén de producto terminado. 
 
13. Almacén de producto terminado.- Antes de proceder al almacenamiento de 
las sillas se deberán proteger sus aristas y partes susceptibles de roce con cartón, 
para lo cual podrá utilizarse flejes plásticos para fijar el cartón a la silla. Finalmente 








































4.2.2.4. Requerimiento de Materia Prima 
4.2.2.4.1. Balance de Masa de sillas tapizadas 
 
 A B C D E F G H 
Madera 9 pies 9 pies 9 pies 9 pies 9 pies 9 pies 8.2 pies 8.2 pies 
9.90 kg 9.90 kg 9.90 kg 9.90 kg 9.90 kg 9.90 kg 9 kg 9 kg 
Cola       50 gr. 50gr 
      0.1 kg 0.1 kg 
Clavos       20 gr 20gr 
      0.02 kg 0.02 kg 
Yute       60 cm 60 cm 
      0.7 kg 0.7 kg 
Resorte 
Serpentín 
      1.5m 1.5 m 
      1.8 kg 1.8 kg 
Espuma 
1.5" 
      % plancha 1/4 plancha 
      0.4 kg 0.4kg 
Algodón       2kg 2kg 
Tocuyo       0.7 kg 0.7 kg 
Barniz       1/32 galón 1/32 galón 
      0.1 kg 0.1 kg 
selladora       1/32 galón 1/32 galón 
      0.1 kg 0.1kg 
Tihner       1/8 galón 1/8 galón 
      0.2 kg 0.2kg 
aguarrás       1/8 galón 1/8 galón 
      0.2 kg 0.2 Kg. 
tela        0.7 kg 
Grampas        20 gr 
       0.02 kg 
chinches        150gr(90 
unid) 
       0.2 kg 
 9.90 kg 9.90 kg 9.90 kg 9.90 kg 9.90 kg 9.90 kg 13.32 kg 14.24 kg 
 
 
Si la capacidad de la planta es de 5228.9 TN/año y el proceso se 
considera Bach entonces la producción diaria = 5228.9/300=17 TN=17 
000 kg de los cuales se ha programado producir 1 TN /día de sillas  
tapizadas. 
En una silla tapizada hay 14.24 kg por lo tanto de 1 TN salen 70 sillas 









TABLA N° 54. 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAR 70 SILLAS 
TAPIZADAS 
A continuación se muestra el requerimiento de materia prima con la unidad de 
medida que se adquirirá en el  mercado. 
 
SILLAS TAPIZADAS 
Materiales Total por 
Unidad 
Unidad de Medida Total (70 
sillas) 
Madera 9 pie cuadrado 630 
Cola 1/32 Galón 2.2 
Clavos 0.02 kg. 1.4 
Yute 0.6 m. 42 
Resorte Serpentín 0.1 Rollo 7 
Espuma 1.5" 1/4 plancha 1m x2.40m 17.5 
Algodón 2 kg. 140 
Tocuyo 0.6 m. 42 
Barniz 1/32 Galón 2.2 
Selladora 1/32 Galón 2.2 
Tihner 1/8 Galón 8.8 
Aguarrás 1/8 Galón 8.8 
Tela 0.6 m. 42 
Grapas 0.04 Cajas 2.8 
Chinches 0.9 Ciento 63 
Fuente: Balance de Masa y Fábrica de Muebles "El Virrey" 
Elaboración: El Autor. 
 
 
4.2.2.4.2. Balance de Masa de sillas no  tapizadas 
 
 A B C D E F G 
madera 14 pies 14 pies 14 pies 14pies 13.2 pies 13.2 pies 13.2 pies 
15.4 kg 15.4 kg 15.4 kg 15.4 kg 14.5 kg 14.5 kg 14.5 kg 
Cola     50 gr 50 gr 50 gr 
    0.1 kg 0.1 kg 0.1 kg 
Clavos     20 gr 20gr 20 gr 
    0.02 kg 0.02 kg 0.02 kg 
Selladora       1/8 galón 
      0.2kg 
Tiner       ¼ galón 
      0.1 kg 
Barniz       1/8 galón 
      0.2 kg 
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Aguarrás       ¼ galón 
      0.1 kg 
 15.4 kg 15.4 kg 15.4 kg 15.4 kg 14.62 kg 14.62 kg 15.22 kg 
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Si Ia capacidad de Ia planta es de 5228.9 TN/año y el proceso se considera 
Bach entonces Ia producci6n diaria = 5228.9/300=17 TN=17 000 kg de los 
cuales se ha programado producir 2 TN/ día de sillas no  tapizadas. 
En una silla no tapizada hay 15.22 kg por lo tanto de 2 TN salen 131.4 que 
redondeando da 131 sillas por lo que se determina lo siguiente para producir 
esta cantidad: 
TABLA N° 55. 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAR 131 SILLAS 
NOTAPIZADAS 
A continuación se muestra el requerimiento de materia prima con Ia unidad  
de medida que se adquirirá en el mercado. 
 
SILLAS NO TAPIZADAS 
Materiales Total por 
Unidad 
Unidad de Medida Total(131 
sillas) 
Madera 14 pie cuadrado 1834 
Cola 1/32 galón 4.1 
Clavos 0.02 kg. 2.6 
Selladora 1/8 galón 16.4 
Tihner 1/4 galón 32.75 
Barniz 1/8 galón 16.4 
Aguarras 1/4 galón 32.75 
Fuente: Balance de Masa y Fábrica de Muebles "El Wirrey" 
Elaboración:  El  Autor. 
 
 
4.2.3. Fabricación de puertas 
 
4.2.3.1. Fabricación de Puertas de Madera Solida 
 
1.- Recepción de Ia materia prima. La madera se compra en un aserradero 
cepillado. Se recibe la madera y se verifica que cubra las especificaciones, que 
no esté rota, pandeada, con grietas y excesivos nudos. Se deberá verificar que 
Ia madera tenga bajo contenido de humedad, para lo cual existen medidores 
digitales que con precisión y factibilidad determinan Ia humedad de Ia madera. 
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2.- Almacenamiento de materia prima.- Se almacena la madera después de 
haber sido inspeccionada y Se selecciona la madera cuidando que en las 
partes exteriores visibles se utilice la mejor madera: libre de nudos, con veta 
uniforme y sin manchas. 
 
Existen 2 tipos: 
 
- Las puertas sólidas.-Comúnmente se utilizan para puertas principales, 
portones y como interiores siempre y cuando lo requiera el  cliente. 
 
- Puertas contraplacadas.- De preferencia se utilizan para interiores. 
 
Teniendo las piezas pre acabadas (ya cortadas según medidas).Hay que 









3. Transporte  al  área de trazado.- La madera se transporta al  área de 
trazado. 
4. Trazado.- Se hacen los trazados de los marcos de la puerta y de la hoja de la 
puerta de acuerdo a medidas y anchos. 
 
Normalmente la puerta tiene las siguientes medidas: 
 
o 2.40 m de alto x 90 cm de  ancho 
o 2.10 m de alto x 1mt de  ancho 
o 2.10 m de alto x 70cm de  ancho 
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El alto puede ser 2.40 m o 2.50 m. llevando o no un tragaluz. Las medidas 
varían según el modelo. 
 
5. Transporte al área de corte. La madera se transporta manualmente al 
área de corte. 
 
6. Corte/espigado y ranurado. Si la madera no es uniforme en su grosor se 
deberá utilizar una regruesadora. Con base en el trazado de las piezas se 
procede a realizar el corte dimensionado de la madera una vez cortadas las 
piezas a sus dimensiones se deberá elaborar las espigas y las  ranuras. 
 
7. Molduras/adaptación de accesorios (chapas, bisagras). También se 
deberán elaborar los acabados de los cantos y molduras, para estas 
operaciones se podrán utilizar escopleadoras, barrenadoras y tupí o buril. 
Adicionalmente se colocan los accesorios: chapas y  bisagras. 
 
8. Transporte al área de ensamble. Las piezas cortadas y pre acabadas se 
transportan al área de ensamble. 
 
9. Ensamble.- Las piezas pre acabadas son ensambladas mediante 
pegamento y clavos en aquellos casos en que sea indispensable la colocación 
de clavos visibles en el exterior de las puertas se deberá utilizar clavos 
neumáticos. En algunos casos de las piezas pegadas será necesaria la 
utilización de maderas (cuñas o espiches de madera) para asegurar el correcto 












10. Transporte al área de  lijado.- Una  vez ensambladas las puertas se 
transportan al área de lijado. 
11. Lijado.- Las puertas ensambladas son lijadas eliminando las 
imperfecciones que pudiera tener la madera. 
12. Transporte al área de acabado.- Las puertas ensambladas y lijadas 
se transportan al área de acabado. 
13. Acabado.- Se aplica tintes si lo requiere para darle una diferente 
presentación a la puerta, la selladora para tapar los poros de la 
madera y luego el barniz mediante una compresora de pintado, en 
cualquier caso es recomendable la aplicación de tres capas de 
barniz. La aplicación del barniz se deberá efectuar en un ambiente lo 
más libre de humedad y polvo posible, la humedad da a los muebles 





14. Transporte al almacén de producto terminado.- Las puertas 
son transportados al almacén de producto terminado. 
15. Almacén de producto terminado.- Antes de proceder al 
almacenamiento de las puertas se deberán proteger los filos y sus caras 
del roce con cartón (en caso de exportación), para lo cual podrá 
utilizarse flejes plásticos para fijar el cartón a la puerta. Finalmente las 




4.2.3.2. Fabricación de Puerta de Melamine con Marco de Madera de 90 cm 
x2.40m 
 
1.- Recepción de la materia prima.- La madera se compra en un aserradero 
cepillado. Se recibe la madera y se verifica que cubra las especificaciones, que 
no esté rota, pandeada, con grietas y excesivos nudos. Se deberá verificar que 
la madera tenga bajo contenido de humedad, para lo cual existen medidores 
digitales que con precisión y factibilidad determinan la humedad de la madera. 
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2. Almacenamiento de materia prima.- Se almacena la madera después de 
haber sido inspeccionada y se selecciona la madera cuidando que en las partes 
exteriores visibles se utilice la mejor madera: libre de nudos, con veta uniforme 
y sin manchas. 
3. Transporte al área de trazado.- La madera se transporta al área de trazado. 
 
4. Trazado.- Se hacen los trazados de los marcos de la puerta y los marcos de 
la hoja de la puerta de acuerdo a medidas y anchos. 
Normalmente la puerta tiene las siguientes medidas: 
 
o 2.10 m de alto x 90 cm de ancho 
o 2.10 m de alto x 1mt de ancho 
o 2.10 m de alto x 70cm de ancho 
 
El alto puede ser 2.40 m o 2.50 m. llevando o no un tragaluz. 
Las medidas varían según el modelo. 
5. Transporte al área de corte.- La madera se transporta al área de corte. 
 
6. Corte/espigado y ranurado.- Si la madera no es uniforme en su grosor se 
deberá utilizar una regruesadora. Con base en el trazado de las piezas se 
procede a realizar el corte, espigas y ranuras del marco y corte del tablero de 
melamine que va a estar dentro de este marco que es la puerta. 
7. Molduras/adaptación de accesorios (chapas, bisagras).-También se 
deberán elaborar los acabados de los cantos y molduras para darle una mayor 
presentación, para estas operaciones se podrán utilizar escopleadoras, 
barrenadoras y tupí o buril. Adicionalmente se colocan los accesorios: chapas y 
bisagras. 
8. Transporte al área de ensamble.- Las piezas cortadas y pre acabadas se 
transportan al área de ensamble. 
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9. Ensamble.- Las piezas pre acabadas son ensambladas mediante pegamento 
y clavos en aquellos casos en que sea indispensable la colocación de clavos 
visibles en el exterior de las puertas se deberá utilizar clavos neumáticos. En 
algunos casos de las piezas pegadas será necesaria la utilización de maderas 
(cuñas o espiches de madera) para asegurar el correcto pegado de la ranura con 
la espiga de los marcos. 
 
10. Transporte al área de lijado.- Los marcos de las puertas como las molduras 
se trasladan al área de lijado. 
 
11. Lijado.- Los marcos de las puertas como las molduras son lijadas eliminando 
las imperfecciones que pudiera tener la madera. 
 
12. Transporte al área de acabado.- Una vez ensambladas las puertas se 
transportan al área de acabado. 
 
13. Acabado.- Se aplica tintes si lo requiere para darle una diferente 
presentación a la puerta, la selladora para tapar los poros de la madera y luego 
el barniz mediante una compresora de pintado, en cualquier caso es 
recomendable la aplicación de tres capas de barniz. La aplicación del barniz se 
deberá efectuar en un ambiente lo más libre de humedad y polvo posible, la 
humedad da a los muebles barnizados un tono blancuzco no recomendable. 
 
14. Transporte al almacén de producto terminado.- Las puertas son 
transportados al almacén de producto terminado. 
 
15. Almacén de producto terminado.- Antes de proceder al almacenamiento 
de las puertas se deberán proteger los filos y sus caras del roce con cartón (en 
caso de exportación), para lo cual podrá utilizarse flejes plásticos para fijar el 
cartón a la puerta. Finalmente las puertas son almacenadas para su distribución. 
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4.2.3.4. REQUERIMIENTODE MATERIA PRIMA 
4.2.3.4.1. Balance de Masa de la puerta de madera sólida 
 
 A B C D E F G H 
Madera 65 pies 65 pies 65 pies 65 pies 61pies 61 pies 61 pies 61 pies 
71.5 kg 71.5 kg 71.5 kg 71.5 kg 67.1kg 67.1kg 67.1 kg 67.1 kg 
1 Chapa     1000 gr 1000 gr 1000 gr 1000 gr 
    1kg 1kg 1kg 1kg 
4Bisagras     330 gr 330 gr 330 gr 330 gr 
    0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 
Cola      100 gr. 100 gr. 100 gr. 
     0.1 kg 0.1 kg 0.1 kg 
Clavos      75 gr 75 gr 75 gr 
     0.1 kg 0.1 kg 0.1 kg 
Selladora        3/8 galón 
       0.5 kg 
Tiner        6/8 galón 
       0.3 kg 
Barniz        3/8 galón 
       0.5 kg 
aguarrás        6/8 galón 
       0.3 kg 
 71.5 kg 71.5 kg 71.5 kg 71.5 kg 68.4 kg 68.6 kg 68.6kg 70.2kg 
Si la capacidad de la planta es de 5228.9 TN/año y el proceso se considera 
Bach entonces la producción diaria = 5228.9/300=17 TN=17 000 kg de 
los cuales se ha programado producir 4 TN de puertas de madera sólida. 
En una puerta de madera hay 70.2 kg por lo tanto de 4 TN salen 57 puertas 











TABLA 56: REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAR 57 
PUERTAS DE MADERA 
A continuación se muestra el requerimiento de materia prima con la unidad de 
medida que se adquirirá en el  mercado. 
PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 
Materiales Total por 
Unidad 
Unidad de Medida Total (57 
puertas) 
Madera 65 pie cuadrado 3705 
Chapa 1 Unid. 57 
Bisagra 4 Unid. 228 
Cola 1/8 Galón 7.1 
Clavos 0.1 kg. 5.7 
Selladora 3/8 Galón 21.4 
Tihner 6/8 Galón 42.8 
Barniz 3/8 Galón 21.4 
Aguarrás 6/8 Galón 42.8 
Fuente: Balance de Masa y Fábrica de Muebles "El Virrey" 

































4.2.3.4.2. Balance de Masa de la puerta de melamine con marco de madera 
Si la capacidad de la planta es de 5228.9 TN/año y el proceso se considera 
Bach entonces la producción diaria = 5228.9/300=17 TN=17 000 kg de los 
 
 A B C D E F G H 
Madera 40 pies 40 pies 40 pies 40 pies 38.5 pies 38.5 pies 38.5 pies 38.5 pies 
44 kg 44 kg 44 kg 44 kg 42.4 kg 42.4 kg 42.4 kg 42.4 kg 
Melamine 20 pies 20 pies 20 pies 20 pies 20 pies 20 pies 20 pies 20 pies 
28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 
1 Chapa     1000gr 1000gr 1000gr 1000gr 
    1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 
4Bisagras     330 gr 330 gr 330 gr 330 gr 
    0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 
Cola      100 gr 100 gr 100 gr 
     0.1 kg 0.1 kg 0.1 kg 
Clavos      75 gr 75 gr 75 gr 
     0.1 kg 0.1 kg 0.1 kg 
Selladora        1/4 galón 
       0.1 kg 
Tiner        1/2 galón 
       0.05 kg 
Barniz        1/2 galón 
       0.1 kg 
aguarrás        1/2 galón 
       0.05 kg 
 72 kg 72 kg 72 kg 72 kg 71.7 kg 71.9 kg 71.9 kg 72.2 kg 
cuales se ha programado producir 3 TN de puertas de melamine con 
marco de madera. 
 
En una puerta de madera hay 72.2 kg por lo tanto de 3 TN salen 41.5 que 
redondeando salen 42 puertas de melamine con marco de madera por lo 
que se determina lo siguiente para producir está cantidad 
TABLA 57: REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAR 42 
PUERTAS DE MELAMINE 
 
A continuación se muestra el requerimiento de materia prima con Ia unidad de 
medida que se adquirirá en el  mercado. 
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PUERTAS DE MELAMINE CON MARCO DE MADERA 
Materiales Total por 
Unidad 
Unidad de Medida Total (42 
puertas) 
Madera 40 pie cuadrado 1680 
Melamine 20 pie cuadrado 840 
Chapa 1 Unid. 42 
Bisagra 4 Unid. 168 
Cola 1/8 Galón 5.25 
Clavos 0.1 kg. 4.2 
Selladora 1/4 Galón 10.5 
Tihner 1/2 Galón 21 
Barniz 1/4 Galón 10.5 
Aguarras 1/2 Galón 21 
Fuente: Balance de Masa y Fábrica de Muebles "El Virrey" 




4.3. Requerimiento de maquinaria y equipo 
 
4.3.1. Selección de maquinaria y equipo 
 
Considerando que se trabajaran 300 días netos al año, en 3 turnos de 8 horas 
en las áreas de ensamblaje, acabado y tapizado y 1 turno de 8 horas en las 
demás áreas de proceso. Esto representa un ingreso promedio de materia prima 
a Ia planta de 13.2TN/día. 
4.3.2.- Necesidades y Selección de Equipos de  Producción 
 
De acuerdo a la capacidad de Ia planta y al nivel de tecnología empleado en el 
proceso, se procede a continuación a desarrollar el procedimiento y análisis 
seguidos en Ia definición y selección de los equipos de mayor importancia en el 
proceso de producción. 
A) Línea De Producción 
A 1 ) MAQUINARIA 
1. MESAS DE TRAZADO DE METAL: 3 UNID PARA PROCESO Y 1 
UNID PARA TAPIZADO 
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MESA DE 5 m. DE LARGO X 1 50 m DE ANCHOX 80 cm. DE ALTO 
PRECIO= $535.00 C/U 
 






























1UNIDAD 5 HP 220V $ 7 000.00 
1UNIDAD 3 HP 220V $ 6 000.00 







5.-MAQUINA INDUSTRIAL TUPÍ MODELO TFT:  1UNID. 
 
 
2  HP 220V $  1500. 00 
 





3  HP 220V $  3000. 00 
 
 






8 HP 220V DE 24 X 8   " 
 
 
$ 9 000.00 
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La garlopa PF31 es la ideal para pequeños trabajos, puesto que cuenta con una 
mesa de 310 mm. de ancho por 2140 mm. de desarrollo. 
Para trabajos más exigentes, pero en pequeñas unidades productivas, 
recomendamos la PF40, de 400 x 2500 mm. de mesa o la PF50 de 500 x 2600 
mm. de mesa, según su necesidad. 
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Si su necesidad en cambio es la de satisfacer trabajos grandes y pesados 
contamos con el modelo PF43 de 430 x 2890 mm. de mesa y la PF53 de 530 x 
2890 mm. de mesa, ambos con guía inclinable de O a 45 grados standard. 
Para todos estos modelos contamos con gran cantidad de accesorios a fin de 
componer la máquina indicada a su particular necesidad 
 
10. MAQUINA INDUSTRIAL ESCOPLEADORA: 2UNID 
 
 
2  HP 220V $  2 000.00 
 
 
11. MAQUINA INDUSTRIAL ESPIGADORA: 1UNID 
 
 
2 motores de 3 HP 220V $ 8000.00 
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12. TORNO AUTOMÁTICO MODELO KHY: 1UNID. 
 
 














14. MAQUINA AUTOMÁTICA LIJADORA: 1UNID. 
 
 





15. MAQUINA LIJADORA G 1L3= 1 UNID. 
 
 
4 motores de 1.5 HP 220V $ 3 000.00 
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$ 9 000.00 
 
 
Calibradora Banda-Rectificadora ENEMAQ 1300-0 
Anchura máxima 1320 mm, 52" pulgadas 
Cabezas Lijado 1 
 
Tamaño de Banda Cabeza especial de rectificado de acero extra duro. 
Potencia por Cabeza 15 Hp 
 
Espesor Máximo 127mm, 5 pulgadas 
Longitud mínima de pieza 220mm, 9 pulgadas 
 
 
17. MAQUINA COMPRESORA PARA PINTADO: 2 UNID. 
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5 HP 220V $ 3 000.00 
 



















































A.2) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
1. EXTRACTOR INDUSTRIAL PARA LAS ÁREAS DE: 7 UNID. 
Recepción de almacenaje, corte de madera, rectificado de barrenado, 





2. HERRAMIENTAS MONTADAS PARA ACABADOS DE DIVERSOS TIPOS 


























$ 200.00 C/U 
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TALADRO DE MANO 
 
Rotomartillo 1/2" 















$ 178.00 C/U 
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CANTIDAD = 6 UNID, 
 







Peso: 250 gr. 
 
Potencia consumida: 60W 
Para su funcionamiento se necesita un transformador 220 V- 12 V 
 
$ 30.00 C/U 
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12 JUEGOS, $ 20.00 C/U 
 
 

























$ 300.00 C/JUEGO 
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$ 260.00 C/U 
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A . 2 ) TRANSPORTES 
 
 









2.-CARROS PARA TRANSPORTAR LA MATERIA PRIMA DE UNA MAQUINA 





PRECIO = $300.00 C/U 
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A . 3 ) MATERIALES 
TELAS 





Precios según la calidad 
 




















Según  la cantidad que se requiera 
 
 
BIZAGRA DE MELAMINE 










COLA Y CLAVOS SEGÚN LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA 
SOLICITANDO DIRECTAMENTE A LA FABRCIA. 
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4.4. Requerimiento de mano de obra 
El requerimiento de mano de obra depende de los siguientes ambientes 
 
AMBIENTE N° DE OPERARIOS 
SALA DE PROCESO 65 
ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS 3 
ALMACEN DE M.P 16 
ALMACEN DE TAPIZADO 8 




RECEPCION DE M.P 1 
OFICINAS DE PRODUCCION 12 
OFICINA DE PERSONAL 3 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 15 
SALA DE DISEÑO 6 
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 3 
ACABADO 28 
TAPIZADO 38 
SALA DE PREPARACION DE ACABADOS 10 
VESTUARIO DAMAS 1 
VESTUARIO CABALLEROS 1 
CASETA DE VIGILANCIA 2 
PERSONAL DE LIMPIEZA 8 
MANTENIMIENTO 6 
TOTAL DE PERSONAL DE LA FABRICA 228 
 
(VER ANEXO N° 6) 
 
4.5. Distribución de planta 
 
 
En muchas empresas es ya difícil sino imposible el asegurar una ventaja a la 
competencia en cualquiera de los factores principales. 
 
 
El proceso, los materiales, la maquinaria y los métodos de distribución y aún los 
salarios, han llegado a ser cada vez más estandarizado. 
 
 
Viene a ser la ordenación física de todos los elementos que componen una planta 
industrial, incluyendo los espacios necesarios para el tránsito del personal, 
movimiento de material, vías de acceso a los almacenes y servicios de 
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tal manera que la distribución sea la más funcional económica y eficiente en la 
utilización de los recursos y ambiente. 
 
En una buena distribución se obtiene un resultado económico positivo. Se 
acumula día tras día, mes tras mes, año tras año. Por la misma razón las 
pérdidas causadas por una distribución deficiente son también acumulativas. 
También prosiguen continuamente y es más, una vez cristalizadas las pérdidas 
puede resultar antieconómico eliminarlas. El costo de cambiar la distribución una 
vez efectuada, es demasiado grande. De este modo las pérdidas continúan y 
vienen a representar un constante drenaje para el empresario. 
 
Se aprecia por consiguiente, que una buena distribución es altamente 
importante para la industria y debe hacer con personal capacitado y que tiene en 
consideración los diversos factores que intervienen en la distribución en planta. 
 
 
Se resume a continuación las ventajas de una buena distribución en  planta. 
 
1. Reducción del riesgo para el personal y aumento de la seguridad para los 
trabajadores. 
2. Confort y satisfacción del personal durante su trabajo, se les dota de un 
ambiente apropiado con ventilación e iluminación apropiado. Uso de 
diversos tipos de medios de transporte para el acarreo de  material. 
3. Incremento de la producción por lo general, mientras la distribución es más 
perfecta se obtiene mayor producción, los costos de producción bajan, se 
reducen al empleo de horas hombre y horas maquinaria. 
4. Disminución de los retrasos en producción, se toma en cuenta el  proceso 
que las interrelaciones en las operaciones entre los tres elementos básicos 
de la producción, materiales y mano de obra. 
5. Mejor utilización del área, se hace un cálculo de las áreas mínimas que 
corresponden a áreas de producción, almacenes y servicios con sus pastillas 
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y vías de acceso, su interconexión entre ellas y espacios para expansión 
futura. 
6. Disminución de manejo de materiales, el manejo excesivo e innecesario de 
los materiales implica el material o materia prima, afectando directamente a 
la calidad del producto terminado resultante. Se debe reducir el manejo y 
estar representando en el plano de distribución. 
7. Mejor utilización de la maquinaria, mano de obra y de los servicios se realiza 
la interrelación operativa entre ellos obteniéndose la máxima eficiencia de 
utilización. 
8. Disminución del tiempo de procesamiento al acortar las distancias evitan la 
espera y tener un flujo continuo, el tiempo de procesamiento será el mínimo 
lo que representa una notable ventaja en la calidad del producto final y 
reducción de los costos de operación. 
9. Facilidad de una mayor supervisión y control, la distribución puede influir en 
gran manera en la facilidad y calidad de la  supervisión. 
10. Disminución de la congestión y presentación de puntos críticos, las demoras 
del material, el movimiento o manejo innecesario del mismo y los cruces en 
los circuitos de transporte pueden representar causas de congestión y 
confusión en algunas en la línea de trabajo. 
11. Disminución del riesgo para el material o su calidad, se debe tomar en cuenta 
en el planeo de la distribución que ciertas operaciones no pueden ser 
vecinas tales como sala de acabados al lado de proceso, ensamble o 
tapizado, etc. 
12. Flexibilidad del uso de las instalaciones de la planta, la industria moderna 
debe tener flexibilidad en su planta industrial para el cambio en el proceso 
(nuevos productos), utilización de nuevas tecnologías y ampliación de la 
capacidad de planta. 
 
Se   indicó   que   para   hacer   una  buena  distribución se   deben  tener  en 






a. Principio de la integración 
La mejor distribución es la que integra los hombres, los materiales, la maquinaria 
y las actividades auxiliares en operaciones interrelacionadas obteniendo la mejor 
utilización de cada una de ellas. 
b. Principio de la circulación o flujo de materiales 
En igualdad .de condiciones es mejor aquella distribución en que las operaciones 
siguen en orden de acuerdo al flujo, en forma continua y sin interrupción alguna. 
Viene a ser este principio un complemento del mínimo  recorrido. 
c. Principio del espacio cúbico 
 
Se utiliza en forma efectiva todo el espacio disponible tanto vertical, horizontal o 
en profunda. 
d. Principio de la satisfacción y seguridad 
A igualdad de condiciones es más efectiva la distribución que haga más 




e. Principio de la flexibilidad 
Una buena distribución permite que las instituciones y servicios se puedan 
readaptar a los cambios por el proceso en la capacidad y en el número de líneas. 
Además de los principios básicos se debe considerar los factores que afectan a la 
distribución en planta, el tipo de layout a seguir en la sala de proceso, el empleo 
de análisis de proximidad, los que permitirán cuando a un conocimiento del 
proceso y experiencia en la elaboración de planos de distribución, la mejor 
distribución posible en el que la utilización de los recursos y servicio sea lo 







4.5.2 Tipo de Layout y Distribución en Planta 
De acuerdo al tipo de proceso, nivel de tecnología a emplear y características 
de los equipos se ha elegido el tipo en L en el que el material sigue un flujo de 
proceso batch. 
4.5.3. Dimensionamiento de Áreas 
 
 






25 X 80 SALADEPROCESO 2000 
10 X 8 ALMACENDEHERRAMIENTASYEQUIPOS 80 
15 X 50 ALMACEN DE M.P 750 
10 X 8 ALMACENDETAPIZADO 80 
25 X 8 ALMACENDERESIDUOS 200 
10 X 12 ALMACEN DEINSUMOS INFLABLESYFERRETERIA 120 
20 X 6 RECEPCION DE M.P 120 
14 X 5 OFICINASDEPRODUCCION 70 
10 X 5 OFICINADEPERSONAL 50 
10 X 20 OFICINASADMINISTRATIVAS 200 
14 X 5 SALA DE DISEÑO 70 
15 X 30 ALMACENDEPRODUCTOSTERMINADOS 450 
20 X 8 ACABADO 160 
15 X 10 TAPIZADO 150 
25 X 8 SALADEPREPARACIONDEACABADOS 200 
10 X 8 VESTUARIODAMAS 80 
10 X 8 VESTUARIOCABALLEROS 80 
16 X 10 COMEDOR 160 
4 X 4 POZO TUBULAR 16 
3 X 3 CENTRALDEENERGIA 9 
16 X 5 ESTACIONAMIENTO 80 









Área total es de 110 por 125 metros que es de 13 750 m2. con un costo de $ 
39 por metro cuadrado. El costo del terreno sería de $536250(precio de 
dólar = 2.80). 

























ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 
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5.1 Constitución de la empresa. 
 
De acuerdo a la Ley General de Sociedades (DS 003-85-JUS-Capítulo V), 
las características principales de la sociedad anónima se describen a 
continuación: 
 
Ley General de Sociedades regula la formación y/o modificación de una 
empresa; y al ser la Sociedad Anónima una forma societaria está contenida 
dentro de este cuerpo Jurídico, donde se le reconoce como una asociación 
voluntaria de personas, que acuerdan aportar bienes con la finalidad de realizar 
una actividad económica, esta sociedad se caracteriza además por la  
responsabilidad  limitada de los socios por los aportes que cada uno haya 
efectuado, además por la existencia de las acciones como títulos valores que 
representan alícuotas del capital social, y finalmente se caracteriza también por 
el hecho que la dirección de la sociedad se basa en el capital y no en las 
personas. (clubensayos, 2011) 
 
Una vez constituido la empresa se debe de cumplir con requisitos 
adicionales que son de carácter administrativo, con los cuales se va permitir el 
funcionamiento de la empresa. (clubensayos, 2011) 
 
 
1.La Sociedad Anónima 
 
La sociedad anónima es una de las formas societarias que confieren a sus 
socios la limitación de su responsabilidad hasta el límite de su aporte. El capital 
social está representado por acciones, teniendo los socios la calidad de 
accionistas. 
 
Las características principales de la sociedad anónima se describen a 
continuación: (clubensayos, 2011) 
 
1.1. Denominación 
La sociedad anónima podrá adoptar cualquier denominación, pero deberá 
figurar necesariamente la indicación Sociedad Anónima, o   las siglas 
“S.A.”.Tratándose de las modalidades especiales de sociedades anónimas en 
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atención a su estructura societaria, capital social y número de accionistas, 
necesariamente deberá consignarse las siglas “S.A.C.” para la Sociedad 
Anónima Cerrada ó “S.A.A.” para la Sociedad Anónima Abierta. 
1.2. Capital  
El capital social está representado por acciones nominativas y se integra por 
aportes de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas 
sociales. Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital 
suscrito totalmente, y cada acción suscrita esté pagada, por lo menos, en un 
25%. No se exige un monto mínimo de capital social, a efectos de constituir la 
sociedad. (Clubensayos, 2011) 
1.3. Accionistas 
El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o 
jurídicas, residentes o no residentes, mientras que el número máximo es 
ilimitado. Salvo el caso de la S.A.C. en donde el número máximo de 
accionistas es veinte. 
1.5. Constitución 
Existen dos formas de constituir una sociedad anónima; en un sólo acto 
(Constitución Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a 
Terceros). 
En ambos casos es imprescindible la intervención del Notario Público, al cual los 
fundadores de la sociedad deberán hacer entrega de la información y 
documentos necesarios para poder iniciar la constitución (clubensayos, 2011). 
 
1.4.1. Constitución Simultánea 
 
abierta  en  una  entidad  bancaria  que  opere  en  el  Perú.      Los 
 
estar debidamente refrendada por un abogado colegiado, y deberá 
 
se inscriba en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral 
 
El  aporte  de  capital  social  debe  ser  depositado  en  una cuenta 
fundadores suscribirán una Minuta de Constitución, la cual  deberá 
ser elevada a Escritura Pública ante Notario, con la finalidad de que 
de   la  Superintendencia   Nacional  de  los  Registros   Públicos   - 
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SUNARP-, correspondiente al lugar donde se constituya. 
 
1.4.2.- Constitución por Oferta a Terceros 
 
llevarán al Notario para efectos de legalizar sus firmas. Una vez 
 
Jurídicas de la Zona Registral de la SUNARP, correspondiente    al 
 
posterior, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. 
 
hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que señale 
 
 
designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la 
 
Jurídicas de la SUNARP del domicilio de la sociedad. (clubensayos, 
2011) 
 
1.5.- Costos de Organización 
 
Los Gastos derivados de la constitución de la empresa son los siguientes: 
Gastos Notariales, están  referenciados  por  el monto  de  capital  y  por 
la extensión de la Escritura Pública. 
 
Gastos Regístrales, la tasa a pagar es el 3/1000 del capital social. 
Otros gastos, comprende la inscripción del nombramiento de Directores, 
pago de honorarios de abogado, notario, etc. 
Los fundadores deberán redactar un programa de constitución que 
legalizadas las mismas, se depositará en el Registro de   Personas 
lugar donde se constituya a efectos de proceder    a su publicación 
La  asamblea  de  suscriptores  deberá  realizarse  en  el  lugar    y 
la convocatoria que hagan los fundadores. Dentro de los 30 días 
siguientes a la celebración de la asamblea, la persona o  personas 
Sociedad, la cual deberá inscribirse en el Registro de Personas 
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1.6. Duración de la Sociedad Anónima 
 
El tiempo de duración de la sociedad anónima puede ser determinado o 
indeterminado. 
 
1.7. Aportes de los Accionistas 
 
Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, así 
como en bienes físicos o tangibles o en contribuciones tecnológicas 
intangibles, que se puedan presentar bajo la forma de bienes físicos, 
documentos técnicos e instrucciones; que sean susceptibles de ser 
valorizados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. 
 
1.8. Órganos de la Sociedad 
 
1.8.1. Junta General de Accionistas 
 
Es la reunión de los accionistas debidamente convocada, para decidir 
asuntos propios de su competencia. Este órgano decide por mayoría, 
teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra 




Es elegido por la Junta General de Accionistas, debiendo ser inscrita dicha 
designación en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral 
correspondiente al lugar donde se constituya. 
 
Para ser director no se requiere ser accionista; salvo que el Estatuto 
disponga lo contrario. Asimismo, puede ser Director un extranjero no 
domiciliado. 
 
El número de directores será fijado en el estatuto, y en su defecto, lo 
determinará la Junta General. El número de directores no podrá ser 
inferior a tres. 
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El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión 
necesarias 
Dividendos: Sólo podrán pagarse dividendos sobre las acciones en razón 
de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición, siempre que el 
patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a 
los accionistas se realizará en proporción a las sumas que hayan 
desembolsado y al tiempo de integración al capital social  
 
 
5.2 Estructura orgánica y funcional de la empresa. 
 
Seguidamente se presentan los organigramas estructural y funcional de la 
empresa (Figuras N° 5.1. y 5.2.), los mismos que son flexibles y están 
sujetos a las variaciones pertinentes de acuerdo a las necesidades futuras 
para el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
Es la reunión de los accionistas debidamente convocada, para 
decidir asuntos propios de su competencia. Es el órgano máximo de la 
sociedad. Sus acuerdos son aceptados por todos los miembros quienes 
deben reunirse en asambleas ordinarias (obligatorias) o extraordinarias 
(opcionales), a las que deben asistir por lo menos socios que representen 
la mitad del capital pagado. Las asambleas extraordinarias se convocan 
por acuerdo del directorio o por acuerdo de los accionistas que son 
dueños de la quinta parte del capital pagado. Entre las atribuciones de 






Es elegido por la Junta General de Accionistas, debiendo ser 
inscrita dicha designación en el Registro de Personas Jurídicas de la 
Zona Registral correspondiente al lugar donde se constituya. Para    ser 
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director no se requiere ser accionista; salvo que el Estatuto disponga lo 
contrario. Asimismo, puede ser Director un extranjero no domiciliado. 
 El número de directores será fijado en el estatuto, y en su defecto, lo 
determinará la Junta General. El número de directores no podrá ser 
inferior a tres. 
 El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión 
necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto 
social. 
 El Directorio está obligado a formular la memoria, los estados 
financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de 
haberlas. Los documentos anteriormente señalados deberán reflejar 
en forma clara y precisa, la situación económica y financiera de la 
sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado 
de sus negocios. 
 
C. GERENTE DE FINANZAS. 
 
Representada por el gerente, quien es la persona encargada de la 
administración directa e inmediata de la empresa y ejecutor de las 
decisiones tomadas por el directorio. Es el representante legal y es el 
responsable de que todas las actividades financieras estén de acuerdo a 
las políticas y planes establecidos. 
Perfil: el gerente de la empresa deberá ser de preferencia un Ingeniero 
Industrial con conocimientos en administración y negocios internacionales. 
Deberá tener experiencia en empresas industriales de exportación. Deberá ser 
una persona responsable, con capacidad de mando, observadora y creativa. 
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D. GERENTE COMERCIAL. 
 
Representada por el gerente, quien es la persona encargada de las 
actividades comerciales directas e inmediatas de la empresa y ejecutor de las 
decisiones tomadas por el directorio. Es el representante comercial y es el 
responsable de que todas las actividades comerciales estén de acuerdo a las 
políticas y planes establecidos. 
Perfil: el gerente comercial de la empresa deberá ser de preferencia un 
Ingeniero comercial o Lic. en negocios internacionales con conocimientos en 
administración y negocios internacionales. Deberá tener experiencia en 
empresas industriales de exportación. Deberá ser una persona responsable, 




E. GERENTE DE OPERACIONES. 
 
Representada por el gerente, quien es la persona encargada de la 
administración directa e inmediata de la planta industrial y almacenes; siendo 
ejecutor de las decisiones tomadas por el directorio. Es el representante de 
producción y es el responsable de que todas las actividades operacionales de 
acuerdo a las políticas y planes establecidos. 
Perfil: el gerente de operaciones deberá ser de preferencia un Ingeniero 
Industrial con conocimientos en administración y logística integral. Deberá tener 
experiencia en empresas industriales de exportación. Deberá ser una persona 




F. JEFE DE PRODUCCION. 
 
Es el responsable de todas las actividades productivas realizadas en la 
planta. Establece los programas, controles y políticas operativas de trabajo en 
la planta industrial. El jefe de producción será el encargado de dirigir y controlar 
la ejecución del programa de producción establecido, incluyendo actividades 
previas  al  desarrollo  del  proceso  como  son  la  verificación  del      correcto 
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funcionamiento de los equipos y el oportuno abastecimiento de los materiales 
y suministros, tanto en calidad como en cantidad. 
Controlará la uniformidad de la calidad del producto, además de velar 
por el cumplimiento de los programas de seguridad e higiene industrial. 
 
Perfil: de preferencia será un ingeniero industrial con experiencia en jefatura 
de plantas agroindustriales, capacidad de mando y con buena disposición para 
el trabajo en equipo. 
 
G. ENCARGADO DE ALMACÉN. 
 
Es el responsable de la custodia de las materias primas e insumos a 
utilizarse en el proceso productivo, además de llevar un inventario diario de 
estas en el almacén. De igual manera responderá por el producto terminado 
almacenado. 
Perfil: El jefe de logística deberá ser un ingeniero industrial con experiencia en 
el manejo de almacenes, deberá ser una persona eficiente y responsable. 
 
H. JEFE DE MARKETING. 
Se encargan de realizar las actividades de marketing y planificar 
campañas de promoción así como la participación del producto en ferias que 
llevará a cabo el proceso de exportación, evaluación de los precios del mercado 
y cobranza. 
Tiene contacto directo con los compradores, para coordinar los 
volúmenes que demandarán con la disponibilidad del producto terminado, 
además tiene la autoridad de dar descuentos dependiendo de los volúmenes 
de compra que se maneje. Debe estar enterado de los nuevos empaques y 
presentaciones que el mercado exige de acuerdo a los destinos y volúmenes 
que demandan para satisfacerlos de la mejor manera posible. 
Perfil: El jefe de este puesto deberá ser un ingeniero industrial o licenciado 




I. PROMOTORES DE VENTAS. 
Su función será realizar todas aquellas actividades necesarias para 
concretar la venta; realizar visitan de prospección y de seguimiento a sus 
clientes y desarrollar los canales directos e indirectos. También llevará a cabo 
actividades como depósito de cheques, verificar las certificaciones de calidad, 
conocer las especificaciones de embalaje y rotulación, etc.; además de poseer 
un amplio conocimiento del sistema aduanero nacional y mundial. 
Perfil: El encargado de este puesto deberá ser un ingeniero industrial o 




J. ASESOR CONTABLE. 
Se encargará de llevar los registros contables de la empresa. Además 
preparará estadísticas de la empresa. 
Perfil: El Asesor Contable deberá ser un Contador Publico Colegiado con 




K. CONTROL INTERNO. 
Se requerirá de una persona que se encargará de apoyar al Gerente 
General, preparará y coordinará las reuniones sobre las auditorias operativas 





Se requerirá de operarios quienes estarán bajo la supervisión del Jefe de 
Planta. Estarán a cargo de los trabajos en los almacenes de materia prima y 
producto terminado, además también trabajarán en el proceso productivo en la 
parte de selección y envasado. Se les exigirá responsabilidad y experiencia en 
el trabajo de Planta. 
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5.3 Administración general. 
5.3.1. Políticas de la empresa. 
A. Comercialización. 
Las operaciones de exportación se realizarán mediante carta de crédito 
irrevocable y confirmado a la vista. Se usará el término comercial FOB Paita. 
Actualmente las empresas operadoras del comercio internacional ofrecen un 
servicio integrado que incluyen todas las operaciones necesarias desde el 
almacén de la planta hasta que el producto es embarcado. El proyecto tomará 
a RAMSA como empresa (Agente Logístico) que brinda servicios integrales, de 
tal manera que se ocupen del transporte interno hasta el Terminal, de los 
trámites aduaneros y las operaciones de carga y descarga. 
 
B. Compras. 
La política a adoptar con los proveedores será el financiamiento, consistente 
en desembolsos mensuales para cubrir el costo del producto y el restante al 
momento de la entrega de la materia prima en la planta. Se realizará contratos 
previos con el proveedor para asegurar la materia prima. 
 
En cuanto a compras de envases, insumos y demás materiales necesarios 
para la planta, el jefe de compras coordinará con cada una de las áreas para 
realizar el plan de compras de materiales que se necesitarán a lo largo del año, 
de acuerdo a las proyecciones realizadas. 
 
C. Política Financiera. 
Las utilidades se distribuyen al final de cada periodo, se repartirán en forma 
directamente proporcional a los aportes de cada uno de los socios. 
 
D. Personal. 
El nivel de remuneraciones del personal de la empresa será similar al 
existente en el mercado laboral. El personal trabajará en un turno para 
determinados productos y 3 turnos para los demás productos. Los trabajadores 
de la planta serán remunerados bajo planilla y estarán bajo el régimen laboral 
vigente. Los pagos de los sueldos se harán mensualmente. 
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E. Política de Control. 
Este aspecto es fundamental, y abarca todas las actividades de la empresa: 
desde la calidad de la materia prima que nos entrega el proveedor, hasta la 
calidad del producto final, cuyos análisis serán realizados un inspector de 
calidad. Por otro lado, la gerencia realizará mensualmente la revisión de 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
 
5.4 Establecimiento y funcionamiento. 
 
Después de realizar la constitución de la empresa, se procede a su 
inscripción ante los organismos correspondientes como es el caso de SUNARP 
(Registros Públicos) para obtener la razón social de la empresa; SUNAT para 
la obtención del RUC e inspección del domicilio legal; PRODUCE (Ministerio de 
Producción) para la obtención del Registro Industrial — RPIN; Ministerio de 
Trabajo para la legalización del libro de Planillas; Municipalidad del Distrito para 
la obtención de la licencia de funcionamiento y ESSALUD, con lo cual queda 
constituida la empresa y puede iniciar sus actividades. 
Luego se procede a la construcción de las obras civiles de la planta, con la 
instalación de las maquinarias y equipos, para una vez finalizada iniciar la 




5.4.1 Pasos por seguir para el establecimiento de la  empresa 
 
 Elaborar la Minuta de Constitución Social, autorizada por un abogado. 
Tiempo aproximado para la elaboración: 2 días. 
 Elevar la Minuta a Escritura Pública ante notario público. Tiempo 
aproximado para la elaboración: 3 días. 
 Inscribir la sociedad ante la SUNARP. Tiempo aproximado de duración: 
15 días. Inscribir el nombramiento de directores, gerentes y 
apoderados, según corresponda, ante la SUNARP. Tiempo aproximado 
de duración: 15 días. Obtener el Registro Único del Contribuyente 
(RUC) ante la Superintendencia Nacional de Administración  Tributaria 
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(SUNAT). Tiempo aproximado de duración: 1 día (su aprobación es 
automática). 
 Obtener la Licencia Municipal de Funcionamiento ante la Municipalidad 
del distrito donde se va a establecer la empresa. Tiempo aproximado 
20 días. 
 Legalizar los libros contables (Libro de Inventario y Balances, Libro 
Diario, Mayor, Registro de Compras y Registro de Ventas, etc.) ante 
notario público. Tiempo aproximado de duración: 2 días. 
 Obtener la autorización del Libro de Planillas (En este libro se consignan 
el número de trabajadores de la empresa, su remuneración, su 
asistencia al centro laboral, así como sus derechos y obligaciones 
laborales) ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPS). Se 
puede legalizar los libros o las hojas sueltas elaboradas para tal efecto. 
En los lugares donde no exista Autoridad de Trabajo los libros serán 
legalizados por los jueces de paz letrados. Tiempo aproximado de 
duración: 5 días. 
 Legalizar los libros societarios ante notario público, según corresponda 
(Libro de Actas de Junta General de Accionistas, Matrícula de Acciones, 
Libro de Actas de Acuerdos del Directorio, etcétera). Tiempo 
aproximado de duración: 2 días. (ver figura N° 5.3.) 
 
 
5.5 Aspectos legales. 
 
El tipo de empresa constituida está amparada por la Constitución Política del 
Perú en el título III Del Régimen Económico, capítulo I, artículo 59°. Así mismo 
por la Ley General de Sociedades N° 26887, sobre la cual se basa la 
constitución de la empresa. (Ver Anexo III) 
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6.1. Estructura de las Inversiones. 
Las inversiones son los desembolsos monetarios necesarios para la 
adquisición de los activos. La estructura de las inversiones la constituyen: La 
Inversión Fija (o activos Fijos) y el Capital de Trabajo. 
 
6.1.1. Inversión fija 
Es aquella que está relacionada con los elementos que no son materia de 
transacción durante la vida del proyecto. Está constituido por bienes tangibles 
y bienes intangibles. 
 
6.1.2. Capital de trabajo. 
 
a. Materia Prima. La cual requiere un monto de US$ 1.015.677,4 para 
producir el primer mes de operación de la planta. Ver cuadro N° 6.6. 
b. Costo de Energía. Se considera un monto estimado de US$ 1655,20; que 
es el consumo de la planta para un mes de producción tomando como 
referencia la tabla 23. 
c. Costo de Mano de Obra Directa: Se necesitará US$ 22692,50 para invertir 
en horas hombre durante el primer mes. Ver cuadro N° 6.6 
d. Costos Indirectos de Fabricación. Es necesario US$ 56166,40 para cubrir 
los costos, por un mes. Ver tabla 26. 
e. Gastos de Comercialización. Se considera un monto de US$ 17.562,90. Ver 
cuadro N° 6.6 
f. Gastos de Administración. Se estima un monto de US$ 9806,20. Ver 
cuadro N° 6.6 
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CUADRO Nª 6.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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CUADRO Nª 6.4. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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CUADRO Nª 6.5 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 
 
 
6.1.3. Inversión total. 
 
La suma de inversión fija, el capital de trabajo e imprevistos (2%) nos da la 
Inversión total del proyecto para entrar en ejecución, cuyo monto en dólares 
asciende a US$ 2.418.514,30. Ver Cuadro N° 6.6. 
 
6.1.4. Cronograma de inversiones 
 
Para la programación del cronograma de inversiones, el que se realiza en la 
etapa preoperativa, se ha tenido en cuenta un periodo de duración de 7 meses. 










































7.1. Fuentes de financiamiento 
 
Para el financiamiento se consideraron programas de crédito que 
ofrece la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), entre los que 
se encuentran: Programa de Crédito PROBID, Programa de Crédito 
Multisectorial, Programa Microglobal (para Microempresas), Programa 
de Crédito PROPEM (para pequeñas empresas), Programa de Crédito 
FONDEMI, entre otros (ver cuadro N°  7.1.). 
 
 
De los programas de crédito de COFIDE analizados, el Programa 
PROBID, es el que más se ajusta a las necesidades de este proyecto, pues 
financia el establecimiento, ampliación y/o modernización de las actividades 
del sector privado del país. El PROBID financia hasta el 100% de los 
proyectos en la adquisición de activos y/o capital de trabajo, por un monto 
máximo de US$ 20 millones de dólares. Los plazos de amortización serán 
como mínimo 1 año y como máximo 15 años y puede incluir un periodo de 
gracia de acuerdo a las necesidades del  proyecto. 
 
 
La Institución Financiera Intermediaria (IFI) será el Banco de 
Crédito del Perú, el cual tiene entre otras, la responsabilidad de la 
recepción de las solicitudes de financiamiento, evaluar la viabilidad de 
la operación de crédito solicitada, aprobar el financiamiento, 
desembolsar los recursos financieros requeridos con cargo a los 















El financiamiento está orientado hacia la adquisición de activos fijos y a la 
conformación del capital de trabajo, que permitirá al proyecto poder iniciar 
sus operaciones productivas y comerciales. 
El costo del proyecto de inversión es de US$ 2'418.514,32 dólares, 
del cual el 40% (es decir US$ 967.405,71) es aporte propio y el 60% (US$ 
1'451.108,56) restante será financiado mediante un crédito bancario, en 
nuestro caso la Institución Financiera Intermediaria será el Banco de Crédito 
del Perú (BCP), otorgado por una línea de crédito de  COFIDE. 
 
 
7.2. Estructura de financiamiento. 
Con el objetivo de incrementar los beneficios del proyecto y mejorar su 
rentabilidad económica, se ha establecido la estructura de financiamiento que 
se observa en el cuadro N°  7.2. 
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CUADRO N° 7.2. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO EN US$ DOLARES 
 
CONCEPTOS DE CAPITAL DE INVERSIÓN APORTE FINANCIA 
. 
TOTA 
Capital Fijo Total $1,280,650.4 
7.1.1 Costos Directos   $1,162,536.65 
a.   Costo de terrenos $536,250.00  $536,250.00 
b.   Costo de Obras civiles $385,011.65  $385,011.65 
c.   Costos de Maquinaria y  Equipo  $149,740.00 $149,740.00 
d.   Costo de Herramientas  $31,176.00 $31,176.00 
e.   Costo de equipos auxiliares  $37,944.00 $37,944.00 
f. Costo de Muebles y  enseres  $22,415.00 $22,415.00 
7.1.2 Costos Indirectos   $93,002.92 
a.   Costo de Ingeniería y Supervisión (2%CD ) $11,600.00 $11,650.73 $23,250.73 
b.   Costos de construcción (2%CD) $11,600.00 $11,650.73 $23,250.73 
c. Costo de honorarios para contratistas (2% $11,600.00 $11,650.73 $23,250.73 
d.   Gastos imprevistos (2 %  CD) $40.81 $23,209.92 $23,250.73 
7.1.3 Capital de puesta en marcha (2% (CD +CI))  $25,110.79 $25,110.79 
Capital Intangible Total $14,303.25 





7.2.2 Gastos de Constitución $1,400.00 $1,400.00 
7.2.3 Gastos de Capacitación  $3,000.00 
7.2.4 Gastos de Organización $1,200.00 $1,200.00 
7.2.5 Estudio de Impacto Ambiental $2,300.00 $2,300.00 
Capital de trabajo $1,123,560.63 
7.3.1 Inventario de materia prima  $1,015,677.45 $1,015,677.45 
7.3.2 Costos de Energía $1,655.17 $1,655.17 
7.3.3 Costos de Mano de Obra Directa $22,692.50 $22,692.50 
7.3.4 Costos Indirectos de Fabricación $56,166.40 $56,166.40 
7.3.5 Gastos de Comercialización $17,562.87 $17,562.87 
7.3.6 Gastos de Administración $9,806.24 $9,806.24 
INVERSION TOTAL $967,405.7 $1,451,108.5 $  2,418,514.3 
PORCENTAJE (%) 40% 60% 100% 
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7.3. Servicio de deuda. 
 
El crédito que se requiere para cubrir parte del capital de trabajo y parte de la 





7.3.1. Características del crédito. 
 
 Pago por Periodo: Mensual 
 Plazo Total: 5 años ó 60 meses 
 Periodo de gracia: O 
 Plan de pagos: Cuotas Crecientes. 
 Tasa de Interés anual: 33 % anual efectiva 
 Monto del Préstamo: US$ 1'451.108,56 
 Tasa de interés efectiva mensual = 2,40% 
 
 
De acuerdo a esto deduciremos nuestro cronograma de pagos mensuales. Ver 
Cuadro N° 7.3. 






El sistema de pagos con cuotas crecientes se opta debido a una 
exigencia de COFIDE. Este crédito podría incluir un período de gracia de un 









































El objetivo de este capítulo es calcular los egresos e ingresos del proyecto, 
mediante la cuantificación en términos monetarios de los recursos utilizados 
para la elaboración de un determinado volumen de producción. (Producción 
Proyectada) 
 
8.1. Presupuestos de costos y gastos. 
 
Destinados exclusivamente a la elaboración del producto. Se dividen en 
costos directos y costos indirectos. 
 
 
8.1.1. Costos de Producción. 
La producción según la demanda estimada se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 




% diaria mensual 
(25 días) 
 100.00% 342 8550 
JUEGOS DE SALA 12.28% 42 1050 
SILLAS TAPIZADAS 20.47% 70 1750 
SILLAS NO 
TAPIZADAS 
38.30% 131 3275 
PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA 












A. Costos Directos de Fabricación. 
 
- Materia Prima e Insumos. Constituida como materia prima 
principal la madera de diferentes tipos, con precios por pie 
cuadrado. Los costos se observan en el cuadro N°  8.2. 
- Mano de Obra directa. Son los salarios de 61 operarios, cuyo 
costo mensual es de US$ 22.692,50. Ver cuadro N°  8.2 
- Energía. Se refiere al uso de energía para las máquinas y equipos 








Costos directos de Fabricación 
MP e INS: Juego de Sala $ 560,202.16 
MP e INS: Sillas Tapizadas $ 64,323.81 
MP e INS: Sillas no Tapizadas $ 84,397.60 
MP e INS: Puertas de  Madera $ 184,075.86 
MP e INS: Puertas de  Melamine $ 122,678.02 
MANO DE OBRA DIRECTA $ 22,692.50 
COSTOS DE ENERGIA $ 1,655.17 
  




B. Costos Indirectos de Fabricación. 
 
 
- Mano de Obra Indirecta. Constituida por 145 personas que 
conforman la planilla en la fábrica como el área de almacén, 
preparación de producto, diseño, oficina, mantenimiento,  
vigilancia y vestuarios, cuyo costo mensual es de US$ 54503,85. 
Ver cuadro N° 8.3. 
- Gastos en seguros. 
Se ha tomado un promedio de 0.5% del valor total de los activos 
fijos, para el presente estudio se ha considerado gastos en seguros 
mensuales por US$ 249,65 como se observa en el cuadro N° 8.3. 
- Gastos de mantenimiento. 
Se ha tomado un promedio de 0.5% del valor total de los activos 
fijos, para el presente estudio se ha considerado gastos en seguros 
mensuales por US$ 335,61 como se observa en el cuadro N° 8.3. 
- Gasto de Servicios. Se refiere a los costos en agua, energía 
eléctrica, teléfono e Internet. Ver cuadro N°  8.3. 
 
_______________________________ 
1El cuadro 8.1 hace referencia a los cuadros _    _    _   del capítulo  __ 
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Costos Indirectos de Fabricación 
Mano de Obra Indirecta $ 54,503.85 
SEGUROS DE ACTIVOS $ 249.65 
MANTENIMIENTO $ 335.61 
COSTO DE SERVICIOS $ 1,077.29 
  







8.1.2. Depreciación y amortización de activos fijos. 
 
El desgaste o agotamiento del activo fijo, se compensa mediante la deducción 
de depreciaciones. El cálculo de la Depreciación y Amortización de los Activos 












































8.1.3. Gastos de operación. 
 
A. Gastos Administrativos. 
 
Aquí está comprendido el sueldo del personal administrativo, como también los 
útiles de oficina, pagos a la municipalidad, gastos varios e imprevistos, se ha 
calculado como Gastos Administrativos mensuales por US$ 9.806,24 como se 
observa en el cuadro N°  8.5. 
 
B. Gastos de Comercialización. 
 
Se refieren a los desembolsos hechos para la comercialización del producto 
final. Comprende el sueldo del personal comercial, transporte, embalaje, 
promoción y publicidad. Se ha fijado un desembolso mensual de US$ 
17.562,87 dólares como se observa en el cuadro  8.6. 
 
CUADRO 8.5. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN4 
 
 
Costos Fijos de Administración 
Personal Administrativo $ 7,533.85 
Papelería y útiles 482.18 
Pagos de Municipalidad 322.44 
Gastos Varios $ 741.38 




CUADRO 8.6. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN5 
 
 
Costos Fijos de Comercialización 
Personal Comercial $ 10,208.74 
Transporte $ 3,442.76 
Embalaje $ 721.72 
Publicidad Convencional $ 1,241.38 
Publicidad no Convencional $ 1,948.28 
  
TOTAL $ 17,562.87 
 
4El cuadro 8.5 hace referencia a los cuadros  del capítulo 
5 El cuadro 8.6 hace referencia a los cuadros  del capítulo 
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8.2. Consolidado de Egresos anuales. 
En el cuadro 8.7 podemos observar el comportamiento de los costos anuales del 
proyecto considerando una tasa de inflación anual de  2,80%. 
 




COSTOS TOTALES 2011 2012 2023 2014 2015 
Costos Directos de Fabricación $ 12,480,301.42 $  12,829,749.86 $  13,188,982.86 $  13,558,274.38 $  13,937,906.06 
Costos Indirectos de Fabricación $ 673,996.77 $ 692,868.68 $ 712,269.00 $ 732,212.53 $ 752,714.48 
Gastos de Comercialización $ 210,754.48 $ 216,655.61 $ 222,721.97 $ 228,958.18 $ 235,369.01 
Gastos de Administración $ 117,674.93 $ 120,969.82 $ 124,356.98 $ 127,838.97 $ 131,418.47 




8.3. Presupuesto de ingresos. 
Se obtiene por las ventas realizadas durante el proyecto a precios constantes. Los 
ingresos del proyecto están determinados por la suma de las ventas del juego de 
sala a un precio de US$ 689,31; las sillas tapizadas a un precio de US$57,44; las 
sillas no tapizadas a un precio de US$37,33; puertas de madera sólida a un precio 
de US$ 150,00 y las puertas de melanina con marco de madera a un precio de 
US$ 145,00 (Ver cuadro N° 8.8). Se considera un incremento de venta anual 
equivalente a la tasa de crecimiento poblacional de Lambayeque de 1,30%; con la 
finalidad de mantener un escenario conservador. 




PRONOSTICO DE VENTAS 
(DOLARES) 
2012 2013 2014 2015 2016 
JUEGOS DE SALA $ 8,685,310.34 $ 8,798,219.38 $ 8,912,596.23 $ 9,028,459.98 $ 9,145,829.96 
SILLAS TAPIZADAS $ 1,206,293.10 $ 1,221,974.91 $ 1,237,860.59 $ 1,253,952.78 $ 1,270,254.16 
SILLAS NO TAPIZADAS $ 1,466,974.14 $ 1,486,044.80 $ 1,505,363.38 $ 1,524,933.11 $ 1,544,757.24 
PUERTAS DE MADERA SÓLIDA $ 2,565,000.00 $ 2,598,345.00 $ 2,632,123.49 $ 2,666,341.09 $ 2,701,003.52 









$ 1,923,872.69 DE MADERA 





6  El cuadro 8.7 hace referencia a los cuadros 8.2; 8.3; 8.5 y 8.6 del presente capítulo. 
 
8.4. Presupuesto de costos fijos y  variables. 
Inflación anual 2.80% 
Tasa de crec poblac. 1.30% 
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Para poder determinar el punto de equilibrio, los Costos Totales deben 
desagregarse en Costos Fijos y Costos Variables. Estos costos se detallan en 
el cuadro N° 8.9 con los costos variables mensuales y el cuadro 8.10. los costos 
fijos mensuales que suman US$ 83.535,51. 
 




MP e INS: Juego de  Sala $ 560,202.16 
MP e INS: Sillas Tapizadas $ 64,323.81 
MP e INS: Sillas no  Tapizadas $ 84,397.60 
MP e INS: Puertas de  Madera $ 184,075.86 
MP e INS: Puertas de  Melamine $ 122,678.02 
MANO DE OBRA DIRECTA $ 22,692.50 
COSTOS DE ENERGIA $ 1,655.17 
  
TOTAL $ 1,040,025.12 
 
 
CUADRO 8.10. COSTOS FIJOS MENSUALES DEL PROYECTO8 
 
 
Costos Indirectos de  Fabricación 
 
Costos Fijos de Comercialización 
 
Costos Fijos de  Administración 
Mano de Obra Indirecta $ 54,503.85 Personal Comercial $ 10,208.74 Personal Administrativo $ 7,533.85 
SEGUROS DE ACTIVOS $ 249.65 Transporte $ 3,442.76 Papelería y útiles $ 482.18 
MANTENIMIENTO $ 335.61 Embalaje $ 721.72 Pagos de Municipalidad 322.44 
COSTO DE SERVICIOS $ 1,077.29 Publicidad Convencional $ 1,241.38 Gastos Varios $ 741.38 
  Publ. No Convencional $ 1,94.8.28 Imprevistos (8%) $ 726.39 
      
TOTAL $ 56,166A0 TOTAL $ 17,562.87 TOTAL $ 9,806.24 
 
 
8.5. Punto de equilibro. 
 
Para determinar el punto de equilibrio se aplica la siguiente  fórmula: 
 
 Cantidad en el Punto de Equilibrio. 




7  El cuadro 8.9 hace referencia a los cuadros   _________ del  capítulo_   





PV – Cvu = Margen de Contribución. 
Qe = Cantidad Producida en el Punto de Equilibrio. 
CF = Costo Fijo Total. 
PV = Precio de Venta Unitario. 
CVu = Costo Variable Unitario. 
 
 
Además para determinar la cual es la facturación necesaria para llegar al punto 
de equilibrio es: 
Fact. Equilibrio = Qe x PV 
 
Como se trata de cinco productos, el costo fijo total que es de $ 83.535.51 se 
divide asignándole un porcentaje a cada producto de acuerdo al criterio de los 
porcentajes de ventas previstas. 
 
CUADRO 8.11. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y DÓLARES 
 
Descripción del Producto 
 
JUEGOS DE SALA 
Costo variable Precio de venta 
 
Unitario Unitario (sin igv) 
Margen de 
Contribución 




según su prevision 
de venta 
536.37 $ 689.31 $ 152.94 12% 
SILLAS TAPIZADAS $ 39.60 $ 57.44 $ 17.84 20% $ 17,097.91 
SILLAS NO TAPIZADAS $ 28.62 $ 37.33 $ 8.71 38% $ 31,997.52 
PUERTAS DE MADERA SÓLIDA $ 132.02 $ 150.00 $ 17.98 17% $ 13,922.59 
PUERTAS DE MELAMINE CON 
MARCO DE MADERA 
$ 119.68 $ 145.00 $ 25.32 12% $ 10,258.75 




Descripción del Producto 
Punto Equilibrio de 
venta 
(en Unidades) 




JUEGOS DE SALA 67 $ 46,237.80 
SILLAS TAPIZADAS 958 $ 55,058.09 
SILLAS NO TAPIZADAS 3674 $ 137,134.18 
PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 774 $ 116,174.67 
PUERTAS DE MELAMINE CON 
MARCO DE MADERA 
4058 $58,757.77 
TOTAL 5879 413,362.51 
 
 
Como podemos observar el resultado de facturación es de $413.362,51 


























Los Estados Financieros lo constituyen documentos que informan sobre la 
situación y resultados de la empresa en el horizonte de la vida útil del proyecto. 
 
 
9.1. Estado de pérdidas y ganancias. 
 
La utilidad o pérdida generada en un periodo se obtiene al comparar los 
ingresos obtenidos, frente a los egresos que se dieron origen en el 





Se consideran los ingresos por ventas, los que han sido determinados 






Dentro de este rubro se consideran los costos de fabricación directos, gastos 




9.1.3. Impuesto a la renta. 
 
El Impuesto a la Renta a cargo de las personas jurídicas domiciliadas se 



















9.2. Flujo de caja proyectado. 
 
Es un Estado Financiero en el que se presenta los movimientos de entradas y 
salidas de dinero en efectivo con el fin de determinar la liquidez de la empresa. 
Este método es utilizado en la Planificación del efectivo a largo plazo y toma como 
punto de partida la Utilidad Neta después de Impuestos, del Estado de Ganancias 
y Pérdidas Proyectado. 
A continuación se muestra el Flujo de Caja operativo que indica el 
movimiento de los fondos del dinero que tiene el proyecto, adicionando el 
descarte de las depreciaciones (Ver cuadro N° 9.2.) 
 
CUADRO N° 9.2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  PROYECTADO 10 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilidad neta $ 1,547,321.75 $ 1,426,390.54 $ 1,299,138.79 $ 1,164,904.31 $ 1,019,234.42 
Depreciación $ 57,390.35 $ 57,390.35 $ 58,511.10 $ 61,437.19 $ 72,260.39 

































































Evaluar un proyecto significa la "valorización del mismo", y en este caso esa 
valorización se hará en términos económicos y financieros, tendientes a 
demostrar si el proyecto es o no factible (o  rentable). 
 
 
10.1. Costo de capital de la empresa. 
 
El proyecto será financiado por el Banco de Crédito del Perú mediante un 
programa de crédito vía COFIDE a una tasa anual efectiva de 33% anual, además 
asumimos un Costo para el Aporte Propio igual al 19,76 %, que es obtenido 
mediante cálculos (CAP) usando el Riesgo País" actual (1,49% al 4 de agosto del 
2010 - JP MORGAN) y el porcentaje que representa la rentabilidad de invertir en 
otro proyecto (18% de rentabilidad para el sector maderero). De acuerdo al 
























11Lima, ago. 05 (ANDINA). Siguiendo la tendencia regional, el riesgo país de Perú bajó ocho puntos básicos 
pasando de 1.57 puntos porcentuales el martes pasado (3 de agosto) a 1.49 puntos en la víspera (miércoles), 
según el EMBI+ Perú calculado por el banco de inversión JP  Morgan. 
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CUADRO N° 10.1. COSTO DE CAPITAL EN US$ DOLARES 
 
Fuente de Financiamiento Monto Interés Fracción del 
Total 
Ponderación 
 Soles %  % 
Banco de Crédito $ 1,451,108.56 33.00% 0.60 19.80% 
Aporte Propio $ 967,405.71 19.76% 0.40 7.90% 
Costo Promedio Ponderado de Capital $ 2,418,514.26   27.70% 
 
El criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo del Proyecto, cuando se 
emplea el método del valor actual neto (VAN) es el siguiente: 
 
Si VANE > 0 Aceptar el Proyecto. 
Si VANE < 0 Rechazar el Proyecto. 




La Formula a utilizar es: 
 
Dónde:  
- FNEn = Flujo Neto Económico en el año "n" 
- VANE = Valor Actual Neto Económico. 
i = Costo de Capital (19,76%) 
 





VANE = $ 1'687.460,42 
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Bajo esta condición de evaluación, el flujo de caja económico del proyecto se 
acepta porque su valor actual neto es mayo a cero. 
 
 
Tasa de interés a la que se igualan los flujos netos económicos actualizados 
al año presente (cero) con la inversión del proyecto. Es aquel valor de la tasa de 
irte-es que hace que el VAN sea igual a cero. Si la TIRE encontrado es mayor 
que la tasa de descuento de 19,76% entonces se acepta el proyecto, de lo 
contrario se rechaza. 
 
 
El criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo del proyecto 
cuando se emplea el Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es el siguiente: 
 
Si TIRE es mayor que el costo de capital, se Acepta el proyecto. Si TIRE 
es menor que el costo de capital, se rechaza el  proyecto. 
 
Si TIRE > TD Aceptar el  Proyecto. Si 




Usando la Hoja de Cálculo Excel tenemos que el valor del TIRE =  51,57% 
 
 
El valor del TIRE es 51,57%, el cual es mayor que el interés del costo de 
oportunidad de capital (19,76%), por lo tanto se acepta el  proyecto. 
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Este indicador divide el Valor Actual de los beneficios futuros entre la 
inversión. 
 
La Formula a utilizar es: 
 
 
Este indicador tiene que ser mayor que 1 para que el proyecto sea 
rentable: 
 
 Si BC < 1 el proyecto no genera  beneficio. 
 Si BC = 0 el proyecto no genera ni utilidad ni  ganancia. 








Tenemos que el BC es mayor que uno por lo tanto el proyecto es 




Este indicador, calcula el número de periodos necesarios para recuperar la 
inversión inicial. Esta recuperación se da mediante las utilidades obtenidas. Los 
cálculos para hallar el periodo de recuperación de la inversión se observan en 
el cuadro N° 10.3. 
Vemos que la inversión se recupera a los 3 años (PRIE = 3 años) de 








Flujo de Caja 
Económico 
Flujo de Caja 
Económico 
Actualizado 
Flujo de Caja 
Económico 
Acumulado 






































En tal sentido, este enfoque corresponde al Análisis del Flujo, monetario 
(ingresos) relativo a los bienes y servicios producidos por el Proyecto, más los 
préstamos recibidos de terceros o fuentes externas de financiamiento y del Flujo 
monetario (egresos), en contrapartida, por los bienes y servicios utilizados, más los 
pagos de los servicios financieros, ósea, la amortización y los intereses de los 
préstamos obtenidos. 
 
Como indicadores de la evaluación financiera se utiliza: 
 
 
 El Valor Actual Neto Financiero (VANF) 
 La Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 
 La Relación Beneficio / Costo. 
 Periodo de Recupero de la Inversión (Financiero). 
 
 
Este índice nos permite conocer la capacidad del proyecto desde el punto de 





- FNFn = Beneficio Neto Financiero en el año "n" 
- VANF = Valor Actual Neto Financiero. 
- i = Costo de Capital (27,70%)14 
 




14 Este porcentaje se deduce del cuadro 10.1 del costo de capital. 
15  El Cuadro 10.4 se deduce Cuadro N° 7.3. CRONOGRAMA DE PAGOS EN US$  DOLARES. 
 
CUADRO N2 10.5. FLUJO NETO FINANCIER016 
 
      
Flujo de Caja  $1,604,712.10 $1,472,573.39 $1,274,487.37 $1,146,167.86 $1,083,906.01 
Económico       
Flujo de Servicio de 
la Deuda 
$1,451,108.56 ($565,975.08) ($565,975.08) ($565,975.08) ($565,975.08) ($564,483.65) 
Flujo financiero ($967,405.71' 51,038,737.02 5906,598.31 5708,512.29 5580,192.78 5519,422.36 
 
 



















Al actualizar por el mismo método con una tasa de costo de capital de 27,70% 
tenemos que nuestro VANF es de US$ 1'113.207,35 demostrando que aun con 
el fuerte préstamo se puede llevar a cabo el proyecto. 
Tasa Interna de Retorno Financiero. 
La TIRF se ha obtenido con el mismo procedimiento para hallar la TIRE, 
usando  la siguiente fórmula: 
 
 
Si TIRF > TD —> Aceptar el Proyecto. 










16 El flujo de caja económico del Cuadro 10.5 proviene del cuadro 10.2. 
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El valor del TIRE es 89,91%, el cual es mayor que el interés del costo de oportunidad de 
capital que es 27,70%; por lo tanto se determina la aceptación del proyecto. 
 
 
La Relación Beneficio / Costo (Financiero) 




Tenemos que el BC es mayor que uno por lo tanto el proyecto es rentable, y por 
cada dólar invertido se recupera US$ 2,15  dólares. 
 








Flujo de caja 
Económico 
Acumulado 
2010 ($967,405.71) ($967,405.71) ($967,405.71) 
2011 $1,038,737.02 $813,398.85 
($154,006.85) 
2012 $906,598.31 $555,918.08 $401,911.23 
2013 $708,512.29 
$340,205.42 $742,116.65 
2014 $580,192.78 $218,154.47 $960,271.12 
2015 $519,422.36 $152,936.23 $1,113,207.35 










INGRESOS DISMINUIDOS HASTA EL PORCENTAJE LÍMITE 
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VARIACIÓN DE LOS INGRESOS. 
 





Podemos apreciar que con una disminución máxima del 2,71% anual de los 
ingresos del proyecto, el VAN Financiero es casi cero; el TIRF=TD y el costo 
beneficio f inanciero es 1 . Es decir, que si los ingresos disminuyen 
sobrepasando esta tasa, el proyecto no sería viable, generando pérdidas. Por 
otro lado, con respecto al Van económico, el proyecto todavía sería  rentable. 
 
 
.Variación de los egresos 
 
 
Se ha considerado el incremento de la tasa de inflación anual hasta un 5,461% 
que es el máximo que puede soportar el proyecto. Un porcentaje superior   
a esta tasa, determinaría inviable el proyecto ya que el VAN<0 y la TIR <  
TD. (Ver cuadro 10.8) 
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CUADRO N° 10.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
INGRESOS DISMINUIDOS HASTA EL PORCENTAJE LÍMITE 
 
 
Podemos apreciar que con un incremento máximo de la tasa de inflación  anual 
 
del 5,461% del proyecto, el VAN Financiero es casi cero; el TIRF=TD y el costo 
beneficio financiero es 1. Es decir, que si la tasa de inflación sobrepasa esta 
tasa, el proyecto no sería viable, generando pérdidas. Por otro lado, con 
































EL Objetivo del estudio del Impacto Ambiental del Proyecto de Factibilidad para  
la Instalación de una Fábrica de Muebles de Madera en la Ciudad de Chiclayo. 
Enero-Agosto 2008 es definir las medidas de prevención y/o corrección de los 
impactos negativos que se generarán durante la producción. 
 
11.2. Reglamento Ambiental 
 
11.2.1.-Marco Político Regulatorio del Sector  Forestal 
 
La Constitución Política señala que: "Los recursos naturales renovables y no 
renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su 




 D.L. N°27308 Ley Forestal y de Fauna  Silvestre, 
 D.L. N° 613 Código del Medio Ambiente y los Recursos  Naturales 
 D.L. N° 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 




 D.S. N° 014 2001-AG Ley Forestal y de Fauna  Silvestre 
 D.S. N° 068 2001-PCM Ley sobre Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible de la Diversidad Biológica 
 D.S. N° 038 2001-AG Ley de Áreas Naturales  protegidas. 
 D.S. N° 046 2001-AG Organizaciones y Funciones del  INRENA. 
 
 
El Instituto Nacional de los Recursos Naturales INRENA. Organismo del Estado 
que se encarga de administrar los recursos forestales, reporta que el bosque 
tropical peruano fue originalmente de 75.56 millones de  has. 
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El área actual, incluyendo los bosques de producción y protección, está calculado 
en 67.3 millones de has, distribuidos en doce departamentos: Amazonas, 
Ayacucho, Cajamarca, San Martín, Junín, Huánuco, Cuzco, Pasco, Puno 
concentrándose el 77.2% en los departamentos de Loreto (51.9%), Ucayali 




11.2.2.-Concesiones forestales con fines maderables 
 
Modalidad de. acceso al recurso forestal ubicado dentro de los bosques de 
producción permanente como parte del proceso de ordenamiento del territorio 
forestal del país mediante la implementación de concesiones forestales hasta por 
40 años renovables, con planes de manejo forestal que garantizan la 
sostenibilidad del aprovechamiento y la conservación de los  ecosistemas. 
 
 
CONCESIONES FORESTALES A NIVEL NACIONAL 





N°001-2002-INRENA Madre de Dios 169 1119937 56 
N°002-2002-INRENA Ucayali 308 2005385 96 
N°004-2002-INRENA San Martín 79 497793 34 












N°003-2003-INRENA Madre de Dios 29 191768 29 
































11.3. Plan de gestión ambiental 
11.3.1. Plan de acción preventivo o corrector 
 
El estudio de- la instalación de la fábrica de muebles ha considerado las 
siguientes medidas preventivas: 
 Contra la contaminación de la atmósfera por emisión de disolventes 
orgánicos (como tiner, barniz, etc), emisión de partículas como viruta 
entre otras en pleno proceso de producción se ha considerado la 
instalación de extractores en todas las áreas productivas que van a 
cumplir la función de capturar todas estas partículas y limpiar las 
emisiones nocivas en el área de acabado conforme se va  trabajando. 
 
 En cuanto a los extractores instalados en las áreas donde se obtiene 
como producto del proceso productivo virutas entre otras partículas. 
Estas (partículas) van a ser capturadas por los extractores y  
depositados en un silo. 
 
 Contra la contaminación acústica se ha considerado combatirlo con la 
instalación de maquinaria automática 
 
 En cuanto al ruido emitido por lo extractores se ha solucionado 
instalarlos a una distancia donde puedan cumplir con su función y a la 
vez no generen un ruido nocivo. 
 
 En cuanto a los restos de madera se deben reciclar y llevar al almacén 
de residuos. Se puede dar utilidad a estos restos convirtiéndolos en 
artículos de madera como colgadores, paletas, entre  otros. 
 
 Con el adecuado equipamiento de depuración de gases se puede  
utilizar la madera residual y las mermas del proceso para producir 
energía. 
 
 Con residuos de los silos se pueden fabricar tableros mediante el 
















El proyecto presenta condiciones favorables para su ejecución; sin 
embargo, deberá tenerse en cuenta los aspectos técnicos y financieros 
siguientes: 
- El Estudio de Prefactibilidad determino la viabilidad económica y 
financiera de la instalación de una fábrica de Muebles en la ciudad de 
Chiclayo. 
- Según el estudio de mercado se determinó que el sector de maderas  
y muebles está creciendo en nuestro país y es necesario que se 
fomenten más proyectos de inversión a favor de fábricas que puedan 
ser competitivas. 
- Según el estudio de la localización y tamaño de la planta se determinó 
que el área escogida para la ubicación de la misma es un área 
favorable puesto que se encuentra cerca a los departamentos de los 
principales proveedores de madera a nivel  nacional. 
- Según el estudio de la ingeniería de proyecto es una planta con una 
producción instalada de 52228.9 TN por año y que va  a  fabricar 
juegos de salas, sillas tapizadas y no tapizadas, puertas de madera y 
melamine con una tecnología que le permitirá reducir sus costos de 
fabricación y poder competir inclusive hasta con el mercado 
extranjero. 
- Según la evaluación económica financiera realizada, este proyecto es 
totalmente favorable con una tasa de retorno de la inversión 
financiera del 89,91%, un VAN de U$S 1'113.207,35 y un beneficio 
costo de 2,15. 
- Según el estudio del impacto ambiental se determinó que la fábrica  
en estudio no producirá ningún daño nocivo al medio ambiente por el 
diseño de la misma y por las medidas preventivas que   tomará. 
- Según el estudio de seguridad y salud en el trabajo la fábrica en 
estudio cumplirá con todas las normas de seguridad para el buen 























 Lograr mantener una sólida relación con los canales intermediarios de 
muebles para facilitar la logística de distribución de la  producción. 
 Lograr una oferta exportable continua que permita mantener una 
participación constante en el mercado Norteamericano, así como en Italia y 
España. 
 Darle un marco legal a la relación proveedor - fabricante a través de 
suscripción de los contratos de producción —  exportación. 
 Aprovechar las ventajas que nos ofrece la Ley de Preferencias Arancelarias 
SGP para la exportación de muebles a la Unión Europea, y en corto plazo 
aprovechar también la firma del TLC con los Estado  unidos. 
 Es un hecho de que los muebles es un producto fácilmente sustituible por 
otras materia primas, por lo tanto no nos garantiza una demanda  continua. 
 Asociarse con alguna marca y abastecerla con un producto de calidad y 
homogéneo en su presentación orientada al consumidor final. 
 Implementar en la cadena productiva las normas, requisitos y calidad exigida 
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CALCULO DEL UNIVERSO POBLACIONAL ESTIMADO 
Según datos estadísticos brindados por el INE, la población Total Peruana se ha 
venido dando de la siguiente manera: 
 
 
TABLA 1: UNIVERSO POBLACIONAL, TOMANDO COMO BASE LA CANTIDAD DE 










1998 24800768 9478853.53 
1999 25232226 9643756.78 
2000 25661690 9807897.92 
2001 26013690 9942432.32 
2002 26365690 10076966.72 
2003 27148000 10375965.60 
2004 27500000 10510500.00 
2005 27219264 10403202.70 
2006 27571264 10537737.10 
2007 28220764 10785976.00 
Fuente: INEI 
Elaboración: El Autor 
 
 
De esta manera, para obtener nuestra población estimada desde el año 2008 al 2012, 
















































1999 25232226 9643756.78 
2000 25661690 9807897.92 
2001 26013690 9942432.32 
2002 26365690 10076966.72 
2003 27148000 10375965.60 
2004 27500000 10510500.00 
2005 27219264 10403202.70 
2006 27571264 10537737.10 
2007 28220794 10785976.00 
N=10  101553233.7 45 468535644.2 285 
Fuente: INEI 
Elaboración: El Autor 







TABLA 2: UNIVERSO POBLACIONAL ESTIMADO PARA LOS SIGUIENTES 











Fuente: Tabla 6 
Elaboración: El Autor 
 
Por tanto esta población estimada será nuestro Universo Poblacional. El cuál nos 
servirá de gran ayuda para poder determinar la proyección de la Demanda Nacional 
(DN) de muebles de madera. Cuando hablarnos de Demanda Nacional 
hacemos referencia al Consumo de muebles de madera en el Perú  del Sector   
A, B y C, el cual lo obtendremos de multiplicar al consumo promedio Per Cápita de 
muebles de madera con la población  peruana. 
 
CONVERSIÓN PIEZAS —TONELADAS (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL 
INSTITUTO DE ECOLOGÍA DE MÉXICO) 
 
Dado que los residuos que fueron cuantificados como piezas fueron residuos 
del ramo automotor como: radiadores, acumuladores, llantas, tambores, 
amortiguadores, partes de la carrocería, etc.; del ramo metal-mecánico como: 
láminas, tubos, piezas de acero, diversas herramientas, etc.; así como de todos los 
ramos en general se encontraban residuos tales como: muebles y equipos 
inservibles, piezas de manufactura de la industria correspondiente, etc.; se hizo la 
siguiente consideración: 
 
1 pieza = 10kg. = 0.01 Tonelada ...... (1) 
 
Esta consideración fue aplicada a todos los giros industriales, excepto al giro 
3521 "Industria Farmacéutica", ya que las piezas incluidas son fármacos 
(vehículos y excipientes), por lo que se consideró  que: 
 
1 pieza = 1 gr = 1 x 10-6 Toneladas.....  (2) 
 
Teniendo presente las siguientes conversiones diremos que: 
 




Consumo promedio per cápita de muebles de madera=0.005 TN/Año 
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ANEXO N° 2 
 
1. Índice de Volumen Físico de la producción manufacturera  -  IVF 
La Encuesta Industrial Mensual (EIM), constituye un instrumento estadístico que 
permite recoger información de una muestra representativa de empresas 
manufactureras, con el objeto de elaborar índices e indicadores coyunturales del 
sector. 
La unidad de observación, empadronamiento y análisis, es el establecimiento 
manufacturero. 
Para agrupar las actividades se usa la Clasificación Internacional  Industrial Uniforme - 
CIIU Re. 3, que está dividido en Categorías (letras), divisiones  (2 dígitos), grupos (3 
dígitos) y clases (4 dígitos). Al Ministerio de la Producción le corresponde investigar toda 
la categoría D, que consta de 74   clases. 
Para 70 de las 74 Clases sobre las que se hace la investigación coyuntural, la 
muestra efectiva de la Base 1994 consta de aproximadamente: 1605 
establecimientos industriales manufactureros: de los cuales 855 investiga 
directamente el Ministerio de la Producción (210 en pesquería y 645 en industria) y 
aproximadamente 750 establecimientos agro-industriales a los que el Ministerio de 
Agricultura hace seguimiento mensual para alcanzar cifras de producción en 
actividades como: lácteos, embutidos, carnes, espárragos, aceites y grasas,  
harinas, fideos, cacao, alimentos balanceados, azúcar, avena, arroz pilado,   etc. 
Actualmente, se emplean tres tipos de formato y cada uno corresponde a un tipo 
diferente de cálculo, de acuerdo a la actividad del   establecimiento: 
 
Formato 1-1, productos finales: 
Se solicita información de productos finales, calculándose tanto el valor bruto de 
producción como el índice de volumen físico en forma directa. Correspondiendo a  
61 clases CIIU) usar este  formato. 
Formato 1-2, valores deflactados: 
En este formato, las propias empresas calculan el valor bruto de producción, 
privilegiando al valor de producción. Está dirigido a establecimientos productores 
de artículos químicos, maquinarias diversas y muebles, donde debido a la gran 
variedad de productos finales y/o insumos usados, no es posible una agrupación de 
los distintos productos finales ni las materias primas usadas. Corresponde a 4 
Clases CIIU usar este tipo de formato. (2423, 2919, 2924 y   3610) 
Formato 1-3, consumo materias primas: 
Solicita información sobre  materias primas consumidas en el proceso productivo. 
La producción total se estima mediante el consumo aparente de materias primas o 
insumos. Este método es usado debido a  la  gran diversidad de  productos finales 
y/o dispersión de la muestra, como ocurre en las actividades de: aserraderos, 
plásticos y productos metálicos diversos, que corresponde a 5 clases CIIU. (2010, 
2520, 2811,2893 y 2899) 
Pero existe un cuarto método de cálculo usado, en aquellas clases CIIU donde se 
concentra un gran número de pequeñas y micro empresas como las de: panadería, 
confecciones, calzado e imprenta, en donde seleccionar una muestra confiable en 
términos de cobertura de la clase, supondría la selección de un tamaño de  muestra 
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muy grande en número de establecimientos por la escasa concentración y gran 
atomización, el cálculo se efectúa a partir del método del Consumo Aparente de sus 
principales materias primas. (1541, 1810, 1920 y  2221) 
Este método consiste en estimar la cantidad de insumos que se han utilizado en el 
mes, como materia prima de esta actividad, usando estadísticas mensuales de 
producción, exportación e importación de materias primas e insumos, las mismas 
que, para evitar distorsiones en el cálculo del IVF por el tiempo transcurrido hasta   
su utilización, no se toma el mes en es estudio sino un promedio de los últimos   tres 








CA = Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones 
CAn = Promedio 
CAo precios del año base de últimos 3 meses. CAo = Promedio mensual del CA en 
el año base. 
 
 
2. Tasa de Utilización de Capacidad instalada - TUC 
 
De todo los valores índice de producción calculados, se busca el mayor valor 
existente a partir del año base hasta el mes de estudio; dicho índice se asume 
como la capacidad instalada (100%) en dicha clases CIIU, el mismo que será 
comparado con el índice del mes de estudio; considerándose dicho resultado como 
la tasa de utilización correspondiente al  mes. 
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